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l 
A D M Í N I S T I I A C I O N 
DEL 
DIABJO DE LA MAIUNA. 
, Por renuncia del Sr. D . Kigoberto 
Zulp^ga, lio iiombraclo agente del DiA-
KIO DE LA MARINA en Caibar ién, al 
I». Ramón Masvidal. 
Eabana, l? de abri l do 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Telñ^amas por el cable. 
ConsolHIÍUIOS, íi í)8 7|1«, ox-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100. 
Cuatro i»or ciento cspailol, ll 07, ex-inte-
París , aln-il 1." 
Bcntii, 8 por 100, í lM francos 821 «Wi ex-
interés. 
Nueva-York, abril 1" 
Existencias en primeras manos Iioy en 
Nuera-York: 200 bocoyes, 128,000 sacos. 
Contra existencias cu igual fecha do 1892: 
800 bocoy* s, 210,000 sacos. 
DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a . 
ATJ DIAIIIO PE I.A niAKIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 3 de abril . 
E n ol momento en quo te legraf ió 
están los Ministros rcunidor, en 
Consejo. E l de Ultramar, señoj; Mau-
ra, mani fes tó al entrar que no l leva , 
ba n ingún asunto importante a l dos-
pach.o relativo al departamento de 
ou cargb, por estarse ocupando do 
la redacción del mensaje de la Co-
rora. 
Mañana se colebruará la r e u n i ó n do 
las mayorías de ambas C á m a r a s o-
fectaándola en una sola Junta. 
Asciende á 360 el n ú m e r o do ac-
tas prosentadas en la S e c r e t a r í a del 
Congreso. 
Madrid, 3 de abril . 
Con asistencia del Sr. C á n o v a s so 
ha efectuado la r e u n i ó n de la mino, 
ría conservadora del Senado. "El jefe 
del partido liberal conservador pro-
nunció un discurso de tonos muy 
conciliadores. 
E l Sr. C á n o v a s ofreció apoyar los 
proyectos de 9aráctor e c o n ó m i c o que 
presento el gobierno, dando la pri-
macía á las cuestiones de Hacien-
da, ó i m p u g n ó la s u p r e s i ó n do las 
Capitanías Generales, anunciando 
asimismo quo combat irá las refor-
mas en la admin i s t rac ión do justi-
cia. 
E l número de los asistentes á esta 
reunión , l legó á 65. 
Londres, 3 do abril , 
N ó t a n s e indicios de a p r o x i m a c i ó n 
entre Huaia y Alemania. 
Londres, 3 de abril . 
No obstante negarse la exactitud 
do la noticia, es un hecho que A u e 
tria trata de aumentar s u ejército . 
liorna, 3 dv abril . 
L o s ingresos en Monte Cario du-
rante ol ú l t imo año han superado á 
los do todos los a ñ o s anteriores, 
pues han ascendido á la respetable 
suma do 24 millones de francos. 
San L'viorsburgo, 3 de ahi l l . 
So e s t á n celebrando juntas pro 
v í n c i a l o s en diferentes puntos del 
Imperio para organizar comisio 
nes sanitaxias especiales, con moti 
vo de la o p i d e m í a del cólera. 
Nuciw York, 3 de abril. 
E l Wórlá de esta ciudad ataca al 
Tntut azucarero, acuisándolo de que 
e s tá robando al pueblo XXXIOB 15 mi-
llones do pesos anualmente, y en su 
consecuencia, l l á m a l a a tenc ión del 
Gobierno para quo cuanto antes de-
crete l a d i so luc ión de la citada com-
pañía. 
l ' a r í s , 8 de abril. 
L o » esfuerzos hechos por Mr. Mo-
lino para formar ministerio han fra-
casado, por negarse Mr. Poincarre 
á aceptar la cartera de Hacienda. 
Mr. Sadi Carnet ha encargado á 
Mr. Dupuy la formación del nvfevo 
Gabinote. 
liorna, 3 de abril . 
H a ocurrido un m o t í n en la p r i s i ó n 
de San Miguel, promovido por los 
individuos que cumplen condena 
en dicha cárcel , los cuales ae que-
jan do la escasez de raciones y de la 
mala cond ic ión do ó s ta s . 
L o s sublevados destruyeron el in-
terior del edificio, y quemaron c?i-
mas y otros muebles, hiriendo le-
vemente al alcaide y á varios carce-
leros. 
F u e r z a s militares acudieron in-
mediatamente, y lograron sofocar el 
tumulto. 
Nueva- YorJc, 3 de abril . 
Telegraf ían del B r a s i l quo en el 
combate librado en A l e g r ó t e , pro-
vincia de Hío Grande do Sul , e l d ía 
27 del pasado mes de marzo, entre 
los rebeldes y las fuerzas del go-
bierno, tomaron parto 1 ,500 hom-
bres, y que los muertos por ambas 
partes ascendieron á SCO. 
Nueva Yorle, 3 de abril , 
lia goleta. Neillie rarher , proceden-
te de la Habana, ha embarrancado 
en las costas de la Florida. 
Nueva York, 3 de abril . 
E s t á causando- alguna alarma la 
notable tardanza de la barca Mayf/ic 
Thomson, que sa l ió de Sagua para 
Delaware Breakwater. 
Nueva York, 3 de abril . 
E l Tíuir.-í publica la noticia rec ib í : 
da do la Habana do que la 'repenti-
na partida de este ú l t i m o pucr'«o de 
los acorazados a m e r i c a n o » Nevmrk 
y Jletmini/lou fué debida á la nogli-
goncia del Capitán Genoral de la 
i s l a de Cuba, Sr . R o d r í g u e z A r i a s , 
hacia ol Contraalmirante Bonham, 
no d e v o l v i é n d o l e la visita, y , a l 
efecto, cita un art ículo quo p u b l i c ó 
Z a JAtrha, 
l ic rKn, 3 de abril . 
H a b i é n d o s e reunido en s e s i ó n el 
Re í chs tag , un miembro del partido 
conservador preguntó a l Gobierno 
s i era cierto que é s t e se propone 
proteger el cultivo del tabaco en A l e 
m a n í a , tratando el asunto como s i 
é s t e no requiriese unc^ l e g i s l a c i ó n 
especial. 
Nneva~ York, abril i ? 
Las existencias de azíícar cu este puerto y 
los de naltimore, Fliadcilla y Boston, al tor-
niíiiar el mes de mar/o, eran de 6,295 
lo:i<>hulas, conlra 9,;J70 cu igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
•Ti ' i 
DON FKANCISCO AKAGÓN Y DIEZ DB LA TOHUE, 
Alf'óroz de Fragata graduado, Ayudante do Ma-
rina del Distrito de Mántua y Fiscal de causas 
del mismo. 
Hago saber: que habiendo fallecido á bordo de ttn 
bote fondeado en el Surgidero de Río del Medio, en 
la noche dol 23 del raes de enero último, el individuo 
Diego Mauri Grana, hijo de José y de Manuela, na-
tural de Frauzá (Coruña), inscripto al folio 77 de 1857 
del Distrito del Ferrol, y dejando una embarcación, 
un caballo y varias prendas de vestir de su propie-
dad, se anuncia al público por el tdrmino de treinta 
días, ú contar desde la fecha de la publicación de es-
te edicto, para ouc las personas 6 parientes del fina-
do que so consideren herederos del miHino, y por U» 
lanío con derecho á las propiedades dejada» por éste, 
se presenten en esta Fiscalía de Marina con docu-
mentos quo lo acrediten y en donde probado que esto 
sea, se procederíi con arreglo á lo que la Superioridad 
del Apostadero se digne disponer en la sumarm que 
so instruyo por dicho incidente. 
Mantua, 23 de marzo de 1893. — Francisco Ara-
gón. 3-1 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O B R E D O R E S . 
Cambios . 
9 á 8 p.g D., oro 
ESCASA espaHol, segfm pla-
za, f. y cantidad. 
INHLA1 liiKKA ^ ospaüol, á «0 dj; 
FRANCIA | r.í A o p .g p.. o 
español, á 3 iliv. 
ALEMANIA. 
i 9i p.g P., oro 
español, a3 djv. 
Sin opomclones. 
ESTADOS-UNIDOS | 
DKSCUKNTO MERCAN- j 8 4 10 ̂  p., 
AZOOABIia PDBGAPOB. 
Blane», trenes do Deroade y 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem. Idem, ídem, buo-
o á superior 
Idem, idom, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. II . ) 
Idem, bueno á superior, ná-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 i, í i , idem 
Idem bueno, nV 15 ú Ki. i d . . . 
Idem superior, n? 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 6, 20, i d . . 
CIMfTUli 'Mi \': I>E «ITAAItPO. 
Polarización 96.—Sacos á OWS de $ por 11J kilo 
gramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚO&R DB H I E L . 
Polarización 88.—A 0'C23 do $ en oro por l l i k l -
lógramos. 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Antonio Bcrraúdes. 
DE FRUTOS.—D. Juan A. Ramírez, Mixiliar de 
Corredor. 
k i copia.— Habana, G de al)til de 1893.—El 
SÍDÍIIOO Presidente interino, Jwobo Pqiterton. 
I 
DOCTOR DON AUGUSTO MARTÍNEZ AVALA, Juez 
íle primera Instancia del Distrito de Belén en 
esta Capital. 
Por el presente, se hace saber: que el remate de 
las casas calle do Lamparilla númoro veinte y dos, 
San Rafael cincuenta,,Estrella ciento sesenta y siete, 
Maloja diez y nuevo, Animas ciento cuarenta y uno, 
Lagunas ciento quince. Castillo trece letra A; Pam-
plona número uno, XvMpán diez y nuevo. Tulipán 
¡reinta y cuatro, Panorama número dos en Marianao 
y Jesús del Moute treseicnto veinte y seis pertene-
cicnto» al intestado de Doña Dolores Azopardo y 
Bola señalado para el dia once del corriente mes de 
Abril ú las dos de la tarde en los Estrados del Juzga-
do y 6. que se refieren los edictos publicados en los 
primeros correspondientes á los dias diez y seis, 
diez y siete y diez y ocho do Marzo próximo pasado 
del Boletin Oficial, Gaceta do Gobierno y DIAIUO 
ID; IIA MARJNA y á los dias quince, diez y seis y diez 
y siete de dicho moa del periódico "La Lucha'" ten-
drá efecto el referido dia oiice de Aliril corriente á 
las dos de la tarde en la callo de Ja Habana número 
cuarenta y tres donde se encuentra establecido el 
Juzgado de Primera Instancia é Instrucción del dis-
trito de Belén. Y para su publicación cu el DIAKIO 
ÜE LA MARISASO libra el presente. Habana Abril 
primero do mil ochocientos noventa y tres.—3faWi-
nes Avala.—Ante m\, Eligió Bonaehea. 
3573 t | 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 91 ¿ & 91 g. 
NACIONAL. J Cerró de 91} íi, 9 J | . 
FONDOS PUBIilCOS. 
Oblig. Aynutainlento 17 Hipoteca 
Obligaciones Hipotccariaa del 
K.xeino. Ayuntamiento 
Blllotos Ilipotooarias do la Isla de 
Culiu 
ACCIONES. 
Banco Espafi»! de 1a Isla de Cnbu 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Porrocarri-
lea Unidos de la Habana y Al-
macenos de Rugía.. 
Compañía de Cuminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Comoañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaibariCn... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Camlnoi de Hierro 
de Sagua la Grande 
Companía do Caminoa do Hierro 
de Cioiifiiocos á Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOoste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Honos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Oila Consolidada 
Compañía de Gas HUpano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía do Almacenos de Santa 
Catalina , 
Kohuorfa de Azúcir d») CArdonas 
Compañía do Almacouep de Ha-
cundados 
Empresa de Fomento y Nsrog» 
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De 
pósito de la Habana t 
Obligaciones Hipotecarias de 
CienfuogoH y Villaclara 
tted Teleíónica do la Ilabaita. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lenja do Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Iloljfniii: 
Acciones , 
Obligaeiunos 

















































Habana. 3 da abril dn 1893, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, ubril Ia, d las 
6$ de la tarde. 
Onzas espaOolas, .'í$15.75. 
Contener, á í 1 . S o . 
Descutíuto popel comercial, (¡0 tliv., «le (í á 
1 por ciento. 
Caminos sobre Londre», G0<I|v. (Ijanqncros), 
á $4.8«i. 
Idem sobro París, 00 div. (bamiuerofO, <í 5 
fr nicos I8J. 
Idem sobre Ilamburgo, OOdiv. (banqneros), 
(195*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ft 1131, ex-interés. 
Cculrifiigas, n. 10, pol. 90, de 3 9[10 íl 3|. 
Regular íí bm n rellno, de 34 ll 3i. * • 
Azúcar de miel, de 22 &. - ' • 
Mieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 15,000 sacos de azllear. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $13.82J. 
Harina patcnt Minnesota, $4.90. 
Londres, abril 1°. 
^Vificarde rcmolncha, i i l 'rií'. 
Ázücar centriniga, pol. 90, í lfli8. 
|acm regular rol lno, A 14j , 
ÚÚBVtftSÚ DE I.A RKOION Of'CIDKNTAL Y 
DK LA I'UOVINCIA UU LA ilAJIANA. 
BECCléíN AIiMINISTUATIVA. 
Subsidio Industrial. 
Debiendo dar principio á la constitución de los 
gremios para los nombramientos de Síndicos y Clasi-
ficadores para la imposición de cuotas en el ejercicio 
de 1893 á 01, se convoca á todos los industriales que 
componen los gremios que á continuación se expre-
san, para que eoncuiTiin al local que ocupa la Sección 
Administrativa, el día y hora que se les designa, á fin 
de que procodan á los nombramientos expresados, 
encareciéndoles á lodos la puntual asistencia al acto 
que so les cita. 
A b r i l 3 . 
A las 7i de la mariana.—Almacenos do maderas. 
A las 8 de idem,—Droguerías al por mayor, 
A las 8A de idem.—Almacenes de sombreros, 
A las 9 de idem.—Idem dn efectos do Asia. 
A los 9) de idem.—Idem de talabartería, 
A lo» l l j de idem,—Idem do sedería y quincalla, 
A las 12j do idem.—Idem de ferretería. 
A la l i do la tarde.—Idem do tejidos, 
A las 2j do idem,—Idem de peloterías, 
A las 3 de idem.—Idem de víveres. 
A las 3j do idem,—Idem de winm. 
Día 4. 
A las 71 do la mañana,—Almacenes de heno y maíz. 
A las 8,—Idem y tiendan de efectos de platería y 
joyería, 
A las H\ de la mañana,—Talleres de mareos para 
espejos, 
A las 9i de idem,—Almacenes do ma^erialiis para 
edificación, 
A las 11J de idem,—Almaceneí y tiendas de porce-
lanas, 
A las 12 dg idpyi.—Almacenes do frutos del país, 
A la 1] de la tarde.—Idem de lámparas, 
A las 2.̂  do idem,—Idem de papel y efectos de es-
critorio, 
A las 3 do idem,—Idem do venta y alquiler de pia-
nos, 
A las 3i do idem,-Tiendas mixtas, 
Dia 5. 
A las 7J de la mañana,—Almacenes y tiendas de 
pieles curtidas, 
A las Vi de idem,—Almacenes de hilos de coser. 
A las do Idem.—Idem y tiendas de relojes, 
A las 9 dn idem.—Idom Idem de máquinas de coser, 
A las 9i de idem,—Idem de efectos fotográficos, 
A las 11 i de idgm.—Idem y tiendas de imágenes. 
A las 121 de idem,—Idem de abanicos, sombrillas y 
paraguas, 
A la 11 de la tarde,—Farmacias al por menor. 
A las 2.J de idem.—Tiendas de sederías y quincalla, 
A l.-n B de idem.—Tiendas de efectoü do ferretería. 
A las 3} de idom,—Idem do tejidos con taller de 
sastrería y camisería. 
Habana, 23 de marzo de 1893,—El Gobernador Re-
gional, Antonio del iloral. 
Orden de la Tlaza del dia 3 de abril. 
SERVICIO PARA EL D I A 4. 
Jefe do día: El Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm, 2, D, Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bol la Católica. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n, 2, 
Hospital Militar: Batallón de Artillería Voluntarios 
número 2, 
Batería de la Reina: Artillcvia de Ejército,T 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Calúlica, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: Kl 
2? de la Plaza, D, Cesáreo Rapado, 
Imaginaria en idem: El 2'.' de la misma, D. Ricar-
do Vázquez, 
El Coronol Sargento Mayor, Filv» <ie{ O%9l\llo. 
V A r O U E H D E T R A Y l í H I A . 
¡JE ESPERAN. 
Abril 4 Leonora: Liverpool y escalas. 
4 Arajjsas: Nucva-Orlcaps y encalas, 
4 España: Cádiz, 
4 México: Nueva-Yprjc. 
4 Sai) Juan: Puerto-Ripo y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 5 St, Gorraaín: Veracruz, 
•. . . C Aransas: Nueva-Orlcajisy cícalus, 
0 Sónocá: Vpracriiz v cec^hio, 
6 Habana: Colón y escalas. 
PUEltTO MÍ LA K A Í U K ^ 
SALIDAS, 
B u s i la m u 
PARA GIBARA 
Pailabot Expreso de Gibara patrón Estrella, admi-
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: demás 
informes su patrón abordo 3533 3a 3 5d ab. 2. 
Pailebot Pirineo, patrón Pellicer. 
El lunes 3 del corriente admite carga para Cien-
fuegos, Trinidad, Tunas y Manzanillo: informará su 
patrón é bordo. 3558 4-2 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol Gobierno 
f rancés . 
Para Teracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de abril 
el vapor francés 
CAPITAN DE KEÍISABJEC. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas mu '̂ reducidas oou, conocimiontoa directos 
do tocas las cuulndes importantes do Fvaricia, 
Los senorcj cmplados y militaroB obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea, 
Bridat. Monl'ros y Comp,, Amargura número 5. 
3350 a8--24 d8-24 
Día 3: 
Para Cayo-Hueso y Támpa, vap, amer, Olivette, ca-
pitán Hanlon, • 
MoTlmiunto da pa&aje^s. 
SALltólvON. 
Para NUEVA-YOIilí, GU el vap. ame». Orhuba; 
Sres. D. Charles DitUnar—E. M, Hagentablrcr— 
P. Mabic—P. Maun—F. Cheisfro—F. Fugel—\ 
Berry—F, Muller—B. Piiglusse—El Shenre ó h i jo -
Manuel Rodríguez-Rafael Pórez—Picrrc Tentón— 
F, Dccly—Paulino I . Durác^-E, Nafeed—María S, 
Alonso y 2 hijos.. • n ¡ • / ¡ i ' . \ ti \ 
Para PTO.-RICO y usCalas, en el vapor-correo es-
pañol M. L . Vdlarcr.dc: 
Sres, D, Rafael Pultc—Antonio Larrea—Baldomc-
ro Fresneda—Rafael Vasallo—Carlos Alonso y seño-i 
ra—Luis Louris, señora, 3 niños, hermana y criada-
Caridad Iludiíguct! —Eulalia Cartier—Luz Maruri—i 
Servando Fernáudez—Antonio Pérez—Francisco Par 
lomo—Brloio Caramds—Venturo Lis—Antonio Ca-
rrero-Pedro Gómez—S, S, Heproth—A. S. Piclmr-
do—Luis Mestre—J. AI, Gili—Margarita Basallo— 
Rosendo Fernández—José LCipez—Javier fí, LpngCH 
ría, scñpra y 2 niños—Manuel Castillo—Antonio ííi-
vera--Antonio Feimíndcz—Caridad Cabrera—Josó 
M. Pérez—Angela Pérez y un niño —,]vióiiimo Mcv-
diburo—Antonio Hidalgo—Leopoldo (tarc^a—Juan 
Posada—Jesás Pérez 
Para CAVO llUKilQ 7 '^AMPA cu el vapor ame-
ricano OllvMi: • , i 
Sres 3 D Jiménez Sra hijo y ctiada—S C Lcni -
J H Horry y Sra—P C Oowan l i Ahx.rl y Sra—ti 
Fellat—J Burscs—Mauricio lussag - José U Léqiez— 
Antonio.S Vuldés- Emilia Valdés—Merced PeriiAmi) 
—Julia AIvarez—José N Gutiérrez—José \'ab!és— 
Emilia Valdés—Carlos Jabila—B Middiett'on--Jame8 
LNickerson—C Warnivigpii ^Antonio A Soler—J \V 
Alvarez—María M Java—Josefa Cuervar—Margari-
ta Rodríguez y 3 hijos—Alfredo Vidal—Luisa Sán-
chez—Florencio García-Pedro de Ja Paz- A dolió 
Rodríguez—Carmen Pérez—Bernardo García—C D 
Bay y Sra—José M Gómez—Antonia Figueredo— 
Alfonso Conell—A Concepción Sra é hija—Jiiari 
Martorell—B Beene—M F Barranco—Sara M" de 
Franco de Sales y hermanas. 
Entradas d* oataotaje. 
Día gi 
Do Caibarién, vapor Alava, cap. Umitiheaseoa: con 
25 pipas aguardiente y efectos, 
Cuba, vapor Manuela, cap. Ventara; con 1000 
sacos azi'uar y efectos, 
Cabanas, gta. Rosita, pat, Juan: con 210 sacos 
aztiear. 
Arroyos; gta. Amable Rosita, pal, Portella: con 
800 sacos oarcón. 
Cárdena', gta, Pilrfsima Concepción, pat, Fe-
rrer: con 2000 sacos azácar, 
Jarueo, Joven Lola, pat Pagés: con 400 sacos 
a/ii.'ar, 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat, Barreaa: 
con 300 sacos azúcar. 
Jarnco, gta. Paquete de Jarueo, pat. Perecí: con 
-130 sacos Cebollas, 
Punta Alegro, gtr, Engracia, pat. Alemany: con 
800 varas maderas, 
Punta Alegre, gta. Joven Felipo, pat, Mir: con 
S00 varas maderas, 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat, Gil: con 500 sacos 
azúcar, 
Bahía-Honda, gol. Unica de Cojanca, pat, Suá-
rez: con 550 sacos azúcar, 
Bahía-Honda, gol, Mercedita, pat, Ruiz: con 400 
sacos azúcar, 
Dominica, gol, Dominica, pat. Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
Mariel, gta, Isabelita, pat. Villalonga: con 500 
bocoyes miel, , | 
Cabañas, gta. Josefa, pat. Freixas: con 500 saces 
azúcar y 50 cuarterolas miel, 
Caliañas, gta, Victoria, pat. Tortell: con (500 sa-
cos azúcar y 40 tercerolas miel, 
Mariel, gta. Altagraeia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Despachados do calsotaj». 
Día :5: 
Para Cabanas, Udro. Rosita, par, Juan: con electos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efectos, 
Jarueo, gol. Paquete de Jarueo, pat, Porcel: con 
efectos, 
Punta-Alegre, gol. Joven Felipe, pat, Mir: con 
efectos, 
Doiuimca, gol, Dominica, pat, Bosch: con efec-
tos. 
Buques que se han despachado. 
Para Canarias y Barcelftija, vap. esp, Martín Sacnz, 
'•ap, Tciol, ¿or Lnvehate, Saenz y Comp.: con 
185 s..c«s, 2 rajas y hárril azúcar; 71,050 tabacos 
torcidos; IlUilU cajetillas cigarros; 105 kilos pirta-
dura; 4,595 kilos cera; 170 cascos aguardiente y 
efecto-: 
Nncva-Yoik, vap. amcr. Oiizab;:, oap. Me In -
tosh, por Hidalgo y C'iinp.; con 485 tercios taba-
co; 612,2.10 tabaoos torcidos; 39,500 cajetillas ci-
garros; 2:í kilos picadura y efectos. 
-—Cayo-Hueso'y Tampa, van. amer, Olivette, ca-
pitán Me Kay, por LaM'ton Hnos.: con efectos 
libres. 
Vcrar.niz, vapor francés Havre, cap. Laporto, 
por Dussaq y Uomi).; de tránsito. 
Delaware. (B. \V.) vap, amer. Maverick, eapi-
tóu Alien, por Luis V. Placé: con 200,100 kilos 
miel de parga. 
Matanzas, vap. amért Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Baques que han abierto s agricstre 
ayer. 
Para Veraernz, vapor francés Saint Germain, capitán 
De Kenabteff, por Bridat, Mont'ros y Comp, 



























Miel de purga, kilos 
185 








L O ^ J A D E Y I V B E E S . 
Ventas efectuadas el día 3 de Abril, 
300 barriles \ botellas y ^ tarros cer-
veza P[B, Tropical $12-70 b, ni. 
350 sacos a,iroz semilla corriente 7 | rs, ar, 
100 cajas jabón Rocamora $5 caja, 
700 id. fideos ctes, Cuba-Cataluña, $4i las 4 c, 
100 barriles papas americanas . , Rdo, 
200 tabales chicos sardinas Rdo. 
DO id. grandes id, , Kdo, 
PLAOT STEAM SHÍl» L I N E 
A N e w - T o r k en 7 0 horas. 
Los r.lpltlos vapores «correos americanoíi 
m m m i m i m i * 
liuo do estos vapores saldrá do eete puerto todo* los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
«sreJa en Cayo-Bfueso y Tampa, donde so toman loa 
trenef, ¡legando los'pasajeros á Nueva-Yosi sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvine, Savauah, (yhar-
lestoh, Eichmond. Washington, Filadeiáa y Baltimo-
re. So venden billetes para Nueva-Orieau», St. Lonis, 
Chicago y todas las principales ciudades da Ion Er"*;.!-
dos-üiiidos, y para Europa en combinación coa las 
mejores liuoas de raucres que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y Tuolta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores uablan el castellano. 
Los días de salida de vaper no so despachan pasf^dt 
después de las once de la mufh-.na. 
Para más pormenores, dirigirse á sns consignata-
rios, LAWTOK HERMANOS; Mercaderes n. 85. 
J ; D. HMhagflu, 261 Broad^ray, Nieta-York;. 
D.W.Fitzgcrald, Seíeriutondeute.—Puerto Tampa 
O 15 TC 
Vapor e s p a ñ o l 
capitán JIMENEZ. 
Saldrá para Barcelona en la primera decena de a-
bril. Admite carga á flete. Consignatarios, Badíay 
Comp,, Mercaderes 5.̂  C 564 10-28 
MIL STEAM 8HIP G O I M 
Les 
H A B A N A T W B W - Y O H K . 










sasdráu como sigoe: 
Do Kueva-'STork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
& launa de la tarde. 
SENECA Abril 
CITY OF WASHINGTON 
O RIZABA 




CITY OF WASHINGTON 
SENECA 
De la H a b a n a para CTueva T o r k los 
jueves y los s á b a d o s i» IAS 
8 de la noche. 
CITY OF ALEXANDRIA Marzo 20 
DRIZABA Abril 19 
YUMURI G 
8AUATOGA. - , . 8 
YUCATAN 13 
CITY OF WASHINGTON „ 15 
SENECA 20 
CIT Y OF ALEXANDRIA 22 
DRIZABA 27 
SARATOGA , . . 29 
Estos hurmosos vaporea tan bien oonocidos por la 
rapidez y seguridad de safl viajes, llenen ezcolontói 
oomoutdades para pasajeros en su» eopacioaas cámara». 
También .so llevan á bordo osoelentos cocineros ea 
paColes y fraaceaos. 
La Carga se recibe en t i líinelie de Caballería Lasta 
la víspera del día de salida y se a&aue 'carga para 
Ingialt-rra, Hambnrgo, JJ.rfiw^n, Amsterdam, Kottor-
dani, Havre y Amberes;' Buenos Aires, Montevideo, 
Sf.n os y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitid ünlcamonte en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de vlftí« por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Ijivcxpool, Xiondres, Southarntor, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White íátar y con es-
pecialidad con 1A L i n e a F r a n c e s a 
para viajas redondas y combinados 
con las l í n e a s de Saint Naz.aJ.ro y la 
Habana y N o w - Y o r k y el ^foy.?®, 
t í A e a entre Nuova-y orv ' . _ 
iros, con osoal» ' •• '^aL^Z¿™' 
tiaKo - »*n N a s s a u y 5an-
v^uba ida y vuelta.. 




P a r a Sagua y Ca ibar ién . 
HAIÍIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, par» 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa do fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías , 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería coa lanchs^e 0-40 
Mercancías idem idem •. 0-G5 
ISP'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oanll de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informe» Cuba número 1. 
C 605 1 A 
¡ m uu 
SOBRINOS DE H K K I i E H A . 
Coiiladuría de la Compañía del Ferrocarril de Segaa la Grande, 
Situación do la Compañía el día 28 do lebrero 1893. 
A C T I V O . 





! Vales por cobrar 
'Derechos de Aduana condicionales 
The Colonial Comuany limited de Lundros.. 
Ferrocai-ril entre Cienfuegos y Villaclara 
Ferrocarriles Unidos.de la Habinia 
Trasportes &. cargo del Estado 
Otros créditos más 
( Construcción general de linca 
PROPIED IDES i Idem del tramo de la Encrncyuda á Caniajiianí. 
-i Adquisición de material rodante 
( Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Castos y descuentos dol Empróetito inglés 
Cuenta do materiales sobrantes 
f Castos de Explotación.—Dirocclón. 
GANANCIAS Y rfiimiDAsi ídPm do Exl>'ot,ació"-Administración, 
1 Intereses gencrnlcH 
[ Idem del Empréstito inglís. 
CAPITAN D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá de esto puerto el día G de abril 
6, las 5 de la tarde, para los do 
NUEVITAS. 
ÍJIBASÍA, 





fíuívttis: Sres, D, Vicente Rodrígt.ee j Cp 
Gibara: Sr, D, Manuel do Silva. 
Mayarí; Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Co. 
Guantánamo: Srej. J, > ! , i y Cp 
Cuba: Sreft, Gallego, Mesa y Cp, 
Se dejpaeca por sus armadores, San Po.lro 6 
VAPOR 
P A S I V O . 
CA11J..L SOCIAL, 5 Capital realizado.. 
— K Idem invcrtiblo. 
, OnMOACIONES 
VISTA 
Pobíb de reserva < 
Dividendos activos desdo el H9 1 al 41 
Ferrocarril de Cílrdcuas y Júcaro, cuotas de coni\d-
!9 A LA j nación « 
¡ Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del oaujo de títulos 
OHI.IOACIONBS Á. PLAZO, \ S0?^ ^ (l01 Emr'6»tlt0 I"glÓ8 
( Vales ñor pagar 
( Productos por cobrar 
GANANCIAS y TÉRDIDAŜ  r!'0(,uctos »0íranfte8 en 30 de septiembre de 18»2 
| lileni en octubre a cuero pino, paaados »». 


































4.L VAPOR CORREO 
CAPITAN JACUEGülZAR. 
Saldrá para Veraetii/., ol 7 do abril íí las 2 de la 
tarde, lie,-ando lal ebrrespoudencia púldica y de 
oficio, a 
.Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
áú pasaje. 
Las pólizas do carga se .firmarán por los oonsigua-
taríos ames de coirerlas, fiih cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga i bordo hasta el dia 6. 
De ra.'u- poimeuores impondrán sus consignívtarioa, 
M, Calvo y CompaBfa, Oücioa número 28, 
110 312-1 K 
331 vapor-correo 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
do abril á las 5 de la tardo, llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos piieityp. 
Tabaco para luerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaporte'i so entregarán al recibir los billstoi 
do pasaje. 
Las pólizas ele carga so firmarán por Ion eoníignaU-
rtos ante» de correrlas, sin cuyo requiidlo serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta ol dia 8. 
De más purmoiüM'es inipond.-án sus consignatai ios 
M, Calvo y Compartía, OticinH numero 28. 
VrA.7 E R X T R A O E D T N A E T O . 
cap i tán Deschamps. 
Snldi'il punt 
Vigo, Coniiía, Gijón y Santander. 
el 12 úo nhrU, & las cinco de la tarde lle-
vando la correspondencia ptíblíca y de oficio. 
Admito pasajeros en tercera clase y carga 
general, Incluso tabaco y agiiard¡ei;te pura 
dichos puertos. 
Los pasnportes se ontreganín al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las póli/as de carga se ílrninrftn por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
roíinisito scrAn nulas. 
Recibe carga íl bordo Iiasía el nía 10. 
De nnís pormenores impondrán sus censig" 
naturios, 31. Calvo y Cp., Oílcios 28. 
I 10 4-3 M 
LIITEA SE¥EW-Y0EK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes ^ 
Suropa, Veraernz y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tros mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías 10, SO y 30 , y do l de SSTew-Tork 
loa d í a s 3,0, 2 0 y 3 0 do cada m e » . 




c a p i t á n Alemany . 
para Nne7a-York el 10 de abril, 
íiuldrá 
cuatro do la tarda 
Admite naxga y tiisiyeYos, A loo quo ofrece el buen 
trato que «st;, aQtfgtta Compañía tieno acrjd'tado en 
*a.i diferentes lincas. 
También recibe e.ar>;u para Inglaterra, Jíambur^o, 
flremen, Aiastordan/Rottcrdan Havre y Ambcres, 
oon conoolmiwto directo. 
La onrga se recibe hasta la TÍsgera de la salida. 
La eorrospondoncla sólo so reciba en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—üsta Coiupafiía. tiane abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden aseguraría todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapore»., 
I 10 312-1 E 
LÍNEA E U A COLON. 
con los vapores de Nueva-York y 
ú Ferrocarril de Panamá y vapores 
dn la osta Sur v Norte <W PncíÜeo. 
SL VAPOR CORREO 
üía combinae.ió 
oon 1P. ílonipañí i 
c a p i t á n Muriedas . 
Saldrá el día 5 de abril, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á contiDiiación se 
expreian, admitiendo carjja y pasajeros. 
Recibe además, tixm para lodo? los puertos dol 
Paeílíco. . 
La carga ¿o nieüid el día fí Rolaiíicuto, 
Aviso i les carga 
Esta Compafiía r.o respondo del retraso ó extravío 
qut( sufran los bultos do carga, quo no lleven cstam-
1 'VJOJ con toda claridad ef destino y marcas de las 
vnórcanoías, íii tampoco ¡la las reclamaciones qaí» su 




V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE S0BK1N0S D E H E R U E RA, 
VAPOU 
CAPITAN D. JOSE MATÍ.IA VAC.\. 
Saldrá el día 27 de abril, i las 2 do la tardo, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
HANTA CHUZ OE TENERIFE V 
PAEMAS DE GRAN CANARIA. 
A ente rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
6 uno de los espigones del muello do LUZ. se lo lian 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3Í 
La car}(a so embarcará por-el MUELLE DE CA-
UALLEUIA hasta el 25 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
BUS armadores, Ban Pedro n. S.-'-Habana. 
137 íl M 
capitán PIEECE. 
capitíín CALLAWAY. 




De C i e n í u e g c s . 
SANTIAOO Abril 
CIENFUEGOS 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
CIENFUEGOS .- ^ 
BT*Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse & LOÜIS V , PLACE, Obra-
pía número 25, 
Do más pormenoroa impondrán sus consignatarloi1, 






i t ^ m w ^ T . rorto el día 10 ,le ttbiil 
^.iíAltA*. 
BABAOOA. 





Las pólúas para la carra de travesía sólo se admi-
ten hasta ol dí i anterior ne la salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
líaraooa: Sraa. Mouós y Cp, 
Cuba: "Sres. Gallego, Mcssa y Cp. 
Pdnce: Sres. Fritzc Lnndt y Cp, 
Mayayiiez: Sres, Sohulze y C] 
AL 
Puerto-
So despacha por sus armadores,'San Pedro nrtm»-
ra 6, 19 312-1E 
0 n. 1381 312-1 J¡ 
Do N u e v a Y o r k t. la Habana. 
x $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
Do la H a b a n a á J^uova Y o r k . 
$45—ít!2'¿-50.—3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro espaf.cl. 
l!.;«l(7A v rh, 1A_.Tn 
Vapores-correos AlemanoB 
de la CompaEía 
i 
Parí ei HAVRE y HAM3URGO, con escalas 
oventi. iiof en HAT.TY, SANTO DOMINGO y ST. 
THoMAS, saldrá sobre ol día 7 de abril ol nuavo 
/apor oorppo alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para los citadoo puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nímero de puoitos de EUROPA, AMERICA DEÍ? 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
monoros que so facilitan ea la casa consignatarla, 
NOTA,—1 ja carga destinada ii puertos en dondo no 
toca el vapor, será trasbordada en Ilaraburgs 6 on el 
Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantoH de prime 
ra cámara para St. Thoman, Halty, Havre y Hambnr 
ĝ t, á precios arregladon, eobro loo que impondrán lo* 
íonaigca:ario«. 
PAUA TAMPICO Y VEBACEUZ 
Saldrá para dichos puertos aobro ol dia 15 do abril 
el vapor-correo alemán 
cap i tán F . von Xjovetsow. 
Admite carfía á'Jeto y piiCojeroa do piot, y onoi 
oaatitoA pasajeros de 1" cámara. 
precios de pasaje, 
JUnl1} cámara. Sn proa. 
PÁK.I TJVMI loo $ 35 oro. $12 oro. 
VKRACKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibo por el muelle do Caballería 
La correBp.-..iidencia sólo so recibe ou la Adminis 
tracíón do Correos. 
Lob vapores ile ep.ta empresa üaoon escala en uno ó 
más paenoí do 1c costa Norta y Sur do la Isla de 
Cuba, siemprt) que so los ofrezca carga «ufleiente para 
ameritar la cjeala. Dicha carga se a<lmito para los 
puertos de su itinerario y también para cunlqider o 
punto, coa írasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería, 
La ctf&éspqndoncin r;ólo ?6 reciú» HU ia AdminU-
traotón de Correo*, 
Para uiái; pormenoye:) diririrso á los consigoataiio» 
sallo do fia"*lsn'.ftfl'> n. 54. Apartado do Correos 
v;A7tTtN. tfi Y CP. 
P '•• 1038 10-Now 
íavaTÜ . c p, 
Lguaoilla: Sres, Valle, K'oppisoh v Cp. 
'ucrto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplace, 
Habana y abril Í9 de 1893.—El Contador, B. A. Mántici.—V? B?—El Presidente, L . Carvajal. 
C 025 *• 
CAPITAN J. VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, ó las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27, 
Recibo carga y pasajeros,—Sobrinos do Herrera, 
1 9 27 B 
CAPITAN D, JOSE M* VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantánamo y Nuevitas el día 
4 de abril á las 4 do la tarde. 
No recibo carga para Guantánamo, 
¡Giran retoaja de fletcsl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
oenea de los Sros Vicente Rodrignoz y Cp, 
Los fletes do ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías segón tarifa y costumbro anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892,—So despacha por 
sus armadores Sobrinos do Herrera, San Pedro G, 
1 9 312-1E 
YAPOR ""CLARA." 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á la» sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanooor y á 
Caibarién los miércoles por la luaTiana, 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los jueves después do la llegada 
dol tren de pasajeros y tocando en S.igna ol mismo 
día, llegará a la Habana los vierooa, de ocho á nueve 
do !a mañana. 
CONMlGNATARUfM. 
Sagua: Sros, Puente y Torro, 
Caibarién- Sr, D, Andrés Urrutilioaseoa, 
AVISO. 
Se despachan conocimientos diiooto» para la Chin-
dbulá, cobrando 28 centavon por el caballo do carga 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se rocomionda á los sofioron cargudore» 
las condicione.", que reime dinho buque para el traii-
pori e de ganado. 
So iespaeba por sus armadoros .Sobrinos de líorr» 
« 4» San Pedro ití, plaía de LUÜ. 
I 9 312-1 E 
"ABELA." 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes & las solí 
do la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBAUIEN los domingos por la mafiana. 
RETORNO. 
Saidrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren do paaajsros, y tocando cu Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, do 
neno á nueve do la tnaDana, 
NOTA,—Se recomienda á los scíiores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para ol tras-
porto de ganado 
A V I S O . 
. Se despachan conocimientos directos para !a Cilm-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Cniba-
rién, Andrés Urrutibcuscou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Uerre-
rrora. San Pedro 3tt, plaza do Lúí, 
19 312-1 « 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E IHW. 
de Sierra y Gómez. 
üiluada en la calle d* JtXsii», entre las de JBaraMh 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
R E M A T E 
DEL CASCO 
de la golétá in ÎcsM 
PERCY ¡L REED, 
y su icargamentó de w n u k r d Pinsapo. 
A petición del Sr, Cupitán, antorizacién dol sefior 
Cénsul de S. M. Británica é intervención del 8r, Re-
presentante de la CompalTia de Seguro Mantimu 
Nova Scotia, so remataran en pAbliea subasta á las 
doco del jueves 0 del presente mes do Abril, ubro el 
muelle de Caballería, ol caneo y algunas porteni n. ¡â  
y un bote de la referida goleta "Perey I I , Reed," todo 
en el ostado^BU que se halle, siendo de cuenta del 
comprador alionar los derechos arancelario», los de 
almoneda y demÍR gastos que so originen; dicho cas-
co so halla fouceado en bahía, frente á los Almaoencs 
de San J osé, donde puede verse; además, el sefior 
comprador do esta embarcación permitirá al neñu' 
comprador del cargamento hacer uso del buque por 
el término de seis días para su descarga, siendo de 
cuenta de dicho señor toda «lase do gastos que se le 
originen en esta operación hasta la einrega del buque, 
dejándolo en el lugar en quo se halla ó adonde con-
vengan. Para más pornieuores, en cusa do los seño-
ros Morct, González y Comp,, ealle de Tacón mime 
ro 8, 
Habana, 19 de Abril de 1803,—Sierra y Gómez, 
3580 . a2-3 d3-4 
A petición del Sr, Capiláu del casco de la goleta 
inglefa "l'erey H, Iteed," autorización del Sr, Cón-
sul de S, M. Británica ó intervención del Sr, Kopir. 
sentante de la Compañía de Seguro Maiítimo Nova 
Scotia, se reniataran en pública subasla, á las doce 
del día del jueves (i del presento mes do Abril, pf¡ t] 
uelie de (laballcría, sobro ciento diez mil pfoi de 
tabla pinsapo, poco más ó menos, y en ol estado en 
(iiie se halle, sin responder á su calidad ni Imen esla-
do, por ser resto dul eargainrnto de diidia golcla, la 
que sufrió un temporal: es proeedenUMlo Hoar Ulver, 
Nova Scotia; siendo do ciienta d<d señor comprador 
los derechos de .uluaua, arreglado al arancel, así eonin 
los de Almoneda y demás ganlos, con la precisa con -
dieión do hacer la descarga «in la ayuda de; la tripu-
lación y en ol término de seis días, así como BÍ quiere 
conducirlo ú algun muelle partí su descarga; bien en-
tendido que todos los gastos serán do cuenta del se-
ñor i'ompradoi. hasta entregar id dicho cuneo ailonde 
convengan ambos compradores. Para más pormeno-
res, en casa do los Sres, J, O, González y Comp,, 
calle de Tacón número 8. 
Habana, IV do Abril de 1893. —Sierra y UÓtUCZ. 
3581 a2-3 «13 •! 
—El viernes 7 del actual, á las doce, so rematarán 
en esta Almoneda, 3130 8[12 docenas cúrreteles de 
hilo poro más ó menos en esta forma: OL'.'t doeenns 
negro, mímeron deHO al KM), y 2,507 blaniio, «le, los 
números del 100 al 12, todo en el estado en que se 
halle. Habana, 3 de abril de 1893,—Sierra y Gómoz, 
3647 4-4 
—El miércoles 5 del actual, so reinataráu ;i 1 as 
nueve de la mañana en ol muelle, nacional y con in-
tervonctón del Sr. Agente do la Compiiíiía dv Segu 
ros Marítimos Amerieana, 152 sae.on de liaiina marca 
G. Habana, 3 de abril do 1893.—Sierra y Gómez. 
3018 4-1 
S T J I B . A . S T - A . 
BARCA ALEMANA ''YÍCTORIA." 
Por disposición de su capitán y con intervención 
dol Sr. Cónsul do Alemania, se rematará cu pública 
subasta, el miércoles 5 do abril del corriente año, á 
las doce del día, en el muelle do Caballería, el casco 
do la referida barca con todo su aparejo, velamoii, 
jarcia, útiles y demás quo constan en su comnleto 
inventario, que se hallará á la vista en el Consulado, 
San Ignacio número 2. El buque se halla fopdauU) 
fíenlo á los almacenes do Villa en Regla, á dunde 
¡Hieden pasar á inspeccionarlo, y está forrado en la-
tón. So vendo todo en ol estado en que se bulle, 
siendo de cuenUi del rematador los dorecbos arance 
larios, los de almoneda y demás queso originen, 
Sknafaaj 25 de marzo do 1893.—Sierra y Gómei'., 
3351 7-20 
Compafii» «loi Ferrocarril de Bagna 
la Cfyttnde. 
S E C R E T A R I A . 
L a Jauta Directiva on sesión do hoy ha acordado 
quo por caicnta do la» utilidades del ptosentc año so-
cial ié dMriltnya un dividendo de seis por ciento oír 
oro eniBorando el reparto en la Contaduría de la. 
Kiiipres», Baratillo n, 5 el 20 del que cursa, do once, 
de la iiiíirmnaáüdo la tardo, 
IIabai»a, 8 abril de 1893.—El Secretario-//c/nr/mí 
Del Mooile. C—«25 s 4 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por a.&nordo la Junta Directiva so convoca á los 
señores uccioni'ctfcM para la Junta genoral ordinaria 
que ha (lo efeetmarge el día veinte y cuatro de Abril 
do 1893, á lus dotec Jol día, en la» oficinas de esta 
OompufiÍH. MerciWlcKis número veinte y ocho, altos. 
En dicha Junta se leerá la Memoria de las oprracio-
nos social»» roalLzadiui ou el año de 1892, se n.iuiln a 
rá la CoroÍHión glosadora do cuentas y so nrooccK ra fe 
la eleec,i.-ii .le .UM" v.u:alcB ptvqiietavi.-s y dos hiipleli 
tes, (pío l>an cumplido el ticunio i cglamentano, y so 
tratarti ailumis do «itUtttM pmtúw.lares so crean con-
venientes. . , y-. . 
Habana, Marro 2V de 1893.- Kl Se.-.-cUno, < "ríos 
dey.ol.io. In.761 ?V-?P 
I5ANC0 D L L COMKUCIO, 
ForroeccrrllcH UiilrtoK \i \ Ufibana y Alma-
cenes dtl Roglii. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Desdo el dia jirimero de abril próximo queda u-
biorlo el pago en las Cajas der /ísto Banco, del cupón 
número 15 del segundo empréstito Municipal y de las 
oblmaciiones del mismo que rsBiiltaron amortizadas 
en el último sorteo; advirliéndiise que, en eonsonau-
eia con la» especies consignadas á esto efecto por el 
AYunluaniciito, dichos pagos so harán en oro con el 
" or cieaito en plata. 
Maliiuiu, marzo 29 do 1896,-
Jrr.irtc. C 577 
-El Director, ./, M. de. 
8-30 
Empresa do ilmacenes <!o nepósífo 
por í lucen dados. 
SECJtETAUIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta general extraordinaria 
que so oelobrará ol día veinte y cuatro do Abril de 
1893, á las dos do la tarde, en el escritorio de la Km 
prosa. Mercaderes número veinte y ocho, altos. Kn 
dicha Junta se dará cuenta con una moción quo pro-
sentará la Junta Directiva, para levantar un Mnpré 
tito do cien mil ]ICSOK oro, garantizado con hipoteca 
de lo» edillcios de la Compañía, y destinailos á anti-
cipar fondos á los Src». lliicendadoií qneie (d.liguen 
aaeportlMftm frutos en los Almacenes de la Su-
ciedad. 
Hnbana. Marzo 25 d« 1893,—F.l Secretario, Carlos 
d,' Xaldo. 1 ni 7»>1 '.'1 10 
l)( legáciéB cu la Isla de Cuba. 
SOCIEDAD UN COMANDITA. 
Saldrá de osto puerto con escala en C A I -
B A R I E N el 15 de abr i l , el nuevo y m a g n í 
ñco vapor españo l 
"IT* 
CAPITAN W. FRANCISCO LLOllCA. 
de 4,C00 toneladas, casco do acero, clasi -
ficado 100 A , 1, en ol Lloyds I n g l é s . Admi to 
pasajeros para 
SANTA CHUZ DE TENERIFE, 
I AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
Y BARCEliONA. 
Para comodidad de lo^pasajeros, quienes 
rec ib i rán el esmerado trato que tiene acre-
ditado esta Empresa, a t r a c a r á el vapor en 
este puerto al muelle do los Almacenes de 
Depósi to (San Josó, ) 
I m f o r m a r á n sus consignatarios, Oficios 
n ú m e r o 20, C. B L A N C H Y COMP. 
O 538 22mz 
S a l d r á ol dia 30 do abr i l , ol esbelto y r á -
pido vapor español 
CAPITAN D. J . A. DE EUZARRAGA. 
de 4,000 toneladas, clasificado 100 A , L en 
el Lloyds Inglós . Admi te pasajeros para 
SATA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PAIiUlAS DE GAAN CANARIA, 
MAUAGA, 
Y KARCELONA. 
Para comodidad de los pasajeros, quienes 
rec ib i rán si esmerado trato quo tiene acre-
ditado esta Empresa, a t r a c a r á al muelle do 
los Almacenes do Depós i to (San José , ) 
In fo rmarán sus consignatario. Oficios 20, 
C. E L A N C H Y CP. 
C537 '¿'¿mz 
i o s M m m . 
! 
MEUCAHTILES. 
I O S . J L O S y r * « f c . W * » 
S S Q T j I N A A A M A H a ü H A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan, cartas <is crédito y giras 
lotraa á corta y l ar2a v ista 
«obre Nueva-York Í^íiva-Orlcan., Vcfrücitüt, Míji-
oo, San Juan de Puerto-liico, l.oi.^r^i., Paría. liar-
doos, Lyon, Bayona, ríaraburgn, Rocía, ivapoiM 
Kilár, Génova, Marsollu, Cuvre. Lillu, Wantes, Saint 
(¿uintír, Dieppo, Tul-ma, Vei e .-iu. Florencia, Pe-
lermo, Turín, Mesina, rtt, UJÍ como sobre todaj'i»,. 
capitales y pueblos de 
S S P A N A B I S J L A S CALTAKfXAÜ 
L RUIZ & C 
8, 0'EEIliL¥ 8. 
ESÍJIÍINA A MERCADERES. 
HACEN PA610S POR E L CABLJB 
Faci l i tan cartas ds crédito . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, Now-Cr-
leans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromon, Hambur-
fo, París, Havre, Nantos, Bardóos, Marnella, Lillo, ryon, Májlco, VeracniE, S, Jnau do Puerto-Iiioo, St.. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Matón, y Santa Cruz do Tenerife, 
¥ EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Ecmedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos. 
Saacti-Spíritns, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Hío, Gibara, Puerto-Príneipe 
Nnovita*. «te. C 11 15fi-l E 
Y 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R G A B L . U 
GIRAN L E T R A S 
A COKTA Y LAllOA VISTA, 
sobro Londres, París, Uerlfn, Nuera-York y domá» 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cblcos y grandes de España, Isla? 
Baleares v Ganarlas. 
C 600 812-1 Abl 
COMPAÑIA ANONIMA 
Lonja de eiraes k la Habana 
SECRETAKIA. 
Descosa la Junta DirecWva se eviten la» ju'nliiins 
que se están siguiendo al comercio dedicado «, la ven-
ta de víveres, por lo (jue lia diBiniuuido de valor en el 
morcado la moneda de plata, tiene la bnnra de invitar 
á los seliores comerciantes y á todo» los que vendn 
en la Lonja, á una reunión que, á tin de procurar I 
conciliación de intereses, tendrá efecto, por acuerd 
del Sr, Presidente, el martes 4 del pruxinio mes d 
abril, á las dos de la tarde, en los salones de la Lonja 
calle de Lamparilla número 'J. 
Habana, 39 de marzo de 1893,—El Socratario, Ma 
nucí Marzán, C 572 3(1-30 3a-i; 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarrilus Unidos <Ha íínbauia y Alma 
cenes de Regla. 
' ( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SEGUETA Kl A. 
Por acuerdo de la Junta Directivn, se pita ái 
señores accionintii.s para celebrar Junta geAeftil 
dinaria el dia 11 del corriente, á las doce do la i 
nana, en la casa de la Sociedad, callo de Mercadt 
número 3(1, con objeto de dar cuenta con el Bulaitco, 
Memoria ó Informes del último año social, y pruco-
devá la elección do Presidente, Vico-presidente. Seis 
Vocales y tres suplentes en reemplazo do los que BOI 
Ueglamento les corrosponde cesar en dielio cargo, y 
á la de otro suplente, cuyo puesto resulta vaeuiito 
por liaber sido electo Vocal el que lo ocupaba. 
Do conformidad con lo dispuesto en el iirlíeulo 17 
de los Estatutos, desdo el -1 del corriente, de dore á 
dos do la tardo, estarán on Seeretarín, á dispoNk iiin 
do los señores socios, el Balance y la Memoria )iie 
habrá de someterse á examen y votación en aouel ne-
to, y por la Contaduría ó Intervención se facilitarán 
cuantos datos relacionados con aquellos doeiinien-
tos, deseen los señores accionistas, 
Y se advierte que, según el articulo 12 del K. ̂ la -
mento general, serán validos los acuerdos cualquiera 
que sea el número de socios concurrentes, y quo des-
do el día 11 á las horas que quedan señaladas, so ex-
pedirán por Secretaría las boletos á quo se reliere el 
artículo 11, á i iu de que la Junta pueda constíluirse 
en punto de la hora designada. 
Habana. 1'.' de abril ds 1893,—^Í7«)'O Ambluvd. 
C 582 lu- l 9d-2 
EMPIIESA UNIDA 
tlelos Eerrocarriles de Cárdeiiiis y 
Júcaro. 
SECUETAEIA, 
La Directiva ha acordado que so distribuya un di-
videndo de cinco por ciento en oro, á cuenta de las 
utilidades del año social corriente, iludiendo log »c-
fiores accionistas ocurrir por sus resnectivas cuotas 
desde el 18 del entrante abril, á la Tesorería do la 
Empresa, Baratillo n, 5, de once á dos, ó á la Ailmi 
nistración en Cárdenas dándolo previamente aviso, 
llábana29 de warao de 1893,—El Secretario, Cid 
I b r m Fe, de Cftfflí's, C 570 IS^OMs 
Vonciendo el primero de abril el cupón número 27, 
emisión de IKSIi, y el número 10, emisión de 1890, de 
lidíeles Hipotécanos de Cuba, se procederá al |>BKO 
de ellos desde ese dia. 
Vanto los euimnes vaieidos, como los hillele;. a 
iiortizados en lóa últimos sol teos y anteriores, ié pa 
¡'.aniii preseiilindo, previamente, los interesail" SUS 
res a e o m p H ñ a d o s de doble factura talonaria, que 
so faeiliUiá Mtitll en osla Delegación. 
LiU lioia» de despacho serán de H á 10 de la maña 
u desde el ]'.' r.l 19 de abril, y traboitnldb este plazo, 
á l.in luisniiis horas de los lunes y martes de Cada se-
mana, excepción hecha siempre de. los tábados y dlaíi 
le salida de vapor-correo oficial para la l'eninsiilti. 
Habana, marzo 30 do 1893,—Los Delogadoss M, 
Calvo v Comp., Olieios n, 28, 
C 57U 10 30 
(OMPANIA 
del ferrocarril entre Gtonfaegos 
y Villaclara. 
Secretaría, 
Por orden del Si'. Presidente es convoca á los se-
iores accionistas á .Junta general extraordinaria quo 
tendrá efecto el día cuatro do abril á las doeo del 
mismo en la casa eullo del Aguacutc Homero 128 con 
losobjelog Kignientes: 1',' Discutir los informes de la 
comisión iiomlirada tiara la glosa de las cuenlaR y pa-
ra dictaminar sobre la forma en quo los vocales pro-
pietario» «le la Junta Directiva deben ser sustituidos 
por los suplentes, acordundo lo que proceda, y 2'.' 
nombrar dos vocales suplentes en sustitución del Sr, 
1). Juan Burgos, quo ha falleeido y del Sr, D, Uicar-
lo Misa, que ha sillo electo vocal propietario: advir-
üendoque la Junta tendrá efecto eualquiera que sea 
el número de coneurrentca, por ser seguda convoca-
toria 
Habana, marzo 22 do 1893,—El Seeretaiio, Anto-
nio S. de H imlámanle. C—510 10-22 
Banco EssaMlelaMale.Cfc 
Ko babióndose reunido el núinero sufieicnJo do ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta gene-
ral ordinaria convocada para hoy, se cita á nueva 
junta para el día trece del entrante mes do abril á las 
doce; dubiondo hacer presento á los interesados, que 
conformo á lo prevenido en el artículo cincuenta y 
uno de los Estatutos, toudrá efecto dicha junta y se 
ejecntarái! los acuerdos que tomo cualquiera que sea 
el niiniero do accionistas quo concurran,—Habann, 
23 de marzo do 1893,—El Gobernador, ¿ucittno Pu-
ja. I13 18-21 
G-uardia C i v i l . 
Cfiiiíiiudancifl de h Jurisdicción de 
Saiita Clara, 
Desde esta fecha queda abierta permanentemente 
la compra de caballos en esta Cumandaneia para on 
brir luí) vacentcs que existen en el líscuadron de la 
misma. T.as personas que tengan alRUnoa que en:;; r 
nar, so dwgiián todos los días hábiles de 7 ú 10 de lá 
mañana ála casa que ocupan las olirinas de la miRQja, 
sil i en ¡a callo Marta Abren de esta ciudad, dfbuiendn 
lounir los caballón las siguientes eondie.iones: tener 
la alzada do cuartas y 10 dedos para tropa euainlo 
menos; y tiara oflololM 7 cimrtas: que tengan do 4 á 7 
año» do edad eomo máximuii, y sin ot ro paso que el 
eonoeido por niareha del país y que su color no 
' lauco ni gayado', 
Santa Clara, 2« de marzo do t609, VA T^Menté 
Coronel Primer JelV, l'nlririo Onlii'rrc. 
C 6,.t -t-'JO 
AVISÓ. 
Jlabióudose reunido varios acreedores do la ('aja 
de Ahorros de la IfabuTia para tratar de ciertos por-
tieulares coneernienles á la liquidación que se viene 
practicando desde la catástrofe á la fecha, han acor-
dad» citar á todos los acreedores legítimos de dicho 
entablocimieulo para Miia junta que tendrá Inijar .1 
dia 23 de abril próximo, ¿ las dos de la tarde, en los 
altos del eafí Marte y Belona, con el objeto de gratar 
ponerse de acuerdo sobre ciertos estreñios favora-
les á los acreedores; y como quiera que en las jun-
is que uc han verillcado tomaban parte persona? a -
genau con objeto de intcrmnipir las discusiones pura 
uo no hubiera acuerdo, la comisión haoe presento 
ue para tener acceso al local es do imprescindiblo 
ccosidad oxliibir á la puerta del mismo el título per -
sonal do acreedor ó do apoderado cu su caso, así co-
io la c/dula personal, sin cuyo renuisijo no senn 
dmitidos. Las personas que tengan^ (tatos ó antoee-
Mites (iue puedan ilustrar loa trabajos do la comisión 
v i so vorteran á las jiorsonas que hayan interveniilo 
ou las anleriords liquidaciones o que intervengan en 
la actualidad, pueden hacerlo en la morada del que 
lUéonbe) Cienfuegos número 29, hasta el día antes 
de la Junta, 
Por lu Comisión, i/ose Facón, 
3L4.RTES i DE ABRIL DE 1893. 
I "LAS mus". 
f i l t r e sombras", se t i t u l a el a r t í c u -
lo con que Las Vi l las de Cienfuegos i n -
tenta contestar a l que liace d í a s pub l i -
camos bajo el e p í g r a f e de " L a luz del 
Sur ." 
Y efectivamente, entre sombras nos 
l a dejado el t rabajo del colega, á p e s a r 
de baber venido del Sur, y ser del Sur, 
como d e c í a m o s el otro d ía , de donde 
» b o r a nos viene la luz. 
E n t r e sombras y sombras bien espe-
sas por cierto^ porque si antes no acer-
t á b a m o s á explicarnos la ac t i tud so 
íberbia del Sr. Per t ie r ra frente a l s eño r 
Conde de Galarza y l a no menos sober-
b i a del Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a , 
Tespecto á personas y entidades res-
petables de nuestro par t ido , d e s p u é s 
t le baber l e ído e l a r t í c u l o de Las Vil las 
a ú n nos explicamos menos aquellas 
imperdonables ligerezas. 
"Quiere bacernos creer el D i a r i o , 
dice e l colega, que defiende abora los 
mismos pr inc ip ios que defendió antes 
l a izquierda consti t t icional. Y nada m á s 
inexacto. 
L a an t igua izquierda constitucional 
^ a m á s quiso desunir al par t ido, n i fo-
m e n t ó l a d iv is ión entre peninsulares é 
insulares, diciendo, como ha dicbo no 
t a c e muchos d í a s el D i a r i o , probable-
mente sin pensar bien lo que decía , que 
era na tu ra l que los primeros fueran 
constitucionales y autonomistas los se-
gundos. 
M la ant igua izquierda anduvo va-
cilando, diciendo hoy una cosa, m a ñ a n a 
otra, y s in saber nunca á c u á l carta 
quedarse." 
A n t e todo, bueno es que conste que 
sólo á algunos correligionarios de Cien-
fuegos se les ha ocurrido hacer esa có 
moda y para ellos necosaria dis t inción 
entre l a ant igua y la moderna izquier-
da constitucional. LOS d ' -más izquicr 
distas, de i g u a l modo qué los uc iv . -h i -
tas todos de la Isla, no han visto aún , 
sin duda porque viven entní sombras 
la necesidad de esa dist i iu ' iúu escolás-
t ica . Para ellos la izquir-.r»!a del par-
t ido ó sea l a tendencia mas descent rá -
l izadora y expansiva de nuestra 
p a c i ó n pol í t ica es hoy la misma que 
ayer. . 
H a y más ; á nadie se le ha oeurrido 
hasta ahora, cómo no sea á a lgún cole-
ga de Cienfuegos, acusarnos de incon-
secuencia. P o d r á la obcecación ó la 
mala ra de algunos suponer que nos 
animan p ropós i to s subversivos y hnsfca 
a n t i p a t r i ó t i c o s , como se supuso en m á s 
de una Óeasión durante aquella campa 
ñ a reformista que IiiciéEón los d é l a s 
Vi l l a s juntamentx1 con nosotros; p e r o ' á 
nadie m á s que al colega se le ha ocu-
r r ido acusarnos de liaber arriado la 
bandera de la descent ra l izac ión y de 
las reformas que la izquierda enar 
bol ara. 
Y es natura l que el públ ico con su 
buen sentido nos haga justicia, j u z g á n -
donos hoy en la misma act i tud que a 
yer respecto á las doctrinas y á los 
procedimientos que estimamos salvado 
res para el partido y convenientes pa-
ra este pa í s . ¿Acaso han variado de 
criterio las personas más prominentes 
de la derecha del partido? Pues si des 
graciadamente no han variado y por 
eso hoy como ayer disienten, on algu 
nos puntos, de nosotros ¿quiénes serán 
los que han abandonado la bandera de 
la izquierdaü Nosotros ó los que inicia-
ron el movimiento reformista y hoy nos 
consideran tan vitandos como dignos 
de admirac ión y aplauso encuentran 
á los m á s pertinaces reaccionarios? 
ISbs hemos extendido demasiado en 
este prel iminar que j u z g á b a m o s nece-
sario; pero bien considerado, n i el tiem-
po n i el espacio en él empleados resul-
t a n perdidos, porque ahora ya casi po-
demos dar x>or contestado todo lo do-
m á s que dice Las Villas. 
E n efecto; la antigua izquierda cons-
t i tucional , dice el colega, j a m á s quiso 
desunir al part ido. ¿Y de d ó n d e dedu-
ce Las Villas que nosotros queremos 
dividirlo? ¿De nuestra constancia en 
la defensa de la descent ra l izac ión? E n 
ese caso p o d r í a m o s contestar a l colega 
con sus propias palabras: " L a pol í t ica 
de la antigua izquierda, dice, era tina 
pobtica de principios, en que poco ó 
nada representaban las personas". Es 
verdad, le diremos á nuestra vez; pero 
por eso mismo, al contrario de lo que 
les ha sucedido á algunos 
de Cienfuegos 
dos hoy como ayer, ahora como antes 
de la elección del Sr. A p e z t e g u í a , á de-
fender esos principios que juzgamos 
salvadores. 
Y nada más , porque lo de que fo-
mentamos la división entre peninsula-
res é insulares, dicho con motivo de 
un ar t ículo nuestro dedicado expresa-
mente á deplorar tan absurda divis ión, 
es una de esas habilidades á que sólo 
apelan aquellos que suelen pasarse de 
listos, y por lo tanto ser íamos demasia-
do candidos si lo tomásemos é'* serio, 
reformistas 
nos creemos tan obliga-
NO ES EXACTO. m •»\ 
'No deja pasar d ía L a Lucha sin ata-
car á l a Primera Autor idad , hasta el 
punto, ora de excitarla para que pre-
sente su dimisión, ora de anunciar, co-
mo hace ayer, que "el general E o d r í -
guez A r i a s sólo p e r m a n e c e r á al frente 
de los destinos de la Colonia, hasta la 
X)róxima e s t ac ión de las flores, hasta el 
mes de M a r í a . " 
E x t e m p o r á n e o s é inú t i les son los a-
taques y las profecías de L a L u d i a , 
porque nada ha ocurrido que just if ique 
la ac t i tud del colega n i mucho menos 
la necesidad de que el general l l od r í -
guez A r i a s presente la d imis ión del al-
to cargo que desempeña . 
Por lo contrario, á las profecías de 
L a L u d i a podemos oponer, y opone-
mos, l a af i rmación de que el Sr. Gene-
r a l R o d r í g u e z A r i a s disfruta, en abso-
lu to , de toda la confianza del Gobierno 
Supremo, pues, s e g ú n nos consta, as í se 
lo ha manifestado és te , recientemente 
por cierto, en t é r m i n o s t an claros y ex-
pl íc i tos que no dejan lugar á la menor 
d u d á . 
Procure, en adelante. L a L u d i a , ins-, 
pirarse en fuentes m á s fidedignas que 
las que hasta ahora le han servido pa-
ra hacer brotar las corrientes de in -
temperante oposición á la Primera A u -
toridad, por donde viene de speñándose 
el diario que a ú n se t i t u l a republicano, 
á pesar del tono gubernamental y de 
las tendencias conservadoras con que, 
de a l g ú n tiempo á la fecha, e s t á a-
sombrando á la opinión pxiblica. 
POR CORTESIA. 
E l Avisador Gomerdal ha publica-
do el s á b a d o un ar t ícu lo t i tu lado " A 
el D I A R I O . " 
Y nos ha puesto en un aprieto, por-
que por un lado no quis iéramos pasar 
á sus ojos por descorteses y por otro no 
sabemos como tomar en serio su mane-
ra original de defender la identidad. 
Creimos que algo podr í a ayudarnos 
1 convencer al colega un tratadista de 
a i te colonial, tan notable y tan e spaño l 
nomo Maldonado Macanaz, y 
•bnen chasco nos llevamos! 
Lcios de convencerse, va el .Avisador 
/ , d<' golpe y porrazo, declara que 
víüldonado Macanaz, es tan desconoce-
d.-.r le los asuntos^coloniales como lo 
ta.aon todos nuestros gobiernos desde 
Felipe n é n E í a n d e s hasta Tacón en 
la Isla de Cuba. 
Para qae no crean nuestros lectores 
que levantamos al colega un falso tes-
timonio he aqu í sus propias palabras: 
"¿A dónde va la asimilación'?—pre-
guntamos de nuevo al colega. 
¿Va, como quiere sostener el Sr. Mal -
donado, y con él el Dia r io , á la implan-
tación de leyes especiales, es decir, á 
la completa desemejanza? 
Piles no la l laméis asimilación, por-
que aquello que tiende á la desigual-
dad, aquello que no asimila: mal puede 
Mamarse asimilación. 
Ese, esees el profundo error en que 
vienen apoyándose nuestros Gobiernos, 
desde Felipe II"y el Duque Alba en las 
Flandes, hasta T a c ó n en la Is la de 
Cuba. 
Ese e s el profundo error ante el cual 
s e levantaron, a l l á los condes de E ^ -
mond y de I lór i ie , a q u í Narciso L ó p e z 
y Carlos Manuel Céspedes . 
Ese, ese es el profundo error á cuya 
sombra perdió E s p a ñ a todfts sus do-
minios en Europa y A m é r i c a , y en cu-
yas mallas M enredan hoy nuestrosMi-
nistros de Ul t ramar . " 
E l que nos x>ai'eoe que se va enre-
d.ando demasiado on su erudic ión his-
tór ico-pat r ió t ica es el colega comercial; 
porque despreciar la opinión de Mal-
donado Macanaz, no se rá pecado mor-
tal dada la suficiencia del Avisador en 
asuntos Coloniales; pero juzgarse supe-
rior á todos nnestros monarcas, desde 
Felipe I I hasta el d ía , y capaz de dar 
lecciones de prev i s ión p a t r i ó t i c a á to-
dos nuestros Ministros de Ultramar, 
créanos el colega, no#.arguye mucha 
humildad de su parte. 
"La Santa María" en Canarias, 
ISTuestro colega habanero Las Afor-
i uñad as, ó rgano de la colonia canaria 
en esta A n t i l l a publica en sü úl t imo 
número interesantes detalles respecto 
al recibimiento hecho en Santa Cruz de 
Tenerife á los bravos marinos que t r i -
pulan la nao Santa M a r í a . 
Los muelles atestados de gente; las 
calles engalanadas con gallardetes, y 
las casas con colgaduras en balcones y 
ventanas; y en remolcadores empave-
sados, el Ayuntamiento en masa, la D i -
pu tac ión provincial , los cónsules ex-
tranjeros, el clero, comisiones del Ejér-
cito, las autoridades, las Direct ivas de 
las Sociedades de recreo, bandas de mú-
sica, etc. 
Ta l fué el e spec tácu lo que se ofrecía 
on Santa Cruz de Tenerife cuando la 
carabela a r r ibó á aquel puerto y sa ludó 
con sus bombardas á la plaza, la cual 
con tes tó inmediatamente con quince 
cañonazos . 
E n repique general de campanas, 
previamente convenido, anunc ió á las 
siete de la noche que era llegada la ho-
ra de la i luminac ión . Los edificios pú-
blicos, los centros de recreo y las casas 
particulares, presentaron desde ese mo-
mento hasta las altas horas de la noche 
un aspecto br i l l an t í s imo, alumbrados 
todos por m ü e s de farolillos. 
L a población presentaba el aspecto 
de las grandes capitales. Balcones y 
ventanas, jdazas y azoteas v e í a n s e po-
bladas de una mul t i t ud regocijada que 
daba expans ión á su entusiasmo con 
mi l ruidosas manifestaciones: los cohe-
tes alegraban el espacio con incesantes 
estallidos y con encendida l luv ia de co-
lores. A p i ñ a d o gent ío d i scu r r í a por 
las calles y todas las bandas de mús ica 
de la ciudad, amén de otras llegadas 
del interior, las unas situadas en los 
puntos m á s céntr icos, otras en continuo 
movimiento, con t r ibu ían poderosamen 
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—¡Ay!—dijo,—¿por q u é no se le pa 
recerá su hermano?.. 
—¿Qué hermano'? 
—Juan, el segundo hijo del desgra 
ciado Cornev ín del cual me he encar 
gado yo. 
E l abogado felicitó al excelente hom-
bre; pero contra su costumbre, é s t e no 
se envaneció. 
— E l méri to que pueda tener esa ac-
ción solo corresponde á la s eño ra de 
Delorge Cuando le mira á uno de 
cierta manera, le inspira ideas que no 
hubiera tenido j a m á s Por eso me 
he encargado de Juan, pero como soy 
solo y no podía tenerle en m i casa le he 
puesto en un colegio.. Pues bien, des-
de hace una semana que está , he reci-
bido ya dos ó tres quejas de sus profe-
sores. No estudia una palabra; y no es 
que carezca de inteligencia, al contra-
r í o , pero es revoltoso como un demonio. 
N o solamente no hace nada, sino que 
impide á los d e m á s que estudien 
Le han dado algunas lecciones de dibu-
te á realzar el inusitado aspecto en' 
aquellos d í a s ofrecido por la capital de 
las Canarias. 
Las sociedades de recreo, E l Casino 
y Santa Cecilia, ofrecieron cada una 
un baile á la oficialidad de la Santa 
M a r í a , l a segunda el mismo d i a de su 
arribada, y al dia siguiente el primero. 
T a m b i é n el clero se asoció á esas ma-
nifestaciones, cantando u n Te-Deum en 
que ofició de pontifical el Obispo de la 
Diócesis. 
Otras muchas atenciones so dispen-
saron en Santa Cruz á los tr ipulantes 
de la carabela, entre las cuales, a d e m á s 
de las descritas, merecen consignarse 
una expedic ión organizada por el A -
yuntamiento al hermoso valle de Oro-
tava, á l a que concurrieron todas las 
Autoridades, incluso la episcopal, y u n 
banquete organizado t a m b i é n por el 
Ayuntamiento. 
L a despedida de la nao. fué si cabe 
m á s imponente que su reciDimiento. 
A l pasar por frente al muelle la San-
ta M a r í a , su Comandante el Sr. Cen-
cas, sobre el castillo de popa, saludaba 
emocionado—dice un per iódico—al pue-
blo, que le contestaba con la misma ca-
r iñosa solicitud de que le ha dado ine-
qu ívocas pruebas durante su perma-
nencia entre nosotros y á los pocos mo-
mentos la barca flotaba sola, á merced 
de sus p e q u e ñ a s velas.' 
E n el baile de etiqueta que se cele-
bró en el Casino de Santa Cruz, ocurr ió 
un incidente que por su originalidad 
fué muy aplaudido. 
Llegaron á ú l t ima hora al Casino al-
gunos marineros de la nao á pedir ór-
denes á sus oficiales y se les hizo entrar 
en la sala del huffet, obsequ iándose le s 
delicadamente. l i n a señor i t a muy her--
mosa, Delflna Hardisson, b r i n d ó por ' 
la t r ipu lac ión de la Santa M a r í a , y en-v 
tonces uno de los marineros, un cabo 
de cañón, a d e l a n t á n d o s e hasta el señor 
Maury, teniente de Ar t i l l e r í a que asis-
t ía a l acto de uniforme, le dijo c u a d r á n -
dose militarmente: " M i teniente, el ser 
un pobre soldado no dispensa los hono-
res de la ga l an t e r í a ; as í es que pido 
permiso para contestar al brindis que 
de tan hermosos labios acabamos de 
oír." Concediósele y en cultas y fáciles 
palabras expresó su g ra t i tud por l a ca-
r iñosa acogida de que h a b í a sido obje-
to, brindando por Santa Cruz, por el 
Casino y por su Direct iva y por las 
bellas señor i tas que con su presencia y 
con su aplauso recompensaban con cre-
ces todas las fatigas y todos los traba-
jos pasados y futuros en que pudieran 
verse empeñados los que marchaban al 
Nuevo Mundo en nao semeiante á la 
que ha cuatro siglos condujera al in-
mortal genovés , no llevando como él 
una civilización, sino a t r a í d o s por ese 
prodigioso foco de cul tura que al lá en 
la gran Chicago deslumhraba y obscu-
recía á la vieja Europa. Las frases elo-
cuentes del modesto marino fueron re-
cibidas con ruidosos aplausos y felici-
taciones. 
Dentro de algunos d ías l l ega rá á la 
Habana la carabela, y su comandante 
y los oficiales y marinos todos que la 
t r ipulan, han de esperar, naturalmen-
te, que los festejos con que la Habana 
los reciba superen á los que les dispen-
saron in Canarias y en Puerto-Pico, no 
porque ellos en su modestia sojuzguen 
merecedores á ellos, que si lo son, sino 
por la significación h is tór ica que revis-
te el viaje que han emprendido. 
E l decoro de la Habana y el de sus 
autoridades y corporaciones populares 
es tán interesados cu que aquellas es-
peranzas no se defrauden. Y en ese 
sentido urge i r adoptando aquellas me-
didas indispensables para preparar el 
recibimiento que ha de hacerse á la 
nao. 
A l Alcalde Municipal , principalmen-
te, y á los Presidentes de las socieda-
des de beneficencia y regionales corres-
ponde la mieiat i ra en este asunto, ha-
ciéndola ex tensiva á las autoridades 
todas. 
Pudieran t ambién hacerse extensi-
vas las invitaciones á los directores de 
¡os periódicos. 
No es que estemos enamorados de 
este procedimiento, ni que dejemos de 
aceptar cualquier otro que se proponga. 
Lo que deseamos, lo que queremos es 
que se adopte uno; que alguien, con 
autoridad bastante, tome la iniciat iva; 
porque urge hacer algo y urge hacerlo 
pronto. 
E L J E F E DE POLICIA. 
A la hora de entrar en prensa esta 
publ icac ión , c o n t i n ú a mejorando el se-
ñor D . Emi l io El ias y Ortega. 
LLETES SOBRANTES. 
A 10,078 asciende el n ú m e r o de los 
billetes de la L o t e r í a de esta isla co-
respondientes al sorteo extraordinario 
que ha de efectuarse hoy, que han de-
vuelto las co lec tu r ías á la administra-
ión central, segiin nota recibida en el 
Gobierno General en la tarde de ayer. 
Elí E L CÁMO ESPAIOL, 
En j u n t a general extraordinaria de 
dicho Ins t i tu to celebrada anteanoche 
para dar cuenta de la renuncia que, con 
ca rác t e r de irrevocable, h a b í a present-
ado nuestro querido y respetable ami-
go el Sr. D . Prudencio Eabell del cargo 
de Yicepresidente de la b e n e m é r i t a ins-
t i tuc ión , y d e s p u é s de elocuentes frases 
pronunciadas por nuestro distinguido 
amigo, el Exemo. Sr. Conde de Mor-
tera. Presidente del Casino, se dió un 
voto de confianza á la Jun ta Direc t iva 
y se eligió para el puesto de Yicepresi-
dente al Excmo. Sr. D . Erancisco de 
los Santos G u z m á n . 
jo y las ha aprovechado tan bien, que 
se pasa todo el d ía haciendo las carica 
turas de sus profesores E l domin 
go pasado rae decía que antes que su 
hermano mate á Combelaine le h a b r á 
hecho él morir á pedradas ¡Ay, te-
mo mucho que ese picaro me dé bas 
tantes disgustos! 
Pero el señor Boberjot no hac í a caso 
de los lamentos del pobre hombre. L o 
que absorv ía su a tención era la asocia 
ción e s t r a ñ a de aqulelos tres n iños de 
actitudes y temperamentos tan d i s t in 
tos, reunidos por u n pensamiento co 
mún. 
—Por lo demás—cont inuó Ducou 
dray—aunque haga lo que quiera nun 
ca me sepa ra r é de él E l gobierno 
ha visto con malos ojos que yo haya re 
cogido á ese pobre huérfano y b a r í 
cuanto pueda porque yo le abandone 
pero no lo consegu i rá . Los abusos del 
poder me indignan. 
—Tal vez—dijo el señor Eoberjot 
sorprendido—veis las cosas demasiado 
negras. 
Ducoudray movió la cabeza. 
—Tengo pruebas de lo que digo-
respondió .—Me han escrito anón imos 
que no dejan sombra de duda Es 
toy anotado como u n hombre peligroso 
del cual desean desembarazarse á l a 
primera ocasión. Me v ig i l an y v ivo ro 
deado de e sp í a s 
—¡Oh! 
— A s í es que siempre estoy en guar-
dia. Todas mis disposiciones e s t á n to-
madas para pasar a l extranjero á la 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, 
se ha servido nombrar Secretario inte-
r ino de la Jun ta Provinc ia l de In t ruc-
ción púb l i ca de Matanzas á B . Emi l io 
López y Sánchez , Licenciado en Dere-
cho y Maestro de primera e n s e ñ a n z a 
superior, hasta su p rov i s ión en proxñe-
dad y con el sueldo que dicha plaza 
tiene consignada en presupuesto. 
E l Sr. López y Sánchez ha desempe-
ñ a d o el propio cargo en algunas pro-
vincias de la P e n í n s u l a . 
Se lo enviamos muy sentido al señor 
don Migue l Melero, Director de la Aca-
demia de P in tu ra "San Alejandro'7 y á 
todos los familiares de la señora d o ñ a 
Angela E e r n á n d e z de Castro y Mil ián 
cuyo fallecimiento inesperado ocurr ió 
en esta ciudad el miércoles de la Sema-
na mayor. 
Ejemplar en las vir tudes cristianas 
y verdadera catól ica, supo resistir el 
m á s cruel de los dolores, el de la pé rd i -
da, fuera de sus cuidador maternales, 
de un hijo quer id ís imo, el joven pintor 
esperanza a r t í s t i ca de la isla de Cuba 
don Migue l A n g e l Melero y E e r n á n d e z 
de Castroj pero desde entonces ago-
biaba á su alma un peso terrible, pade-
cía l a verdadera nostalgia, y en alas de 
ese pesar, que minaba su vida, ha ido á 
unirse para siempre con su hijo predi-
lecto. 
ÜCE 
Eesoluoiones del Ministerio de Ul t r a -
mar recibidas eñ él Gobierno General 
p ó r el vapor correo nacional Alfonso 
X I I L 
G O B E E N A C I O I T . 
Eeal Orden disponiendo modificación 
en el i t inerario de las 3G expediciones 
mar í t imo postales que presta la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de vapores, estable-
ciendo al efecto escala en Puerto-Eico, 
para las tres expediciones mensuales 
de regreso á la P e n í n s u l a , y que en el 
p róx imo año económico se determinen 
como obligatorias en el i t inerario las tres 
escalas mencionadas. * 
Disponiendo se susti tuya el servicio 
de vapores-correos que prestaba la Em-
presa de los Sobrinos de Herrera por 
aumento de postas terrestres, á cu-
yo efecto sé consigna la cantidad de 
$12,000. 
Eemitiendo Eeal Decreto sobre refor-
ma de la demarcac ión notarial de esta 
Isla . 
Concediendo ingreso en la Orden Ci-
v i l de Beneficencia á D . Domingo Alon-
so. 
Desestimando instancia de D . Juan 
Montagne en la que solicitaba la anu -
lación del nombramiento del Módico del 
Hospi ta l de Pinar del Eio. 
Aprobando la cons t i tuc ión del Cole-
gio ÍTotarial de Santiago de Cuba. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia por enfermo para pasar á Europa 
al abogado Fiscal de la Audiencia de 
la Habana D . Manuel Y í a s Ochoteco. 
Aprobando anticipo de cesan t í a del 
Oficial 4o del Gobierno C i v i l de Santa 
Clara, D . Bugenio E o d r í g u e z Ar ias . 
Disponiendo se recomiende para la 
e n s e ñ a n z a la obra Pr indpios Generales, 
sobre el arte de la lectura. 
Nombrando Prebendado de la Cate-
dra l de la Habana, al Pbro. D . Benito 
Conde y Y a l e n t í n . 
Accediendo á la creación de una pa-
rroquia en el barrio del Yedado, en la 
Habana. 
H A C I E N D A . 
Concediendo pens ión á Da C á r m e n 
Fre ixa y Galambi; D* M a r í a de los Do-
lores Soto Campuzano; á los huér fanos 
del Contraalmirante D . Eafael Eamos 
Izquierdo; y D* Josefa Hernais y Y i -
dal. 
Confirmando el seña lamien to provi-
sional que se hizo al Comandante Don 
E a m ó n Blanco, al concederle el ret iro 
para esta Isla; i d . al C a p i t á n D . Alonso 
Y á z q u e z Eamos, para Algeeiras y al 
maquinista D . Erancisco Tamayo. 
Concediendo pens ión á D * Joaquina 
E e n d ó n Portes, Da Josefa de Mora Gar-
zán , D1? Luisa Abento Gamino, Da Isa-
bel Yarona Betancourt y Da Isabel Ee-
meu Eobato. 
Concediendo á Da Adela Lacetrau y 
Pren, la bonificación de u n tercio de la 
pens ión que disfruta. 
M E T A L I C O . 
E l vapor americano Saratoga, ha im-
portado de ¡Nueva Y o r k , para los seño-
res Hidalgo y Ca $100,000 oro. 
primera seña l Mis maletas e s t á n 
hechas, he mandado hacer en m i casa 
una salida secreta y llevo puesto noche 
y d í a un e in tu rón lleno de oro 
Él señor Eoberjot no se bu r ló de los 
r idículos temores del señor Ducou 
dray. 
Eran verdaderamente muy infunda 
das aquellas pretensiones de que el go 
bienio se ocupaba de él; pero por eso 
su conducta era a ú n m á s meritoria, 
Dado su ca rác t e r se portaba como un 
héroe. 
—Por lo d e m á s — a ñ a d í a no sin cier-
ta fatuidad—estoy m á s que recompen-
sado por la confianza y la amistad que 
me demuestra, la v iuda de m i amigo el 
general. 
E n esto llegaron al primer piso de la 
casa. 
—No digá is una palabra de todo és-
to—dijo apresuradamente,—-pues la ge-
nerala tiene ya demasiados sufrimien-
tos para que yo los aumente Pero 
pasad, pasad, que e s t a r á como siempre 
en el despacho de su marido. 
Entraron, y en efecto, all í estaban 
juntas aquellas dos infortunadas á 
quienes r eun ía la desgracia. 
A l ver al señor Eoberjot, la v iuda 
del general se l evan tó vivamente, y d i 
j a tendiéndole la mano: 
—¡Cuánto agradezco vuestras bon 
dades para una pobre viuda, sin otro 
t í tu lo á vuestra s impat ía que su des 
gracia! 
—¡Ah, señora!— balbuceó el aboga 
do, m á s que nunca rendido á los bellos 
LONJA DE VIVERES. 
A las dos de la tarde de hoy se efec-
t u a r á en el local de la misma la Junta 
convocada con objeto de t r a t a r de los 
perjuicios que ocasiona al comercio en 
general la deprec iac ión de la moneda 
de plata. 
MONEDAÍIE P L A T i 
Yarios señores comerciantes, amigos 
nuestros, interesados en el valor de 
esas monedas, nos ruegan la publica-
ción del siguiente ar t ícu lo : 
Las monedas de pla ta nacional que 
circulan son hechas por la ley del 19 
de octubre de 1808. 
La cantidad de metal que tienen fué 
fijada en esa fecha con arreglo al valor 
que entonces t e n í a la pasta, comprada 
con moneda de oro, teniendo en cuenta 
los gastos de a c u ñ a c i ó n qiie se estiman 
en 3 por 100. E n ese a ñ o la onza stan-
dard se v e n d í a en Ing la te r ra al rede-
dor de G2 peniques y hoy no vale m á s 
que como 43, es decir, que ha perdido 
de precio en 25 a ñ o s como 19 peniques 
en 02, ó sea como 30J por 100. 
Esa gran diferencia, que ha ido pro-
duc iéndose poco á poco, ha debido ser 
m á s que suficiente para alterar varias 
veces la ley citada, puesto que el p r in -
cipal factor de la moneda ha sufrido 
t an gran demér i t o . D e b i ó s e reempla-
zar toda la moneda circulante por otra 
de m á s peso y por tanto de m á s valor 
in t r ínseco que pudiera juga r al par con 
la de oro; pero como no se hizo y la na-
tura l p ropens ión es pagar con lo que 
menos vale, si se admite, se han re t i ra 
do de la c i rculación en la P e n í n s u l a las 
monedas de oro. 
Por eso no se ven a l lá m á s monedas 
que las de plata y como no alcanzan 
con holgura n i para las t r a ü s a c c i o n e s 
que por su poca importancia no pueden 
hacerse con billetes del Banco de Espa-
ña , las monedas de plata, por los soli 
citadas que e s t án , tienen en la P e n í n 
sula un valor muy superior al suyo i u 
t r ínseco , que puedo estimarse de 14 á 
10 por 100 de descuento sobre las. pie 
zas de oro. 
— A l l á se e s t á pasando- por una c r i 
sis monetaria, que si no se hacen gran-
des y bien combinados esfuerzos para 
vencerla, d a r á por resultado la p é r d i d a 
del valor ficticio que por la causa ind i -
cada tiene la moneda de plata. 
Si por ganar el Estado se sigue com-
prando pla ta y haciendo con ella mone-
das, s e g u i r á n las acuñac iones hasta 
que esas piezas pierdan el valor lo su-
ficiente para que no dejen beneficio, cu-
ya baja r e p r e s e n t a r í a un precio muy 
inferior, como queda demostrado, al que 
hoy tiene la moneda de ese metal. 
Si por no haber en la P e n í n s u l a sufi-
ciente cantidad de esas p iezas en cir-
culación para las transacciones menu-
das, el Gobierno autorizara a l Banco de 
E s p a ñ a á emitir billetes fraccionarios, 
y fuesen admitidos, como en tantas 
partes, o c u p a r í a n ellos el l u g a r que hoy 
tiene la m o n e d a de p l a t a , y é s t a , con-
ver t ida en v e r d a d e r a m e r c a n c í a . , n o 
v a l d r í a m á s p r e c i o que l a p l a t a en ba-
rras. 
A q u í nos v a m o s sometiendo con esa 
moneda á lo que va o c u r r i e n d o en la 
P e n í n s u l a y si al lá v a l e n de 14 á 10 
p . g descuento y a q u í de 8 á 9 p . § des-
cuento es sencillamente porque aqu í 
las pagamos con una moneda que t i e n e 
un sobre precio de 0 por 100. 
M a ñ a n a , cuando los motivos citados 
den su fruto, cuando las cosas tomen 
su nivel , nos v e n d r á plata en grande 
escala si la seguimos recibiendo por 
m á s do lo que vale. H o y cada peso i 
que nos llega representa una p é r d i d a 
real y positiva, puesto que como que-
da dicho, el verdadero valor de la pla-
o q u i T a l e n t e 
§ por el mayor 
valor dado á la moneda de oro. 
Si nosotros tuv iésemos monedas de 
plata especiales para el p a í s hechas 
con metal por valor equivalente á las 
de oro poco ó nada t e n d r í a m o s que te-
mer no recibiendo otras; • pero como no 
las tenemos, c o n v e n d r í a crearlas, para 
lo cual se p o d r í a n elegir dos medios. 
U n o comprar plata a c u ñ a n d o con ellas. 
monedas especiales; otro sellar las pie-
zas que existen en circulación, dándo- . 
le un valor al peso de noventa centa-
vos ó menos, y de setenta y cinco á los 
que nos llegaran, que no e s t a r í an sella-
d o s ^ que ya solo nos v e n d r í a n á hacer 
daño . 
Si ninguno de esos dos medios se 
ponen en p r ác t i c a no q u e d a r í a m á s re-
curso, si queremos no perjudicarnos, 
que no aceptar la moneda de plata si-
no por un valor igual al que tenga en 
la P e n í n s u l a , e l iminándo las del sobre 
precio que hemos dado á la moneda de 
oro que es lo que se ha venido practi-
cando por much í s imos años pa ra con-
servar la base de oro, pues de o t u i ¡«o-
do h a b r á de inundarse de aquella." 61 
pa í s , yéndose la moneda de t i ró p ¡ra; 
pagar su costo. 
Lo que ha de sobrevenir despn de 
haber perdido cada uno en su pai í icu-
lar y el pa í s en general g r a n d e s sumas , 
con el desprestigio del v a l o r de la mo-
neda de plata, en toda la c a n t i d a d que 
en definitiva nos venga, es m u c h o me-
jo r que lo anticipemos para p e r d e r me-
nos, pues el quebranto que tenemos en-
cima no hay esperanzas de que disrni--
n u y a y sí grandes probabilidades de 
que aumente no sólo por buscar la mo-
neda de plata el t ipo citado de 2 4 ^ p § 
descuento, que es lo na tura l que ten-
ga , sino otro mucho mayor, difícil de a-
p r e c i a r por lo que p e r d e r í a de valor el 
m e t a l argentino el d ía , acaso p róx imo , 
que los Estados Unidos dejen de com-
p r a r los 4 J millones de onza s de pla ta 
mensuales que hoy adquieren, y arro-
jen á los mercados la enorme suma q u e 
de él t i e n e n depositada en sus arcas. 
Si este Comercio en la Junta que ha 
de celebrar hoy para t ra ta r de estos 
asuntos relacionados con sus ventas, 
se contentara con acordar el recibo de 
las monedas de plata con el sobre pre-
cio de cot ización, no se p r e s e r v a r í a 
m á s que de los perjuicios del d ía , co-
rriendo el riesgo de no poder vender 
las que le dieran en pago á igual t ipo, 
y nada h a r í a por el pa í s de que forma; 
parte. E n todo caso h a b r í a que te-
ner f presente que la plata se vende á 
descuento y que para evitar el cá lculo 
u n t a n t o pesado para negocios peque-
ños- convendr í a , en su caso, estimar u-
n a pr ima al oro, que diera aproxima-
damente el mismo resultado; pero in-
sistimos en que esto no r e so lve r í a la 
d i f i c u l t a d . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
LICENCIA DENEGADA. 
E l Excmo, Sr. Presidente de la Aud ien -
cia de eate Ter r i to r io ha denegado, por ca. 
recer de atribuciones para concederla, l a 
licencia de noventa diaa que sol ic i tó el 
Juez Munic ipa l de Gnane, con el obje-
to do ausentarse de esta isla y pasar á la 
Pen ínsu l a . 
« E r . s u m E M O . 
Por el vapor correo Alfonso X I T I que 
e n t r ó ayer en puerto, so han recibido del 
T r i b u n a l Supremo do Just icia las siguien-
tes resoluciones. 
Criminales. 
Declarando la Sala 2 ' desiertos con las 
costas, los recursos de casac ión que por i n -
fracción de ley establecieron D . Juan Pujol 
y Molí en causa por lesiones, y D . L u i s Car-
taya en causa por robo. 
No se ha recibido n inguna resoluci ía i 
c iv i l . 
CONCESION. 
Por el Minis ter io do Ul t ramar se ha con-
codido al penado Clemente D a n t í n Garr ido 
el alzamiento de la c l á u s u l a do r e t e n c i ó n 
que pesa sobre su condena, en causa que se 
le s iguió por robo con homicidio. 
EL CRIMEN DE L.A CALLE DE PEÑALVEU. 
El s á b a d o ú i t i m o devo lv ió el Fiscal de 
S. M . Sr. Palma, el procoso formado contra 
F é l i x Roig y Ferrer por parr ic idio de su so-
ñ o r a madre, evacuando lá i n s t r u c c i ó n que 
so le confiriera. 
Hoy se c e l e b r a r á s e g ú n nuestras noticias, 
en la Sección Ext raosdinar ia la vista p re -
via de osta causa. A esta acto a s i s t i r á el 
Sr. Fiscal . 
CAUSA ItECLAMADA. 
E l Exorno. Sr. Presidente de esta A u -
diencia ha reclamado do la Sección p r i m a r á 
do lo Cr imina l para que conozca do olla la 
Sección Ex t raord inar ia , la causa proceden-
te del Juzgado do G ü i n e s que se sigue á 
varios Concejales del Ayuntamien to do esa 
v i l l a por falsedad. . 
APELACIONES ELECTORALES. 
E l s á b a d o so recibieron en esta Audien-
cia, procedentes de la D i p u t a c i ó n Prov in-
cial de Pinar del Río y en ape lac ión contra 
sus acuerdos, cinco expedientes del A y u n -
tamiento do San Lu i s , uno de inc lus ión y 
los roetantes de exc lus ión de las listas oloe-
rorales. 
ojos de Isabel;—nada he hecho para 
merecer vuestro agradec í i niento 
Y t r a t ó de variar la conversac ión 
auxiliado oportunamente por el señor 
Ducoudray que no p o d í a oir alabar á 
otro que á él. 
— A n t e t odo—con t inuó la señora de 
Delorge—os d i ré el acontecimiento que 
me ha hecho mandar l lamar al señor 
Ducoudray . . Oreemos, en vis ta d é l o 
que ha sabido la señora CornCvin, que 
la v ida de su marido ha sido respe 
tada. 
Y vo lv iéndose hacia la pobre mujer 
añad ió : 
—Julia, repetid á estos señores lo 
que me h a b é i s contado. 
Por primera vez el abogado examinó 
á la mujer del pobre palafranero. Sus 
maneras al contacto diario con la se 
ñ o r a de Delorgo se h a b í a n afinado, y 
nadie hubiese cre ído que era una m ü 
jer de su esfera al verla digna y t r an 
qui la en medio de su dolor. 
U n v ivo rubor cubr ió sus mejillas y 
su confusión fué visible, pero no vaci ló 
y comenzó con voz conmovida: 
—Mis padres eran muy pobres y te 
n í a u mucha familia. Su miseria fué 
causa de que no se portaran como de-
bían . M i padre adqu i r ió el vicio de em 
briagarse, y m i madre . . ¡Dios la per 
done!.. Es tan terrible para una mujer 
no tener pan que dar á sus hijos! 
"Esto no lo digo para acusarlos, sino 
para disculpar algo á sus hijos. De 
cuatro hijas que é ramos , yo soy la ún i -
ca que ha tenido la suerte de encou 
Como quiera que el plazo concedido para 
resolver las apelaciones en esta clase do 
asuntos, e sp i ró á las doce de l a noche del 
31 del mes p r ó x i m o pasado, l a Sala de lo 
C i v i l ha declarado que carece de ju r i sd i c -
ción para resolver en los expedientes, dis-
poniendo que se devuelvan és tos á la refe-
rfda D i p u t a c i ó n . 
AUTOS ELEVADOS. 
A y e r han sido remit idos á esta Audienc ia 
por el juzgado da pr imera instancia del dis-
t r i t o del P i la r , los autos del ju i c io declara t i -
vo de m a y o r <juantía seguidos por la s e ñ o r a 
v iuda de M a r t í n , contra Da Clemontina 
Poey de Domino, sobre pesos, en v i r t u d de 
la apo lap ión establecida contra l a sentencia 
dictada. \ J 
JUICIOS ORALES. 
BEÑALAMIKKT03 PARA HOY. 
SecdÓn 1B: 
Contra Luis . V a l o á z a r , por hur to . Defen-
sor, L d o . M a r t í n Rivero. ( D . Anton io ) Pro-
curador, L ó p e z . Juzgado de la Audiencia . 
—Contra el pardo J o s ó I . Valdcs y otro, 
por falsificación. Defensor, L d o . Nogueras. 
Procurador, Valdcs Losada. Juzgado de 
San Anton io . 
Sección 2* 
C o n t r a D . Pascual Pina, por disparo. De- ; 
fensor, D r . F r í a s . ' Procurador, Valdcs. J a z - í 
gado de la Catedral . 
—Contra Carlos Viera y otro, por robo. 
Defensores, Ldos. G u t i ó r r e z y D e m o s t r é . 
Procuradores, Gonzá lez y V a l d é s . Juzgado 
do Guanabacoa. 
En ambos juicios os Secretario el L d o . 
G a s t ó n . • ' 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
D í a 3 de abr i l $ 10 .875 G3 
CRONICA GENERAL. 
H a sido nombrado c a t e d r á t i c o i n -
terino de Geogra f ía ó His to r i a del Ins*-
t i t u to de Pinar del E í o , D . J o s ó M * 
Morales y Minero. 
— H a sido declarado cesante el A l c a i -
de de la Cárce l de Alfonso X I I don 
Manuel Alvarez Frera. 
— E l Sr. D . Juan Mazón , vocal é ins-
pector do los muelles por l a Jun t a Pro-
vincia l de Sanidad, reconoc ió ayer en 
la plazuela del muelle, frente a l A l m a -
cén de A v e r í a s de le Aduana , infinitos 
a r t í cu los que sa encontraban en él des-
de hace muchos a ñ o s , los que por ha-
llarse en estado de a v e r í a y ser perju-
diciales á lá salud públ ica , se hace pre-
ciso, que llenando los requisitos dis-
puestos para tales casos, se ordene por 
quien corresponda su arrojo a l mar. 
— E n la tarde de ayer fué sepultado 
en el Oementerio de Colón, el c a d á v e r 
de la Sra. Da Mercedes M a r t í n e z Ca-
drana, v iuda de Zar ra luqni , madre po-
l í t ica de nuestro amigo el Sr. D r . D . Jo -
sé A . Trémols , á quien damos nuestro 
sentido pésame , a^í como á toda la esti-
mable familia de la finada, cuya alma 
descanse en paz. 
—Habiendo cesado la exp lo t ac ión 
del estableeimiento depós i t o de taba-
cos y cigarros L a F l o r de Estani l lo y la 
fábr ica de tabacos y picadora iki ' -Vo-
Ueza s e g ú n lo v e n í a haciendo bajo el 
nombre de D . Manuel Pereira, se ha 
constituido una sociedad que g i r a r á 
bajo la r a z ó n de M . Pereira y Gomp. la 
cUal se hace cargo á su vez de todos 
los c réd i tos activos y pasiyos de la ex.-
t inguida, de la cual son socios gerentes 
con uso de la firma, D . Manue l Perei-
ra y D . Mariano Lores, quedando á 
cargo de la misma la l i qu idac ión de los 
c réd i tos de la anterior. 
t ra r un buen marido. Las d e m á s , vien-' 
do que en su casa no las daban m á s 
que golpes, se h a b í a n ido yendo una 
d e t r á s de o t r a . . ¡Pobres hermanas!.. 
Cambiaron una v ida miserable por o-
t ra aun x>eor, pues siguieron en la mi-
seria, y a d e m á s cubiertas de ve rgüen-
za . . Sólo q u e d ó con mis padres mi 
hermana Adela, pues yo ya 'me h a b í a 
casado. 
"Era é s t a la m á s p e q u e ñ a de todas, 
y t ambién la m á s bon i t a . . No creo e-
quivocarme al asegurar que era la jo-
ven m á s l inda que yo he visto en m i 
v i d a . . 
" P a s ó a l g ú n tiempo, y cuando Ade-
la fué ya una mujer, se escapó con un 
joven que v iv ía enfrente. U n mal suje-
to, borracho y disputador que h a b í a 
estado preso un año entero por robo. 
" Y o cre ía que ya no vo lve r í a á ver-
la en m i vida, y; hac ía ya cuatro años 
que no sab ía de ella, cuando una no-
che que Laureano me h a b í a llevado al 
teatro para ver una comedia de magia 
y cuando é s t a b a levantado el te lón, me 
dijo de pronto: 
—"Repara en esa bai lar ina que en-
t ra en escena. f 
" Y o me fijé y d i un gri to. 
—"¡Si es Adela!—le dije. 
"Entonces Laureano, que h a b í a com-
prado un programa, mi ró el nombro de 
JUl l i a d a de las Aguas, que era el papel 
que representaba la que yo creía era 
mi hermana, y leyó: L l Hada de las A -
guas, Flora M i s t r i . 
E l abogado y el señor Ducoudray, 
CORREO NACIONAL. 
D e l 20. 
San S e b a s t i á n 19 (4,40 t .) 
L a poblac ión de San S e b a s t i á n e s t á 
consternada á consecuencia de la ho-
rrorosa ca t á s t ro f e do hoy. 
A la una de la madrugada se decla-
ró un formidable incendio en la bodega 
del establecimiento bol le r ía y u l t rama-
rinos situado en la casa n ú m . G de la 
calle de Urbieta . 
Como allí h a b í a gran cant idad de 1er 
ñ a y alcohol, el incendio t o m ó desde 
los primeros momentos grandes pro-
porciones. E l fuego g a n ó pronto el pa-
t io y la escalera que le s e rv í an de t i ro , 
empezando á arder pocos minutos m á s 
tarde la escalera y el tej ado. 
E l incendio so rp rend ió á los vecinos 
de la casa que estaban acostados y dor-
midos. Todos despertaron sobresalta-
dos y buscaron la sa lvac ión por cuan-
tos medios les fué posible. Algunos se 
salvaron por los tejados y otros saltanr 
do á los balcones vecinos. 
Pero muchos, desgraciadamente, no 
pudiendo resistir el humo que los asfi-
xiaba, quedaron encerrados en sus ha-
bitaciones donde perdieron la vida. 
E l fuego se corr ió r á p i d a m e n t e á la 
casa número 8 que forma esquina á la 
calle de San Marcia l . Los vecinos de 
osta casa pudieron salvarse. 
A las tres do la madrugada una de-
tonac ión horr ible l l enó de espanto al 
vecindario de esta capital . 
L a de tonac ión h a b í a sido prodídeida 
por la exp los ión de algunos toneles lle-
nos de alcohol, depositados en la tien-
da donde se h a b í a iniciado el incendio. 
Con esto se a u m e n t ó el fuego que ofre-
ció un aspecto aterrador y que t a r d ó 
poco en comunicarse á las casa númei-
ro 8. 
Las tres casas citadas, que eran de 
moderna cons t rucc ión , de piedra sille-
r í a y de cuatro pisos, ardieron comple-
tamente. 
A las cuatro de la m a ñ a n a estas ca-
sas estaban convertidas en un horno 
inmenso; los pisos se desplomaban can 
gran estruendo unos tras otros, y las 
cañe r í a s del gas c o n t r i b u í a n á avivar 
el fuego. 
H a habido escenas aterradoras. M u -
chas personas buscaban á sus familias 
inú t i lmen te ; otras que se h a b í a n salva-
do en ropas menores miraban, arropa^ 
dos en una manta, como se p e r d í a n los 
objetos do su propiedad, pues nada., 
absolutamente nada, pudo salvarse. 
Hasta este momento se sabe que el 
n ú m e r o de muertos asciende á veinte. 
U n matrimonio que v i v í a en una 
ca rp in t e r í a y que estaba fuera de la 
casa t en ía encerrado y dormido en la 
cuna á un n iño de seis meses, que pe-
reció abrasado* L a madre, al enterar-
se de la inmensa desgracia que le ha-
bla ocurrido, sufrió u n te r r ib le acciden-
te. A h o r a su estado es g r a v í s i m o . 
E n u n segundo piso perecieron una 
anciana y una criada. 
U n zapatero llamado Y a r d a , que ha-
bitaba en otro piso, pudo salvarse por 
un ba lcón , poro al ver que su famil ia 
no le segu ía volvió á entrar, acompa 
ñ a d o de otro sujeto, y perecieron los 
dos. 
E n el tercer piso habi taban u n te-
niente de la reserva con cuatro perso-
nas de su familia. E l se sa lvó , pero los 
d e m á s individuos perecieron. 
E n la guardi l la v i v í a el celador mu-
nicipal Gregorio P e ñ a con su mujer, 
quo estaba embarazada de nueve me-
ses ^ y una n i ñ a de nueve a ñ o s . 
E l celador y las d e m á s personas c i -
tadas murieron abrasadas. 
T a m b i é n murieron u n barrendero, 
una maestra rec ién llegada de Y i t o r i a 
y otra s eño ra que v i v í a sola. 
Hasta ahora no se han encontrado 
más c a d á v e r e s . 
L a casa n ú m e r o 6, que e s t á en r u i -
nas, sigue ardiendo. A las cuatro de la 
tarde las tres casas incendiadas e s t á n 
completamente destruidas. 
Las autoridades acudieron desde los; 
primeros instantes al lugar del sinies-
tro. Los bomberos realizaron actos dej 
heroísmo; pero el material de incendios 
ha resultado deficiente. 
Todo San S e b a s t i á n e s t á en la calle 
viendo las casas incendiadas. 
E l alcalde dispuso á medio dia en 
señal de lu to que la mús i ca no tocara 
on el boulevard. 
Se cree que p a r e c e r á n m á s v í c t i m a s . 
— E l reducido de votos que obtuvo 
ayer la candidatura republicana de D . 
Laureano Figuerola, comparado con el! 
n ú m e r o considerable de votos que ob-
tuvo la candidatura m o n á r q u i c a , ha 
disgustado mucho á l o ^ part idarios de 
la coalición. 
No pocos de és tos dec í an anoche que 
h a b í a sido una imprudencia exponerse 
á e m p a ñ a r con esta derrota el b r i l l o del 
t r iunfo obtenido en las elecciones de 
diputados á Cortes por M a d r i d . 
E l n i n g ú n éx i to alcanzado en pro-
vincias les t e n í a t a m b i é n bastante mo-
lestos. 
— L a conducta del C a p i t á n General 
de la C o r u ñ a , s eñor Pando, dir igiendo 
casi de u n modo ostensible las mani-
festaciones do protesta contra el pro-
yecto de d iv i s ión t e r r i to r i a l mi l i t a r , ha 
disgustado profundamente a l Gobier-
no y sobre todo a l minis t ro de la Gue-. 
rra. 
Siendo és t e el autor del proyecto, y 
estando el General Pando obligado 
m á s quo nadie á res ¡)etar y aca ta r las : 
resoluciones del minis t ro de la Guerra, 
se expbca perfectamente que su con-i 
ducta haya desagradado al General 
L ó p e z D o m í n g u e z . 
— H a sido objeto de muchos comen-
tarios una larga conferencia que 'ifeié-
b r ó ayer el Sr. Montero i i í o s con el Sr. 
Sagasta en el domicilio de és te . 
Por m á s esfuerzos que han hecln) va-
rios ministeriales y periodistas por a-
veriguar lo que t ra taron ambos perso-
najes en la conferencia, no se ha logra-
do sabor nada. E l Sr. Sagasta anda es-
tos d í a s r e s e r v a d í s i m a y n i aun con sus 
c o m p a ñ e r o s de gobierno tiene la menor 
e x p a n s i ó n y el Sr. Montero Ríos no ha 
querido decir n i media palabra á na-
die. 
L a op ión general es que el Sr. Mon-
tero l i í o s , considerando t a l vez que no 
es posible conjurar la salida del minis-
t ro de Mar ina , ha dicho al Sr. Sagasta 
que se encuentra mal de salud, y que 
puesto que tiene que haber una crisisi 
le releve del compromiso de seguir de-
s e m p e ñ a n d o la cartera de Gracia y 
Justicia. 
CRÓNICA u m m 
Duran te el pasado Carnaval no pu-
do la Di rec t iva de la floreciente socie-
dad "Centro Asturiano? acceder al de-
seo de sus socios que solicitaron un bai-
le más , por estar comprometidas enton-
ces todas las orquestas de la Habana. 
E l entusiasta Presidente del Ceutro, 
nuestro respetable amigo el Sr. D . Ma-
nuel Yal le , ofreció complacer m á s ade-
lante á los peticionarios y estos han 
visto satisfechos sus deseos en la no-
che del domingo en que han bailado en 
aquellos hermosos salones hasta cerca 
de las tres de l a m a ñ a n a , á. los sones 
de una de nuestras mejores orques-
Huelga que digamos cuan br i l lan te 
era el aspecto que presentaba inter ior 
y exteriormente el "Ceutro Astur iano ." 
Ifadie ignora el lujo y buen gusto que 
domina en el decorado de aquellos sa-
lones, que e s t án untinimemento recono-
cidos (tomo los más espaciosos y ele-
gantes de la Habana. Siempre que se 
da en ellos alguna fiesta Se ofrece al 
cronista un motivo de aplauso al des-
cubrir a l g ú n nuevo adorno, alguna re-
forma implantada por la D i r ec t i va que 
siempre le parece poco lo mucho bueno 
que ha hecho en el Centro y que le ha 
valido el aplauso de cuantos lo han 
visto. 
E l baile del domingo se v ió ooncurri-
dísimo y en él pudimos ver muchas be: 
lias señor i t a s y no menor n ú m e r o de 
damas entre las que descollaba por su 
hermosura y belleza la dist inguida Pre-
sidenta Conchita Heres de Yal le , cuyo 
rico y elegante traje era objeto de to-
das las celebraciones. 
Los socios del "Centro As tu r i ano" 
han pasado u n á noche deliciosa y no 
t en í an m á s que frases de elogio para la 
Direct iva y su popular Presidente que 
tan brillantes fiestas les proporciona. 
que se h a b í a n cpiedado sorprendidos 
en un principio, a l escuchar aquel ex-
t r a ñ o relato, so lo explicaban ahora. 
L a x)obre mujer x)rosiguió oon los o-
jos bajos: 
— " A l pronto, aquel nombre de Flo-
ra M i s t r i nos desp i s tó . A d e m á s , la úl-
t ima vez que yo h a b í a visto á Adela, 
llevaba un vestidillo de percal muy 
viejo, y aquella Rada de las Aguas iba 
vestida de raso y oro y llevaba m a g n í -
ficas j oyas . . 
" Y , sin embargo, cuanto mas la mi-
raba, m á s me convenc ía de que era 
ella. 
"Tanto lo repe t í , que a l fin Laureano 
se i rápáéientó. 
—"Bueno, bueno—me dijo,—¿y q u é 
h a r í a s si* fuera Adela? 
— " P r o c u r a r í a verla y hablarla. 
—"Pues bien, en el primer entreacto 
iremos á informarnos. 
" E n efecto, a ú n no h a b í a bajado el 
telón, cuando ya nos d i r ig íamos apre-
suradamente á la puerta x)or donde en-
tran los artistas, que un acomodador 
nos hab ía indicado. 
" D e s p u é s de atravesar unos pasillos 
sucios y'obscuros nos encontramos COTJL 
una vieja que estaba bebiendo aguar-
diente en coinpauín. de unas cuantas 
flgu rautas. 
" L a vieja se nos q u e d ó mirando fija-
mente y nos p r e g u n t ó con insolencia; 
— " ¿ Q u é se ofrece? 
" M i . marido la explicó co r t é smente 
que deseábamos saber si Flora M i s t r i 
no se llamaba pó r su verdadero nombre 
Una nota elegante que debe consig: 
nar la Crónica: el s á b a d o r eapa rec ió on 
un paleó de T a c ó n — p a s a d o ya el r igu-
roso luto que ha guardado por sensible 
desgracia de familia—la encantadora 
Leonor P é r e z de la E iva , una estrella 
de bas que m á s b r i l l an en nuestros sar 
Iones por su gracia y belleza. Ocupa-
ba un sitio en el palco de los señoreé 
de Sánchez Marmol y a t r a í a hacia él 
en u n i ó n de la bella Consuelo, las mi-
radas y las celebraciones de todos. 
Mercedes de Armas , que ocupaba otro 
palco, í e s env ió un ramo de perfuma-
das gardenias. Consuelo y Leonor co-
rrespondieron con enloquecedoras son-
risas, no monos perfumadas que las 
gardenias. 
Adela Cochard, pero la vieja no le dejó 
terminar. 
— " ¡ Q n é sé yo!—dijo—¡Pues no ten-
d r í a mal trabajo Si fuese á averiguar el 
verdadero nombre do todas esas seño-
ritas!.. 
" Y sol tó una ruidosa carcajada a-
c o m p a ñ a d a de todas las figurantas, 
que re í an t a m b i é n como si hubiese d i -
cho una gracia. 
— " í n d i c a d n o s entonces—le dije y9 
—el camino de su cuarto. 
"Pero su risa a u m e n t ó al o í rme, d i -
c iéndome quo un teatro no es un sitio 
donde puede entrar todo el mundo, y 
qne si que r í a saber algo ó hablar con 
la señor i t a F lora no t e n í a m á s remedio 
que esperar á quo saliera ó escribirla 
una esquela, que se la e n t r e g a r í a al 
instante. 
" M i marido a d o p t ó este medio y es-
cribió una esquelita á F lora d ic i éndo la 
quo si era Ade la Cochard tuviese la 
bondad de mirar al anfiteatro del ter-
cer piso y ve r í a á su hermana Ju l ia . 
" D e s p u é s volvimos á nuestros asien-
tos, y cuando apa rec ió en escena el 
Hada de las Aguas me pa rec ió que. su 
primera mirada h a b í a sido para nbso-
tros. No t a í d n r o u en encohtrarse de 
nuevo nuestros ojos, y á t r a v é s de a-
queUa sala, llena de gente, se enviaron 
Un beso, 
— " ¡ E s ella, es ella!—dijo Laureano. 
— M i r a cómo nos hace s e ñ a s . 
"Efectivamente, mientras bailaba nos 
hac ía saludos con la mano. 
" Y o estaba muy conmovida al en-
E N A L B I S U . — L a C o m p a ñ í a de zar« 
zuela que dirige el Sr. E o b i l l o t ha com-
binado para esta noche, martes, el si-
gu íen te espectáculo, que ha do saber 
" á gloria", á la gente alegre: 
A las 8: el dulcesito Garántelo. A las 
9: JEl Plato del D í a (miisicadel maestro 
M a r q u é s ) . A las 10: la antigua trave-
sura, en u n acto. L a Colegiala. E n el 
segundo de_los precitados juguetes l a 
graciosa s eño r i t a Martínez nos presen-
t a r á , pu'imero unas "Aceitunas Sevilla-
nas" y luego "Los Eábanos" , ambas 
cosas aderezadas con el aceite y vina-
gre de su gracia y su sandunga. 
¡ A T R A S E L MIRIÑAQUE!—Todos he-
mos padecido este horr ib le adminículo 
que hace a ñ o s formaba parte de la in-
dumentaria femenina. E l buen gusto 
se impuso a l fin y las mujeres dejaron 
de parecer campanas para no volver 
m á s a l m i r i ñ a q u e . 
Pero en A m é r i c a , Estado de A l b a n y , 
parece que se ha pensado en resucitar 
la moda. Los hombres se han aterrada 
al saberlo, la prensa del Estado ha ha-
blado de ello, y u n grave legislador, 
ut i l izando su pos ic ión de diputado, ha 
presentado a l Congreso l a siguiente 
p ropos ic ión de ley: 
" E u vis ta de que l a prensa ha dado 
noticia de que e s t á á punto de resta-
blecerse la moda del m i r i ñ a q u e , lo cual 
c a u s a r í a graves perjuicios á l a circula-
ción púb l i ca , especialmente en los tem-
plos y teatros, y con el objeto de no 
qui ta r espacio a l a E x p o s i c i é n de Chica-
go; 
Se decreta que se c o n s i d e r a r á ilegal 
el prestar, vender y proporcionar en el 
Estado de Fueva -York los llamados 
m i r i ñ a q u e s . A los contraventores les 
s e r á n aplicadas las disposiciones del 
Cód igo penal." 
Nos parece muy eu su punto la pro-
pos ic ión del diputado norteamericano; 
pero, ¿no encuentrau los loetores digno 
de la epopeya lo de no qui tar espacio 
á la Expos i c ión de Chicago? ¿De qué 
vuelo pensaban las neoyorquiuas llevar 
los m i r i ñ a q u e s ? 
Si el derecho de cada uno es tá l imi-
tado por el respeto a l derecho de los 
d e m á s , el m i r i ñ a q u e lesiona evidente-
mente nuestro derecho y estorba la cir-
culac ión; la mujer se aisla don ero de 
aquel edificio de acero y crinolina, y 
ofende á la es tá t ica , razones bastante 
poderosas para prohibir su uso por mi-
nisterio de la ley. 
Todo v e n d r á : á la deolaración de ile-
gal lanzada ya contra el mir iñaque por 
un legislador, seguirán otras-concra 
otros artefactos mujeriles, por ejemplo, 
el sombrero. 
Cuando la moda lo exige, él sombre-
ro mujer i l crece en proporciones tales 
que hay quo renunciar ú la posibilidad 
de ver lo que h t y d e t r á s de él. Y si la 
mala suerte coloca ai lector en.el teatro 
á. retaguardia de utt sombrero do bue-
na estatura^ no; hay que decir si habrá 
gastado su dinero en balde. 
H a b r á que imi t a r el ejeruplo del di-
putado por A l b a n y y tasar la altura 
del sombrero femenil, ó disponer, como 
en la m a y o r í a de los teatros de Pariss, 
que las damas no tengan acceso á ¡as 
butacas. 
LA H I G I E N E . — H e . a q u í Ipa materia-
les que publica el l i ú r n e i - o del domingo 
2 df». e s t e i i í t e r e x a o t e s e -rzuario: 
••(•artaa iuiinicipales.—fCspc-, incubid 
de la ÍK 'b. 'e t ifoidea.—Diferentes clases 
da ejercicios.— líl có le ra en Llambnrgo. 
—Los médicos chinos.—Trastornos au-
di t ivos en los empleados de los caminos 
tle hierro.—Sociedad de Higiene.—Vi-
ruelas.—La Plaza del Vapor .—Maña-
nas cien tíii cas.—Aviso.—Anuncios." 
L a R e d a c c i ó n continda establecida 
eu Monte 18 (altos). 
Bct " L A rAj . : , i /V".— ISTo echen en saco 
roto los Viajeros y el p ú b l i c o eu general 
que en la s a s t r e r í a " L a Palma"—Mu-
ra l la esquina á Compostola—so hacen, 
por medida., trajes completos de jerga 
inglesa, negra y azul, á precios en ex-
tremo módicos . Como en dicha casa 
existe un gran surt ido de la menciona-
da tela, no es e x t r a ñ o que pueda servir 
á sus parroquianos ganga t a n extraor-
dinar ia . H a y que adver t i r que el cor-
t. idor de eso establecimiento maneja 
las tijeras con pasmosa, habi l idad y que 
todos los d í a s da pruebas incontrasta-
bles de que es maestro eu su oficio. 
Cuando el Certamen empiece—en a-
quel p a í s lejano,—con u n traje de " L a 
Palma"—me he de dar gusto en Chica-
go. 
M U Y I M P O R T A N T E . — H a llegado á 
nuestra not ic ia que muy pronto se pon-
d r á á l a venta, en la acreditada l anna -
cia " E l Amparo , " del D r . Oastclls, el 
Extracto f lu ido festi-cerebro-medular pve-
parado por el D r . S. Bellver , y que tan 
bri l lantes y continuos éx i tos ha pro-
porcionado á este dis t inguido médico, 
i n y e c t á n d o l o á t í s icos , a t á x i c o s , histé-
ricos, n e u r a s t é n i c o s , p a r a l í t i c o s , dia-
bé t i cos etc., etc. 
E c o N b i i Í A Y L E G A L I D A D . — L a sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a " L a Mejor ," situada 
en San Rafael 3G, duplicado, autoriza-
d a competentemente, ha abierto en el 
mismo punto el "Bazar de la Unión," 
con el i n t en to de vest ir á todo el mun-
do por l a insignificante suma de un pe-
so. 
Y é a s e las bases que ha repartido im-
presas don J . G a r c í a , propietario de 
L a Mejor: " E n combinac ión con la Real 
L o t e r í a se admiten socios al Bazar, di-
vidido entres secciones: una de á peso, 
o t ra de dos y l a extraordinaria de cua-
tro. Los primeros juegan 250 mimeros, 
los segundos 500 y la extraordinaria 
1,000, dando á escoger loa n ú m e r o s que 
pida el socio entre los 18,000 de que se 
compone la Real Lo te r ía . 
" E l socio que presente en su papele-
ta el n ú m e r o igua l al premio mayor, 
t e n d r á derecho á hacerse por medida, 
nnf lus del mejor casimir, pudiendo es-
coger el que m á s le agrade: Casimir, 
Muselina, Alpaca, Puebla, Chaviot, 
V icuña , A r m o u r t , etc. etc. 
u'N'uncase pierde el dinero, porque á 
los socios que no hayan sido agraciados 
en 18 sorteos seguidos, se les hace el 
flus sin pagar nada m á s , de la tela que 
desee escoger en L a Mejor." 
L A NUEVA C O M E D I A D E S A R D O U . — 
Los per iódicos de P a r í s anuncian que 
hasta el mes de octubre no se verif icará 
el estreno de Madame Sans Gene, la 
nueva comedia escrita por Sardou en 
colaborac ión con M r . Emile Moreau. 
centrar aquella hermana d e s p u é s de 
cuatro anos, cuando a l siguiente eíi-
treacto un acomodador v ino hacia don-
de e s t á b a m o s sentados y p r e g u n t ó á 
mi marido si era e l s e ñ o r Laureano 
Cornevi n. 
" A l oir la respuesta af irmativa de 
és te , ie e n t r e g ó un billete de parte de 
la s eño r i t a Flora . 
"Ade la nos dec ía que q u e r í a vernos 
y abrazarnos, pero que aquella noche 
no pod ía , porque d e s p u é s de la func ión 
hab í a ensayo, y que nos esperaba con 
nuestros hijos en su casa, calle de Do-
aui, al dia siguiente, que e r a . d o m í n g o , 
para que a l m o r z á s e m o s j un to s . 
"Laureano no di jo nada; pero al dia 
siguiente se l e v a n t ó m u y alegre y me 
dijo riendo que le sacara la ropa bue-
na, pues pensaba ponerse de veint ic in-
co alfileres eu honor del H a d a de las 
Aguas. 
" M í hermana habi taba el segundo 
piso de una hermosa casa. 
"Cuando llegamos una doncella de 
sonrisa amable é insolente á la vez, 
a b r i ó la puerta . Nos rec ib ió como á 
personas á quienes se espera y nos hizo 
entrar en un sa lón que me parec ió todo 
lo que se puede imaginar de rico y ele-
gante. 
"Laureano no pensaba del mismo 
modo, pues como él h a b í a servido en 
casa t a n buenas sab ía muy bien d i s t in -
gu i r y me dec í a que no era oro todo lo 
que r e l u c í a y que lo que h a b í a allí era 
todo de pacotil la. 
í Se c&nUnuará.) 
1 
I41 cansa do esto retraso es que inadc iwiselle liojane, que debía represeutar 
. el papel de la ])rotrtKoiii.sta, L a obteni-
do una lieeueia de la empresa del 
&ran(1 íhéatré^ y no podrá liastael 0-
toilo estudiar la comedia. 
E l tipo do Madamc Mam Qéne está 
tomado do la realidad: es la maríscala 
Lofebvro, que desde lavandera llegó á 
ser duquesa do Dantzig por sit" matri-
raonio con uno de los generales del prí-
riier I mperio. 
Figuró eu la corte de Compiegno en 
las rocepcionea imperiales (pie ])re<'e-
dieron al matrimonio de Napoleón y dé 
María Luisa, y poco A propósito para 
amoldarso íi las etiquetas palaciegas, 
que eran cosa cojiipleiamento nueva 
para la mayor parki do los que forma-
bau la corto del pnm<T Bónaparte,con-
servó una libertad do lenguaje y de 
maneras, que contrastaba con el papel 
que so veía obligada íi desempeñar. 
—Faóla Mad. Angot del Imperio,— 
decía Sardón, contandi) la historia de 
su nueva comedia.—Así que pensé des-
de luego en esta mujer original, cuan-
do Morcan vino á líablarmc d é una co-
media dé la época del primer imperio, 
que Labia, escrito con el t i l ido ds Moda-
meSans Oáne. " L a idea es ingeniosa, 
—lo dijo;—se puede sacar partido en 
ol teatro de eso tipo t a n cómico de la 
maríscala Léíébvre".—Cómo, ¿lamaris-
cala Leíbbvref—contestó asombrado 
Morcan.—¡Hi no m hablado e l la en mi 
obra! Entonces la sorpresa fué m í a . 
"EscMbo usted una comedia del primer 
Imperio con el título de Madáme tíans 
Ocne, y no se trata de la duquesa de 
Dantzigr 
Moreau me dijo que su beroina e ra 
puramentií imaginariai a L a comedia 
puede ser, sin embargo, m u y interesan-
te, cuénteme usted su ar j íumento- l e 
contestéjt-pero Moreau, que se, había 
jjnedado pensativo, repetía: La maris-
pula Lr /rhn c . . . . La mnmeala Le/eb-
Í , , , y aeubo poi 'deci ; : t iene usted ra-
/On, se puede liacer algo original con 
esta lisura." 
Sanldu invilu á Moreau á que se sir-
YÍIM'H de su idea [)íira reformar l a co-
media. Kecluizó éste el ofrecimiento 
del maestro, proponiéndole escribir en-
tre los dos la nueva ob ra , y aunque 
l aidou puso al principio algunos iii-
eniM't'iiifiite.; pé r el imiellO t raba jo q u é 
íeiií.i, al da cedió, pues el asiínto le ú-
gpidabá mucho. 
Madame Ram Ocne tiene un prólogo 
(pie se, desarrolla, en ITK'i, y tres actos 
cuya acción rrascurre en ISÜS. Mlle. 
Hejane est í i m u y entusiasmada con su 
J»:ipel d" diiqvi •> i d >, Dantzig. 
Kíí Kf, ESPÍB^TU HANTO.—La lieal 
y lO.-iclarecida Archie,o;Va<lía, ^stafaUeci 
\{:\ vu l , i parroquia, del R- ip í r i tu Santo, 
jiu llevado á e ibocon toda solemnidad 
las fesMvidi . lc- i de la Hemana Santa, 
.sin o m i t i r «íasto a lguno. Kn kt m a ñ a n a 
did doaim<í() J tuvo id'ecto la p r o c e s i ó n 
de liesm lecc ión y del Oi rcu la r , saliendo 
X D M. bajo pul ió del c i t ado templo 
por la puerta que da á la calle de Aeos-
t i , y dando \ue!l:i por la plazuela e n t r ó 
por la p i i nc ipa l de I» calle de C u b i l , 
habiendo asistido varios cofrades y un 
numeroso a c o a i p a ñ a m i e u t o , en su ma-
yor parte de señoras y niñas. 
Agríidccemos la invitación que nos 
hizo el Seerelan'o de dicha Areh ieof ra 
d í a , nuestra pai licuhw amigo \ ) . . l o s é 
Serna y Melgares, y le alentamos á Un 
de ipie el a ñ o en t ran te inlluya para (pie 
ia inidirionul procesión do Uesume 
cion salga por la ca í reía do costumbre 
con el lujo y esplendor de siempre. 
tÜfflOl w ' MEDICINA.—Por el últi-
mo vapor francés se han recibido en 
"La, roesía"—Obispo 135—íop libros 
.siguientes: 
!'. danet: Etat, mental des Hysteri 
(pieíi. Debove Achard: Manuel di 
Aicdic i iU ' : Maladies de. 1'appareil res 
piratoire; MnladlCB de l' appareil c iren 
latoire ct da sang. GK iDafemberg 
Trailemenl de la Phtisie pulmoimirt 
E . Ozenne: l ies f í e m o i T o i d e s . R. du 
(Jaste/: I t e r e n loses cutanées. Y i m i -
ehos ótros aceroa d é las e n l é r m e d a d e H 
m á s comunes, todos e s c i á t o s por íacul-
tativos de nota. 
Bt SÓMÍREt tO DB V K K A N O . — V a so 
ha. recibido la p r imer factura de ellos, 
para la juventud masculina, en la acre-
ditad^ fábrica " E l Mbdelo»?, San Rafael 
número l , propiedad de los Sres .Cabral, 
Suárez y Ó"—Dicho sombrero eS de 
p a j i l l a con cinta blanca y las alas rec 
tas, reuniendo ú la ligereza apetecida 
una elegancia irreprochable.—Pronto 
veremos ;i los lechuguinos, ó los vene-
nónos, A los sportmans, luciendo en la 
cúpula de su individualidad ese coque-
ion sómbrenlo, á propósito para los 
dias de asfixiante temperatura. 
Cuánto agradará á Pepilla,—que 
hoy se encuentra en el Oarmelo,—ver 
que en mi cabeza brilla—el sombrero 
de pajilla—que lio comprado en " E l Mo-
delo,'' 
HASTA AQUÍ LLEGÓ.—(Por M, del 
Palacio.) 
Esto no debo seguir, 
no hay quien lo pueda aguantar, 
yo necesito vivir, 
y pronto, á fuerza de dar, 
acabaré por pedir. 
Mo ad¡#e, mucho el dolor 
de los pobres, sí, so.Jlor: 
pero, (pié les voy á l i a c e i , 
ccomerán (dios mejor 
ni yo dejo de comer? 
De la miseria al servicio 
pttSO bolsa, pluma y lloro, 
y tengo ya, en m i perjuicio, 
pensiones como el Tesoro, 
y cargas como el Hospicio. 
S'o hay desgraciado ó truhán, 
pues á igual nivel estíín, 
y ambos visten do desecho, 
que, á nn pedazo de raí pan 
no se juzgue con derecho. 
N i doncella desvalida, 
ni viuda desconsolada, 
ni esposa comprometida, 
que, no me dé la tostada, 
ó bien que no me la pida. 
Ignoro si algún desliz 
dejó en mi pecho raiz 
60 Ül edad de. las lombrices, 
mas sé que los infelices 
no me dejan ser feliz. 
Y un día tras otro día 
(dempre los mismos apuros 
y íií misma letanía: 
—Necesito una poesía 
—¡Mehacen falta cinco duro.;.'.. 
Si no ha de encontrar remedio 
este prolongado asedio, 
ya sé m i suerte cuál e s . . . . 
¡como que el sueldo de nn mes 
'menas me dura medio! 
V lo que me hace penwir, 
y sufrir y renegar 
es que no tengo, Dios mío, 
í.-onociendo tanto tío 
ninguno á quien heredar! 
Í N o o K N o r A . — E l otro d í a , en u n a 
tertulia, versaba la disensión sobro al-
gunas palabras de moderno uso y so-
bre, si se encontraban en el dicciona-
rio. 
So acwdo á é s t e y u n a de laspalabras 
no se encuentra. 
— E s singular—dice el padre.—Ju-
raría haberia visto. De todos modos es 
una palabra (pie falta. 
JuanitO, que estaba presente, res-
ponde enseguida: 
—Papíi: ¡pues lo que es yo no la he 
cogido! 
C 0 M P R I M 1 0 0 S < * V I G H Y r E F £ D I T 
C110NICA R E L I G I O S A . 
DIA 4 DE ABRIT'. 
El Circular está en Paula. 
Santos laidoro, ariobiapo de Scvillay Teódulo már-
tir. 
Las ciudadeg do Sevilla y Carta(j(rtin, han estado J 
catán en una justa disputé sobre cual de lait do« liado! 
hacerHc suya ia gloria de haber sido patria del glorio-
so San Isidoro. A la verdad, las excelentes prendafi 
de esto Santo prelado, sus grandes virtudes, «u sabi-1 
durís portentosa, y el grande nombro aue eu todos 
tiempos ha tenido, lo han hecho objeto uo los deseos 
piadosos y do las ansias nobles con que cada ciudad 
lo ha pretendido para su honra; pero lo cierto es, qud 
no so sabe hasta ahora eu cual de las dos ciudades na-
ciú: so .sabe sí, que desterrados ius padres de Carta-
gena, habitaron fen Sevilla, la cual ciudad, aunque 
no tuviese la gloria de haber dado á San Isidoro I4 
exinlcneia la tuvo d lo tuenoa de su educación, de sus 
e.Mtiidios, de, sus virtüden episcopales, do haberle te-
nido por prelado cérea de cuarenta afios; y última-
mente de haber sido honrada con su mueite, y enri-
quecida con su sepulcro. Ksie gran Santo, fué her-
mano de San Leandro. San Fulgencio y Santa Flo-
rentina. Eran descendientes do romanos, gente noble 
é ilu^iréj y cpie á estaa picudas aprceiablcs juntaban 
mía piedad sólida. DeopuSj de la muerte de San Isldo-
ro fu* celebrado ol coneilio octiivo luicioiml en Tole-
do, y cu él pruelamaron con' los sobrenombres más 
distinguidos á nuestro Santo. 
FrEHTAS SI- ¡UIÉIKOLKS. 
•'UB»" SoiouiDe».—KD 1S Catedral la ''e Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.— Día 4.— Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Uosario en Sto. Domingo. 
Parroquia de Mouserrate. 
Kl jueves á las octio de la mañana fe cantará la 
nisa 11 Vtra. Sra con pláticaf Comunión por el P. 
Munta-las: se suplica la asistencia á las anociadas 
con el dUtintivo de la Congregación.—La Camarera, 
fí. Ze. 8fW8 1T4-3SI4 
^ ! 3 I 
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1. í . - o 
T W 
o'íS 
cp 5 2; o 5 s p 3 ac 
t z *> " b v. ¡i ? 
üi i . t j *. W üi Oí 01 'v' i)i o o ut o r • -i • h 
Dé V.i'u ii'vm-'r.i y Bixdoa itíu Afrrícolu 
y ('(iilr<t de Iitstnn < Í6M } líeerco. 
SKC'KKTAUIA r.KNKUAL. 
Kl Si- 1 iri-iileiite de (»ta Socitídad, en uno dt l.n 
r:i' iiil • I i - - le eoíicbde el urll úld I S ? ilel lvi'j;l.i 
nienld tu si. MKÍSO (r? J de acuerdo eon la .Jüiitu l ) | 
reuliva, b i ' i i pm ̂ lo lii • o: voealoria á juiUa geiiei»! 
er.traonli'iai 1,1 p.ti ii las doce (lid dm 9 de abril próxl 
I O ni lo- nnUuiex del Centw, l'rado IZ! 
V IMI ÍMITII|I mii.'iilo ile. cHa ((imposición se citá á Ós 
(̂•f'i>i i > A.- > i.nli.s i'on a) • bjeto ue llevar á efecto di-
TIM jm ta en el din y limito (uToibido. 
I'.'.ili ni-i, inarAii V7 de I8!'3 —Kl Secretario Vi' no-
ral, L'dtííinlo rinnia C 6(57 IL'-J ) 
Madrid, 20 de marzo dp IMV.i . 
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R E N O V A D O R 
7. 
OI urca registrada y dopusituda.) 
Halláudouie padeeienilu do un abogo de lo máa 
mulcalu, con ui>u tuerte opresión en el pecho, que , 
duras penag me permitía cumplir ios dúberea de mi 
cargo, tomé por reeomeKducióu de un (iiierido amigo 
el UKNOVADOK de LA UKINA, y al tercer franco 
me curó completamente. Desapareció la too, ta opre-
«ló/i y el cansancio: me he restablecido y maniticato 
mi gratitud por e»to medid, (iufl Bi)roTechará(i y ben-
decirán los que se hallen en mi caso. 
¡No confundirlo con groBeraarjr putrofactai medi-
caciones!—Nicanor Vttmvitt Tejero. (Guardia Mu-
BÍ0Üp>li Alcaldía del barrio de Murtu, llábana.) 
101 ¡if novudor anliaHitiáUro y depuratieo de la 
l ie ina, no sn dcacuui)>one jamás, ni jamás so altera 
en lo máa mínimo. Se encuentra á la venta un todas 
las droguerías y tiiruniciaa de la lula de Cuba, al pre-
cio de SUSK.NTA CKN'T A VOS el pomo. Prepárase 
con oxqnillto ottni ro en U anticua y nrreditada far 
macia I>A ItKINA, Reina n. 13, frente á la Plaza del 
Vapor, Habana. C J É alt ¡¡-4 A 
MAEZO 29. 
Númn. Premios. \ Númcroa Premios 
l 
PABA LAS DISPEPSIAS 
IVINODEPiPAYINAl 
D E G A N D U L . 
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Por acuerdo de 1» directiva, cu acaión del 20 del 
actual y de ordeu del Escomo. Sr. Preaidente, ao cita 
á loa aoüores sooios para las dos Juntaa goaeralea or-
dinarias que han de celebrarse loa días 9 y 16 del pró-; 
rimo abril, i las doco del día, en los salones del Ca-i 
Slna Español, par» leer la Memoria del ejercicio .da 
1892 á 93, nomnrar la comisión do examen y glosa de 
cuentas y elegir Vice-preaidento y Vocales que ce-
san por haber cumplido oltiempo reglamentario, l.o 
qno se hace Saber a los sefíorés socios para su cono-! 
cimiento y puntual asistencia. Habana, 28 de ínarzo 
de 1893.—El Secretarlo, Gregorio Alvwez. 
C 573 8-30 
Nómeros 
M A R Z O 2 9 . 
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S pagan »h el acto por Alfredo E . Morales, 
Casa de Cambio, 21, Obispo, 21. 
3599 2Í3 
CUMeiONES MARAVILLOSAS. 
cierlaí y positivas de asma ó abogo, lirouquitis, cata-
rros, males de eatómago, hiuehazón do laa piernaaj 
raquitismo, etc., con 
El líenovador de A. Oómez. 
El vordadero y puro, que acabará con todoa los 
falsos; el que cura con hechos y de cerdad, no coq 
bombo ni cortificucioueB médicas; el que tanto ae re-i-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far+ 
aante», aofiando con el secreto del RENOVADOK 
A. (iüMKZ y ofreciendo ntfjnvv.x remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO ANUEIJ, A-
guacate mimoro 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gome/., ó sea 1). Antonio Díaz Cómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse dp su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte do abogo, termina al 
(•((.•rto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hav honiho, ni ae da i.'ato 
p..r [lebro. 3423 . alt 0-28Mz 
M B l í 29 DE MEZO. 
V E N D I D O P O E 
MANUEL ElVADULLA 
S A N T A . C R U Z 7 0 , 
C Í E M ' 1 libaos. 
3515 d8-30 a8-l 
A B R I D . 
Marzo 20 de 1803. 
8J Mercaderes 82. 











































































































































































































































































































































































































































































Se p a g a n o n ol a c t o p o r 
Miimiel CUitiérroz, 
G A L I A N O N " 126, 
1" 589 2 1 2 •M-\ 
LocíóiiAiifcpélicaMDr. ffloifc 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que goan, 
Biuo que no ticue igual para hacer desaparecer con 
rapidci los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que lauto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTEK quita la caspa y evita la 
cuida del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-liico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
3132 alt 12-22M 
El que suscribe, Secrfilavio del La-
boratorio de la Crónica Médico-
Quirúrgica de la líabena. 
C E R T I FICO: que on el l ibro 4° do anál is is 
especiulea, existo uno que ti 1.a le t ra dico: 
„ Anál i s i s de una muestra de cognac 
„ "IStiB" (una botella) remit ida por los so-
ñores Trespalacios y A l d a b ó dé estaplaza. 
,, Es un l íquido color caramelo, olor al-
cobólico a romá t i co , sabor como su olor. 
,. Análisis en cien metros cúbicos: 
Riqueza a l c o b ó l i c i i . . . . 38'700 
., Extracto á la estufa 1'520 
„ Conizas 0,320 
„ Agua normal Gl'SOO 
Contieno a z ú c a r intervertida. 
Es, pues, una bebida, que no tiene n in -
guna sustancia nociva á la salud, y pue • 
M do administrarse como bebida tón ica á 
dosis convonieute. 
Habana y marzo 3 do 1893.—Dr. Ma-
miel Belf ln .—Dr. Joaqu ín Diago." 
Y para que conste y á petición de los in -
toroaados expido la presente en la Habana 
á cuatro de marzo do mi l ochocientos no 
venta y tres.—E. Acosta.—Vto. Bno.: E l 
Director, J . Santos F e r n á n d e z , 
'¿827 gtt 8-14 
DE 





CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE L A SANGRE. 
Sai.yie normal. Sangre en lasanemias. 
CURACION R A P I D A Y SEGURA DE 
L A A N E M I A . 
Indispensable en la convalecencia «le 
Ins flübreR paliídicas v fiebre tifoidea. 
D E V S N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O S 3 . - H A B A F A . 
í^^—^.9i^I_imuuix, „ ,„„, . . J ^ L ^ , ^ 
P H O F El B I Q Xsr B £ 
AKAKi- CHAGUACEDA V ?ÍAVALUi< 
t«A Colegio de l'ensylvania, é incorporado 4 ls 
f irí'dad déla Habin;*. 'NmnultM • do S á 4 
1 • MÍinnro 7« A. 3530 24 2 Ab 
¡iCÜRáCId BE LA SOBDERÁ!! 
< ' I d N I ( JA A I I R A L D E N E W Y O R K . 
PROFESOE 
11 ilncndo descubierto nn remedio sencillo que cu-
ra la sordera en eiial(|uier grado, destruye los ruidos 
do la cabeza y zumbido» do los oidos, tendré el gusto 
de mandar los testimonios, detalles y diagnósticos á 
todas las personas que lo soliciten lloras de 
consultan: db V¿ á :{, Calzada del Príncipe Alfon-
so 391. Habana. En esta caxa ae venden los apara-
tos artificiales de oido, del Dr. Ludwig Mork y sus 
precios ni alcauce de toda» las fortunas. También se 
vende en la misma el famoso aparato para bacer oir 
y ImliUr á los sordo-mndos, invento maravilloso de 
Monseñor Verrior vicario general de Sidó n (Fran-
cia), el cual se litubi Audtgeno. 
MQQ 26 4 
EL DOCTOR PRENDKS. 
Ede ronociilo y r.-putiidi) nu'dieo, que litata haee 
jmc > vivió énire inw tr.i., reside actúa nu.hte mi Gi-
jóu, eullc de l.angreo númeio 8, bajos. 
SlS.l 4-80 
Dr. Cnrios % Fljihi) y Shinr 
lut«níodel ''N. V. Ophlh-iIrnU- and 
Aural I n s t i l ó t e . " 
KMpe.M-.ili-i:i eii las Ktiiufthefladéa de los ojos y de 
lo» oídos. AgUiicate 110. Consultas de 12 á 3. 
drutis para toa pobres ios marte», jneve- v sábados 
de B k 4. 2l;í8 * 26-5M 
DR. ,\. IÍ. I>E LANDKTA 
MKDICO-CÍHÜJANQ. 
Amiotad r>7 Consullas do 12 á 2. Telefiinft 181S. 
2714 26-li;M 
Basos SFlificíeles de í?an Bifijo. 
Los que sufran de Keumali.iiuo y de Ht-rpes, si des-
graciadamente carecen de recursos par-a ir á San Die-
go, no deben afligirá, porque tomando ¡os artificiale» 
en el Estaldecimiento Hidroterípico del Dr. Gordillo, 
tíaliano número 103. se curarán complciamente de 
sus dolenejas. 
Los cnfernios del campo podrán tq!na¡' c-n sn morar 
da diebo IJUÍÍO, comprapdo eu el indicatío estiiblcciT 
miento una lala de 25 botellas de capacidad de la 
Solvcióyi Normal de San Diego, en la que se pue-
den prepurai 25 bafios iguales á los que se toman eu 
eí Kst.ililecimiento. y cuesta solamente un centén, 
con su instrúccidu impresa. 
Loe periódicos están Teños de atestados de enfer-
mos que sin ir á San Diego se hau curado completa-
mente con estos batios. 
lín el mismo establecimiento se aplica el Bálsamo 
Neurieo sedante, en forma de Masage, & los enfer-
mos que sufran de neuralgias y rearoaiismpa nervio-
sos, los cuales verán desaparecer sin dolores en un 
cuarto de bora; y en seis ú ocho sesiones ae curarán 
también los que sufran de dispepsia gástrica ó intes-
tinal, curándose radicalmente en una semana la debi-
lidad de estómago y las diarreas, por crónicas que 
sean. 
Precios módicos y conycnoionales. 
3325 alt 8-2» 
D K . a X J S T A V Q L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—llecibo avieo 
todo» los dias, y da consultas sobre cnferumdadas 
móntales y nerviosas, todos l o s d e 11 i 1, en lo 
Redacción de Cñ Abeja Midiea, San Nicolás n. 38, 





Fátrica: MANRIQUE 226. 
m m m i í t 
Fábrica: IUYAN0100. 
GENERAL: O'REILLY PM. 9 \ ESQUINA DE CUBA. 
ANUNCIO l)íí M>H KS'l'AlíOS-l NI lNiN. 
D e s p u é s dQ u n a c l a u s u r a de c u a t r o d í a s por r a z ó n d e l b a l a n c e que 
a c á toa de p r a c t i c a r s e , r e a p a r e c e de n u e v o e n e s c e n a 
NA 
ORAN D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
I D 3 3 
S I T U A D O S E N L O MAS C E N T R I C O D E E S T A C A P I T A L . 
l í f iá E 27, ESQUINA A AMELES, 
LUGAE A DONDE CONVERGEN TODAS LAS VIAS ECONOMICAS DE COMUNICACION, 
P r o m e t i m o s g r a n d e s s o r p r e s a s p a r a e s t e ac to , y l a s e s p e r a n z a s d e l 
p u b l i c o e s t a vez como s i e m p r e que á é l n o s d i r i g i m o s , n o h a n de que-
dar d e f r a u d a d a s . 
reaparece de nuevo ostentando en sus vastos almacenes UN ESPLENDIDO SURTIDO de telas 
y fantasías, digno de la escogida socieiad habanera, recibido expresamente para esta casa de 
los principales centros fabriles de EÜEOPA. 
TODO D E L A E S T A C I O N . 
TODO F L A M A N T E . 
TODO D E U N GUSTO E X Q U I S I T O . 
S E D A S D E Z i T C N : Lo mejor, lo más variado, lo de más gusto. 50,000 pesos en 
SEDAS de todas clases, DOBLES, SEMIDOBLES, LIGERAS y VAPOROSAS; las hay para 
vestidas de teatro, reuniones, bail s y toda clase de saraos. 
T E X í ü S l l a m a d a s de f a n t a s í a : Tenemos verdaderas preciosidades: Organdís 
franceses. Muse inas plumetís estampadas y b^rdadis. Zefhirs de Molhouse. Nainsouks fran-
ceses é inglesas e tampados. Todo d'á un gust: exquisito. 
OX.ülXí E B de h i l o : El surtüo más extenso qu3 se lia de recibir en la Habana: Mil 
dibuks en clanes desde 16 á 2 Í hilo -, en obras grandes, median u yjtó^ueffás, en fondos da co-
lor y fondos blancos 
C O ^ F B C C I O l ^ E I S : Lo más original, lo más caprhUoso en CHALES, MANTILLAS, 
MANTELETAS y toda ¡ lase de a i rno para señoras y niños. 
L I E l t f Z O S : Puros, sin mejoh, da fabricKión especial, Ls recibe esta cas?, directa-
tameLte de las principales casas de Bslfast (Irlanda^, Bélgica, Francia y Barcelona, 
t i e n e a d e m á s de lo csipuesto, iodo lo que c o n s t i t u y e u n soberb io s u r t i -
do de c u a n t o abarca e l r a m o de to j idos . 
^1 DELICADO 0 
AGUA 
FLORIDA 
Sioinim; uuniticlic HII \nt\ii\-











1SN F O l l M A 1»IS 
Bou perfoctnmfwlo luofcnsl vi»« y 
Rl'ímpm «floiw.orf. Moa do IO.OOOIUII-
, ¡I I IM in i ui&n re^uIaTmente. Nu'icn 
•MjSnaepronorólóHivruii i>roii(,«>y HOKIU-O 
alivio. GbraattaaAlMl mipcrl»!- >i toilai 
lüü otrnH ó üo lo contrario so dúvOiVerA 
.Uñero. Bl HII bolii iino uo ticnola "Mcicla 
d« rlliloraH ilo 'S at>ii:ícf o CIO AVI11<ÍOX no 
licepto Ud. rilngúpá.tnfl^fotóa tocrPtaalo ové-
rilo, quo ascKUp n Bei<llrtttnUneMt« btiouV 
V>-r.<. Miando IM. .'.su ai/rul o (v^asoaliajo i imr 
cxiilicaclonoa Brillada» y TeclbaüW.tíJWrtco^C 
tnx'ifín .•ihsoliitninrnlf ijftruro.rabrii'ailo jiot 
u ;I.ÍJ03B .sri:cii''tO<JO.' «aiinUiifltt r » . 
••: i ilo A. -Mo vuuta por 
r D© v e n t a p o r L o b ó y T o r x a l b a s , 
O b r a p f a 3 3 , 
A ' y / A ) 
L 4 S I R E N A " 
s e r á n s i e m p r e l o s m á s e c o n ó m i c o s ; de e so m o d o c o r r e s p o n d e r á a l favor 
s i e m p r e c rec ien te que l a h a b a n a e n t e r a l e d i s p e n s a , y g r a c i a s a l c u a l h a 
l l e g a d o á i n m e n s a a l t u r a . 
ON P A R L E F R A N C A I S . 
C P22 
E N G L I S H S P O K E N . 
DEÜTSCH G E S P R O C H E N . 
alt Ri-8 i d - i 
m h A B E F I N O S - S A N T A FE. ~ 
H O T E X J S A N C A K I ^ O S . 
R . . O - J L S M E i s r I D Z - A , P R O P I E T A R I O . 
V i i m «lotallos é informes (Ungirse á los señores Juan Palacios y (Dompánm, 
Men-.iulert's n. 22, altos. 
ICspiepiaUita wiferDiwlftA»" --'^••IO'•iiiMtic.--. 7 
<-,irt i)« 1:1 )>Í0l. 







"KI vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente nuis rápiilo." 
CÜKA LA DKIJILIDAT) NERVIOSA OJI 
toiiu» sus luaiiifeotacioncs: melaucolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para ea-
tudios y necocm—pérdida de la eneiKÍa y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—llnjos cró-
mcoH (llores buncad)—parálisis -valiídoa—au-
ma nei vioha—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
EH muy útil y benéfico su efecto en la íísís, 
broniiuilis crónica, enllaquecimiento por falta 
ile nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pécticos crónico», diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado bacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo cu sus efectos. 
Precio 00 centavos plata el fiasco.—So ven-
de por Satrá, tiobi, Johnson, Castells y San 
Miguel 103, Habana. 
Cf.Sí) klt i : ! - l 
Di. Henry Robelín. 
KNFKiíMKl)AS>líÍ5 DE LA FÍEL. 
Jh.ú, Carti. n. «I, de la 4 2 tarde. Teléfono 737. 
ttrfinu ífi. tle 7 i 10 mañana. C B99 ^ A 
r e • ü L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patento de isivención de los Estados 
Cuidos 6 l i i g l u l i ' i r a . 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en al que en MENOR volumen encierra 
IODOS los nrincinios cur»Üvos balsámicoa de 
bi UREA DE PINO, puriñeada por la D I A L I -
SIS do los principio» impuros y dafiinos que 
contieno la brea cruda, de allí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
rión, sino por los brillantes reeultados obtenidos 
con tí uso de tan prédoio remedio. 
Un frasco do Brea Diulisada equivale á seis 
de cuabjuicra de loa otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqios medicinales que 
tiene. 
Kl Ex<rncto Finido de {{rea Dialisada 
D E U l i R I C I , 
cura toda clafic de ci-tarros de los PULMO-
NES, imONQUIOS. (3AROANTA, VIAS 
URINARIAS 6INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO «le la VEOIOA, FULJOS CRO-
NICOS, IlLENORRAGIA, (Jiqi'PE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cnanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á HH* ¡iropiedades antisépticas, cura 
toda clase Hé afección bcrpétlca de la piel, á la 
cual conlribuj e la «aludable acción depurativ.i 
que ejerce sobre la sangre v los luimores. 
Pr¿clo en la Habana: Of. CENTAVOS PLA-
TA EL FRASCO. 
Do venta en las Droguerías do SarrA, Lobé, 
Jobnson. Castells j cu su depósito: Bótlca de 
SAN CAULOS. Sun Mighel 10:1 llubana. 
i oL 'SMz 
D E 
3 9 , O S X B I E ' O , 3 3 , 
D E DE 
P A R I S . 
0 fifis Íña-W 13d-38 
8-]5Mz 
OONVEXAS "ST PLAJSTAS "ST A P H E C I O S 
NT7HCA VISTOS. ITOTABLIB REBAJA DE 
PHEC:ÍOS. C-REIDDY IOS. 
L a cfisa constructora do Glasgow, ormaalmento Mirrlces Taifc, y sucesivainetite 
Mirrleea T a i t y Watson, y Mii iees Watson v C?, e s t á actualmente orgí tn izada en Sócíedaid 
por acciones bajo la des ignac ión de T H E M I R L E I Í S W A T S O N |Sc Y A R Y A N COMI 'AN üf. 
Los talleros de esta Sociedad son ta l vez loa m á s modernos y completos de los que áe 
dedican á la cons t rucc ión de aparatos para ingonios, y desdo el año 1849 íl la fecha han 
suministrado maquinaria ¡1 m á s do ciento cincuenta ingenios on esta Isla. En vista de loa 
excelentes resultados que han obtenido ú l t i m a m e n t e con mejoras on molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporac ión y otros, la Compañ ía ha resucito, en lo adelanto, on-
tondereo directamente con los Sres. Hacendados, y al efecto ha enviado á la l l á b a n a al 
lugeniero que suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega á los Sres. Hacendados se sirvan eu tendorsó con dicho Ingenie-
ro para todos sus pedidos.—Habana, Hotel de Inglatera Io de Marzo de 18!)¿5. 
Frederic IT. Sawyer, Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
C 408 2G-2M 
DS B É E A , coraraAY mu. 
ProiMirado por E D U A H D O P A L U , Farmacéut ico rto Par í s . 
Es te jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos porJ 
j excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODÍ2INA, uo expone a! enfermo & sufrir congesfrio-
nes de la cabeza como sucede con I03 otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
cos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la brouquitis mis intensa; on ol asma sobro todo estej 
[jarabe será uu agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado ma' 
ravilloso disminnyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina & Campanario, y en toda» la 
demás botieas y droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C618 alt 12-4 Ab 
P.Éllill|ilHIWmHlilliW!ÉWHHI>MllililMIIMMi H I I I I M I I I I I I I I I I W i B B W M M B B W W B M i 
4 granos ó 20 centigramos enrta una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de I 
J.Uil - l 'U-VS. OOI.OUJÍ.S K > « l i N E K A L , OtM .OKKS UKUIHATICUrt , IHÍl.OftK.s DE l 'AUTO, 
DOIiORBS I ' O U T E I U O H AI. I ' A K T O , líNTUKRTOW, DOIJORKB UK DIJADÁ. 
Se tragan con un poco de agua como uuh pildora. No ao percibe ol sabor. No 
tienou cubierta quo dificulto su absorción. Un fraaco con 20 paetillafl ocupa 
menoa lugar en loa bolailloa que un reloj, 
l)c venta cu la D r e ^ a e r í a del J)r. Jolmson, Obispo 58, y en todas bis bolicna, 
c 1 sn.i | 1 I-A 
V 33 R D E . D ¡ E Q X J B M A H B A G- A 3 O 
S I S T E M A C O H E N 
Est is liorno» reúnen á sa precio reducido laa ventajas slguleptí»; 
1?. So aplican á toda clase de calderas de vapor y.iN NUUiiBiWAb DB CAMMIAH USTA» EX NíNonK^ ¡>t 
BDS i'ARxes, necesitándose para la instalación dpi lúirno ánioamcute 800 la<irillo« refractarios y 1,000 ladri-
llos ordiniaioa y el trabajo de 2 albañilcs ó peones inteligentes durante oebo día». 
29 Queman el bagazo verde aunque CONTENOÁ 60 Y UXS POK CIKNTO DK AODA Y SIN NKOKHIUAD D» 
AÜIIKOAH LESA ó OARĤ N produciendo la misma cantidad de vapor que la caldora ba pioducido ánftv i l l -
mci tada eon bagazo seco. 
39 CoiiBumcn el bagazo verde tan uerfoctaMiente que no queda más residuo que las conizas, que ae pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, aif e» que se puede continunr 
alimentando el horno sin mas interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sisferaa Oohen ins>alado por primera vê  en esta rafra y funcianando eon el mejor resiiltudo 
eu el Ingenio Central f'avofilo, administrado por oaenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NDKVO. 
Para precios y condiciones do pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Coinp., H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 64 . 
C o r r o o , a p a r t a d o 3 4 7 . 
_ í-* W- ' I ' ir>0-24afc 
CONVULSIONES! 
Ourarlns no aiirniíica eu esto caso dotonerlas temporalmente pa-
ra que kiogo vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dbdioado toda la vida al es-
tudio de la 
K p H o p N i a , G o n v n l f l o i i e i <> 
C - o d i C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no esraaón 
para rehusar curarse ahora. Se 011-
viard q r á t i s á quien la pida una, 
botella de mi Remedio Infa l ih le y 
uu tratado sobro Epilepsia. Nada 
cueflta probar y la curacidu es se-
Kura. 
Dr. H.R00T, l83Poarl St., Nuova York. 
l̂ irÍKÍrao exprosando la dirocoión 
oxaota, i>or una botolla<griítÍH á 
LO BE Y T0RRM.BAS, Habana. 
O b r a p i a 3 3 , 
fi! JARABÍCALMANTE de la 
S E Ñ O R A 
0'>IIH usarrtfl si^mtitw pam la iaentioloi M 
io*? ulfloK. Áblnnda las enolas. alivia Jos dedo1 
Ma uliliáalmfio ourao) polfóo víiuíwDyéj 
«Duuo,r minM^ lUUuternMia r> 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE DisiríltMicíriii de SSdfrjéOO. 
Lotería del Kslado <Ic l.oiiifíiatia. 
Incorporada por la I,oi{iflaiui,i pura Ion objetoa de 
K(liir»ctóii y Caridajl. 
r<«i un inmenso voto popular, iiu rrain)iiii-ia foima 
parte do U presente Constitución del Kstudo, adopta-
da o n diciembre de 18791 
C«iit'maarA líasta eiu î» 19 de ISl'P. 
Sus soberbios sorteos extrnordiunrios 
«e oelebran nemi-anuahnento, (•lunio y Dicitinltre) y 
lo» CHANDES SOKTKOSOUDINMilOS, eu cida 
ano dtt los diec meses restantes del a&o, tienen lugar 
eiip(H>lico, en la Academia de Ménica, eu lívcv» 
(mc^ns. 
Veinte aFios de fama por integridad «n lo* mrwoi 
y psK0 exacto do loa premios. 
T E S T I M O N I O . 
dcrlijieamos los ahajo firmantes, ywc bujo MKfí-
tra nijiervisi'Ui u direrrión SB liaocn UKIO» los pre-
varalirosparn tos sorteos menmnlns y senil •anua-
les de la rioterla del Estado de Lousiana; qnc en 
persona preseneiaotot la eelebraeión de dichos sor-
teos, y que lodos se ef-eclúan con honradez, equidad 
y hne7iafe, y anlóri'eamos á la b'mqresu qxie haga 
uso de'esleicertifieado eon nnestras firoiai en fac-
. v ; f M / i . en todos sus anuneios. 
ilsto í?ra.Vauo repveaonta una nlfia pidloudo la» 4 
m j m m tojxm i \ 
i c o c A - m o ? * ! d e A Í Ú L . E N . ( 
E l remedio mas eficaz quo so conoce» para, enriquecer In, 
sangro recobrar y v igor izar la salud de las personas dób i l e s 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , S í © b 5 í i " 
d a d S e x u a l y l a i m o o t o n c l a , 
. A l a i M u j e r cura todas las formas do N o r v í o a l d a d , 
D o l o r e s d o C a b & z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
Están roeomontladas por los Módicos y se venden en todas las líotlciis 
on pomos de so pildoras. Tomadlas y oa convonceroJs . 
D i . ALLEN, 3 2 9 Staond Avence, Nsw York , ü . S. L 
(tO.lllNAItleH. 
Los qucsus''.ril>cn, Jfanqueros de Mueva-Orleuni, 
fj.iliun /ios en naeslro d.cs¡incho los hillelrn prcuiia-
tiof ¡i,- Ui ¡jniitriu il.el Estado de l/óusiiy.na que noi 
ssun iirChenlados. 
H. « . WAL«LKY, »>KK8. IIOUSIANA NATIO-
NAL HANK. 
J ü U N II . O'CONiNOa, l'Któa «TATIS NA-
TluNATi HANK. 
A. BALDWIN, PKES. NKVV-OULtCAN^ NAT, 
BANK. 
0AKL ROilN. PUKS. UNION NAT. BANK. 
en la Aoadotniade Mfislca «I» JUicva-Orloans 
el ntartos 11 do ab r i l tUi IHOS, 
Premio mayor $75 
D I S E N T É R I C O S , ouya vida se extingue 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte »« diarrea mortal caai 
siempre, 
L A S b IvB OM Î M¿LM L / M o . cuyos vómitos hacen peligrar 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
N 8 N O S en la dentición y destete; los que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en Kcmerfil iodos ios que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, así eomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
"11*0,000 números m el Wobo. 
U8TA. l>li; I.OH l'KBMlos 
1 PRICAIK) DK » 75.000... 
1 PKKMIO DK 20.000... 
) PBIfiMIO DE 10.000.., 
1 EStJSKIO D E . . . . 5.000... 
2 PjMOMIOfi D E . . . . 
6 PKEMUtS DE 1.000... 
35 P K I V 1 ' ^ l ' K . . . . ÍW0..., 
100 PKKMIOS DE. . . . 200.... 
aoo PRK3lIO,: Í>K.... ido.... 
SflO PKE&JOS D E . . . . 60... 
RÍO PlíRaHOS D E . . . . 10.,.,, 
A P K O X I M A C I D N E S . 
100 premios de P 100 , 
IfiO premios de 60 
100 prenii»s de 40 
f KUMINALKS. 
Í99 premliM de * 20 $ líl.980 















m m m k m u & 
Preguntad si dudáis á verdaderas «minencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo cu las principales Farmacias y Droguerías 
SALICiLATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉRE7 
D e s c o n f i a r de l a e í a l s i í i c a c i o u e s ó i m i t a -
c 'oa^s ; porque n o da rá»resul tado . 
8431 premio» a8CoudeDl«8 & gi 205.460 
PUECIO DK Í.OH nTM.K'niM. 
E n t e r o s , $ 0 ; Doa q u i n t o s . ^2: U n 
q u i n t o , $1; DéCimpo, SO cts.; 
v i p é a i m o B , 2 6 c í e . 
A las ív>oicda<l<?h, vnJor do !jtfi5, por is'ítK 
tli. iOLICrTAN AUKNTK» KN TODAS PAH.TKH i tOS 
4DK ra i-ns DARA VRKOIOB BSÍ-BÜIALKÍI. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L.ft!b r e m « a a s do d i n e r o ao h a r A n 
p o r o l o j r p r o s o , e n a u r n a a 
de J>C p a r a a r r i b a , 
pacurnlu nonotros los gastos de vellida, asi ctmio Ion 
ííerniivto de lo» J5TLCETE.S Y LjWAS DE PIIK! 
MID8, pura nnoStroH ocTresp&nsaJttíi, Wriírirda sim-
(ileniMni.e i 
PHVh 4J4I.NKAI». 
NOM ^Orleniis, La, 
Kl, ;niKhJSIírO«aAt. OKUtCia PAR MU DIHEOCXtSN VOB 
WMn.KTo y vniMAK CI.AKII>AD. 
Comí» el Oongreso do los IC. U. ha formulado leyes 
prohibiendo él uso del (Jorreo (i TO^AS las loterías, 
uo« servirtinio» do las llompaSliin do Expresos para 
oonteular &. nuestros pr>rroiH)i»iBulea y aliviarles laa 
Ijlítas de Premios. 
Las Listas Ondalos ae enviaran & los Apuntes Lo-
^il^t I\VLI) liln tiidiui después do cada sorteo, en onal-
q'uler caiitidnd, pKr .Expreso, LIUREHU GASTOS. 
ADVEUTENCIA.—La aolu»! franquicia do la 
Lotbilu del Ksttulo de LouiHiuña, tino es pai'te de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T / i l l iUNAL 
SUPKKMO DE LOS BK. ÜU., ea nn contrato in-
violable entrju el Hatada y la Emprena de Loterfsa. 
-Kir tinn ai í HASTA 1W6. ' 
Hay tfcütw LoteHaa (tas pobrea uvnto frandolantaa.) 
ooyoa blllataa ae Taiadeu oonsedloudo enormes comí» 
alonta i> lo» oipundóilorM, que «a necasvilo ijue loa 
«<rt»pr.»';oi • n «». irotajan MetĴ 'K?-1 'nia(unct>; íoa bl» 
Uetea du 1» LyiEJiÍA ISÍTADO na hovinuvA., 
t\ iptm obteBíT a! premie wwdwJo )»lijta. 
DR. XÜNEZ (HIJO), t a . - CIBUJAN Profesor de Clínicas, Agui TAÑO D E N T I S - 1 iar 110.—Cousul- I im-noTíiflnS "not* la luí ne ocho á cinco.—Los niños a parados por la 
.Sociedad Protectora serán operados grátis. Polvos y 
elixir. 0473 20-10Mz 
José Suárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y siiiiíticas. Consultas: martes, jueves y sábadea, de 
T5d2. Monte nrim. 336. 5782 ZV.y-llKy 
Desea colocarse de criandera 
una morena á leche entera: es sana y robusta y tiene 
buena y abundante leche: hay quien la garontice: cal-
zada del Cerro núme.io 553 impondrán. 
3574 4 4 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criandera í. leclie entera, tiene 
quien la earantice: informarán Dragones 4 
3572 
M O B T T B B , 
D E L A T T Í f l Y E S I D A D O E Í Í T E A L 
Especialista en enfeTmedadcs de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
3133 26-21 mz 
José Antonio Porloearrero. 
5 Í 0 T A K I 0 P U B L I C O . 
E r a p o d r a d o n ú m e r e 8 . 
2294 30-2M.7 
JOSE TRÜELO Y M Í 8 . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
• Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina.á Galiano, 
••ou todos los adelantos profesionales y con los precios 
biguientes: 
Por una extracción $ 
con cocaína.. 
limpieza de la dentadura do 1-50 á 
. . empastadura >> 
orificación >> 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 
6 . . , 
8 , 
14 









Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
v garantizando los trabajos por un año. Todos los 
illas, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
3279 alt 8-24 Mz 
Dr. José María d© Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical delhidrocelepor un procedimiento 
eonoillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres T>alídicaa. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 597 1-A 
Dr. A M E L J. PINTADO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
iños. Consultas de 1 á 3. Monte 72. 
3390 26-2Smz 
4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero psrá esíablecimiento. Acosta 93infü,rma-
rán. 3604 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano peninsular, bion sea en esta-
blecimiento ó casa particular, en esta población ó en 
el campo, sabe cumplir con su obligación y tiene per-
senal que respondan por él. Empedrado ?9 darán ra-
zón. 360;'. á '1 * 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante le 
che. de tres meses de parida para criar á leche ente 
ra: tiene personas que respondan por ella: impondrán 
Gloria n. 225.a ^ * * 4-4 
SE D A N CON HIPOTECAS DE CASAS QUE tengan establecimiento, .fabricadas á la ^noderna,, 
y que estén en el Seguro dentro de la Hab 'haVl en 
el barrio de Colón, 4,í)00 pesos oro. Calzada del Mon-
te 160 informarán de 11 á 2 de la taróe. 
3609 4-4 
S E S O L I C I T A I T 
dos criados de mano que hagan todo lo que' se-
maude y una criada de-mano también que sepa eos 
San Ignacio núm. 2 y Oficio:, m'uu. 7. 
3616 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
para los quehaceres de uno casa de poca familia jjua 
joven peninsular. Es mtiy formal y tiene personas 'que 
respondan por su conducta: infurmarán BelaneMaíu 1S 
Bolera. 3608 C-..4-4 '•• 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DJS MKDJA-ua edad y rté mi'ralidftd desea colocarse en casa 
dc .uua buena familia, de manejadora ó criada do ina 
uo,:sa})¿ ciimplf)'con su obligaciiín y (iene personas 
que la fecomieniiea, 'Ijnpoiidrán D.mgoncs núinero 1 
fonda La Aurora. fiííSÍ 4-t 
i onau 
3621 
S E S O L I C I T A 
de mano en A guiar luimero 49. 
D E . 11AMIREZ 1 1 0 S H L O . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Dedica preferente estudio á las enfermedades del 
aparato respiratorio. Recibe órdenes á todas horas. 
Consultas grátis de 11 á 1. Consulado, esquina á Tro-
cadero. 3280 26-24MZ 
ElEEli 
p 
RADO 106.—UNA PROFESORA INGLESA 
(de Londres) con título académico da clases á do-
^es. Dirigirse por la mañana de 11 á 12 ó dejar se?ias 
ien Prado 106. 3624 4 4 
A T E N C I O N " , 
En la calle déla Malojanúmero 6, so ha establecí-
do una señora que da clases de idiomas, pintura y 
nnúsica á domicilio y en su caea á precios módicos. 
3575 4-4 ; 
PURISIMA C0NCEPÜI0N 
fiJolegio <le Scf ior í ías -de I a v 21, E n s e ñ a u / a 
incorporado ai Ins t i tu to r r o v í u c i a l , 
« l l r igido por D I Adelaida Sotomayor y G a r c í a 
situado hace ocho .años en la espaciosa casa Angeles 
7iúmero 36, á una cuadra de la calzada del Monte y 
^los de la plaza del Vapor. 
La directora avisa ü los padríe y tutores de las'se-
Tioritas pupilas, que el dia 3 de abril reanuda sus cla-
jses y que dicho día tienen que pernoctar en el cole-
gio. Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
Jas y externos: á las pupilas so les trata como en fa-
milia. 3166 4-29 
LÍBEOS 
ÜN JOVEN EXTRANJERO QUE POSEE EL español, uornego, alemán, francas, inglés, dina-
marqués y sueco, desea una coíocación en el comer-
cio. Referencias inmejorables. Avisando cu esta im-
prenta se presentará á domicilio. ftfif lí'aTf S tT 
3618 4-4 
S ^ S O I ^ Í T A 
una in^neladora que (juiera ir al campo, informarán 
calle del Prado mimero^i' .-ÁJ. 
3620 4-4 
DESEAN COLACARSE DOS COCINEROS, ambos con buenas referencias, para particulares 
ó establecimientos, uno de ellos desearía ir al campo; 
en la misma se desea colocar ui) crjado de mano pe-
ninsular. Aguila 107 entre San Miguel y Ban Rafael. 
3617 4-4 
QOLIC1TA COLOCACION UNA N l N E K A O 
fOeriada de mano; prefiere colocarse con familia que 
provéele viajar. Factoría número 18. « • íprr v r v n 
. 3598 4-4 
DESEA COLOCARSE UííA CUIADA OE ma-no, francesa, ó camarera en -hotel ó para acom-
pañar á cualquiera familia que tenga que viajar: subt 
habjar en español; tiene quien responda por su con-
ducta. Oiicios UÚÍÜCÍ'O l'i, fonda El Porvenir. 
3597 4 . 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, pero fe advierte frue tiene que traer 
infófmeá descasas donde haj'a servido'. Compostela 21, 
altos. :;i;.-„ 4 4 
DESEA C<JLOCAHSE I>E :\iAJSEJADOUA O do criada du fji.íno una señora peninsular que sa-
be cumplir eon su í)í>ii¡ia>.'wu v tiene quien responda 
por cila. Impondrá Crespo 43 A, el encargarlo, 
t 3599 ' ' 4-4 
SE DESí^A COLOCAR PAliA CRIANDERA A leciie entera, una joven peninsular: darán razón 
Egido n. 35, aiíoi--, y .liene, perdonas que respondan 
por ella. 5tó l 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para ir al campo, que traiga in-
formes de su servicio. Se pretiere peninsular. Com-
postela ül, slfos. 3659 4-1 
S E S O L I C I T A ^ J 
buenas cosiurcras de camisas, de máquina y ojales. 
Informarán en Factoría número 37. 
3631 4 4 
L i b r o s d e D e r e c h o . 
Govíu. E l Enjuiciamiento Civil en Cuba y Puerto 
IRíco 1 tomo. Viada Código penal 5 tomos. Santama 
l-ía Derecho Político 1 tumo. Fioí-i Derecho Jin-
íemacíonal público 3 tomos. 1/1. privado 3 tomos. 
^Capiiles. Legislación de policía vigente en Cuba 1 
lomo. Código Civil ) tomo. Alcubilla Dieeionario de 
Adminislrocióu. Todo muy barató. Neptuno 121, li -
brejía. tffcil • 4-4 
X - I B H O S B ^ H ^ T O S . 
Derecho civil Jí-piñol ooni'orme a l níiey(!.código 
imrSánchez Román 4 la. $12-75 cts. Historia -eiie-
T a l de España ))or Lafuenté, la olirft complela en 15 
tomos $]0-60 cts. L ' aníiée sfiientífique ct inrlubtrie-
lle por Figuier 9 temes $3. Consntutions Europ.icu-
nes por Demurabyncs -2 tomes.$2. Les oridnes de la 
science et ses- premieres applic tions par Roelias, un 
tome $1-50. Obras de Becquc? 3 ts. Historia de Con-
suladoy del Imperio, por Thiers 15 en francés $8. 
Historia del Amor por Peraloncr. 2í.)niiv gruest.s con 
láminas $5-30 cts. Df vculu; Salud íiúmen» 23,'.Li 
hrería. 3623 4 1 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S . 
Se realizan 4,0O('librns de todas clases, pídase 
catálogo de libros de una y dos pesetas que se du 
gratis. Neptnuo 124, libieiia. 
^ ¿649 i-4 
E l i n g l é s s i n m a e s t r o 
en 26 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á traducir, escribir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á dou-
tinuación la pronunciación figurada, &. 1 tomó 60 
cents, piala de\ent-.i Salud 2.! y Neptuno 124, libre-
rías. 3050 ' 4 4 
ASTEE í OFÍGIOE. 
EN SAN JOSS NUMERO 7 
se confeccionan trajes de señoras de oláu y de seda, 
con toda elegancia, por precios ftimameníc módicos, 
lo mismo que de niños y niña», con todo gusto y su-
mamente baratos; también se hacen corsets con el 
corte más elegante que se pueda desear, y se hace 
ropa blanca y marcas que se pidan, y en la misma se 
soiieita un muchacho de 10 á 12 años para manoapoS 
con sueldo de $3 cu plata. 
3615 4-4 
EN JESUS D E L MONTE, CALLE DEL MU nicipio número 37 se bordan al pasado cifrasen 
ropa blanca, lo mismo que en pañuelos, con todo es 
mero y á precios módicos, 3568 4-2 
40 AÑOS D E PKACTICA, 
Francisco Lajara mata el Comején donde (juiera 
quesea. UNICO que garantiza la operación tari 
siempre, con referencias. 
Hecibc avisos: Lajara, Villegas 63; Lajara. Monte 
237, barbería, ó Francisco Lajara, Gloría ¿H. Teléfo-
no 669.—Habana. 3201 .S-2 
AGUACATE NUMERO 53, ENTRE TKNÍEN-te Rey y Muralla, se sirven caiiiiuas á dnniieilio 
á $8-50 oro por persona, muy bieu condimontada y 
excelente sazón. 3503 4-30 
Surtido constante y var iad ís imo. 
Vender m á s barato que nadie, 









De regreso de Europa tengo el gusto do ofrecerme 
á. mi numerosa clientela y al público en general. 
Siendo el rlnico que lo estirpa con un proceunmenlo 
francés y garantizando mu Irabaios. Kecibo órdeue.í 
Obrapía 44.V, José Muñoz. SIBQ 6-28 
DESEA COLOCAKSE UNA BUENA CO(T-nera asturiana, aseada y de moralidad en tiasa de 
buena familia ó cíí^blecimiento, sabe sumplir con su 
obligación y advierte que'no i¡üer;)ie en la colocación: 
tiene personas que la acrediten. Impondrán Corrales 
B. 44. 3633 4-1 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA EDAD, peninsulares, trabajadores, desean colocarse Jun-
tos ó separados, él de portero ó bien para toda la lim 
pieza de la casa y majidaiios y eHa para criada de ma-
no ó manejadora: los dos saben cujaplíf con sp. obli-
gación y tienen informes de donde han servido, pa-
tán razón Cárdenas n. 5. 
•ívr .- . -» ^ r>?634 , .r^, - 4-4 ¿.£¿&ii 
S E S O L I C I T A 
una criada 
daciones para Cuba, 
i que sepa coser y traiga recomen-
3652 4 4 
DESEA (JOLOCARSE UNA -JOVEN PENIW-r-ulnr n.cliinaía 'a cn.cl país. C"H buena y aban-
lí.n-.io ¡••che, de criatiflera á leche eiiter -, t!e: poco 
tiempo de'párida: lo mismo para la Habana que para 
el euiapo. .San Isidro 67 al frente de la Jntendcjicia 
Btilítar infurmaráA, 36lo 4-4 
i : n i . ;;:• ( K UNA CRIANDERA CON BUE-
na y abHiiilyíita lecbc para (Triar á leche culera, 
sana j robusla; <-II ia ni;snj;i K/J ofrecen dos más con 
buena y abun%!:iiile leche para criar á leche entera, 
la primera 2 meses ce parida y las otras dos á 3 jnc-
ses de paridas, tienen quien responda por ellas. Co-
rrales miin. 11. 3614 4-4 
8 
UNA MLCHACIÍA !)E 14 AÑOS DESEA CO locarse para ios quehaceres óc una corla familia: 
tiene .¡icieji rCsf-onda por ella: informarán Córrales 
núm. 113. 3613 4-4 
ESEA c o ^ T c A j í S E r'g;\ ,)o"\rfíÑ PESJN-
sular da crianjjera, tienc'ai.iiiHÍnuíe ipejie y bien 
aclimatada en el país á leche, entera. Infóríií'arán 
Baluarte li'úm. 6. 
3630' 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada d<i edad que sea ágil para ayudar á 
unos quehaceres de una tasa de poca familia dándo-
le un corto sueldo v ropa limpia. A;iimas 105, 
3640 \ ¡ i ! (i H { l WA Tif '4-4 
T~\ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JL^solo, ia sonora ps.Fa manejadora y el hombre pa-
ra portero ó criado de 'mano, informur.íu Desam-
parados cuarto'32, á todas horas. 
3591 4-4 
Se solicita uno blanco que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Acosta 19. 
3396 4-4 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera de alguna edad pata tres personas y 
tiene poco que hacer, que traiga buenas referencias. 
Habana núm. 24. 3592 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-do y trabojador desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de la Muralla 
ó lítela número 313 
3587 " ' ' ' 4-4 
T^ESEACOLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
jL/manej ir un niño ó para cuidar una señora: infor-
marán Lealtad esquina á San José, accesoria A, lie-
ne peraona quien responda por ella. 
3588 . "M . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA EL ASEO de una casa de corta familia y repaso de ropa, se 
le dará buen trato; que traiga buenas referencias sino 
que no se presente y un muchacho; informarán Z n -
lueta núm. 38, entre Dragones y Monte Hotel y Res-
tauran El Bazar, 3589 4-4 
S E S O L I C I T A 
uua joven ó joven peninsular para criados de mano 
que tengan personas que garanticen su conducta sino 
que no se presenten, buen sueldo, informarán Teja-
dillo 45. 3590 4-4 
TN, JOVEN DE CANARIAS DESEA EN-
/ centrar una colocación para criado de mano, pa-
ra dependiente de café, portero sabe.'cumplir bien con 
su obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta: iufoimaráu en el zaguán del Hospital de 
Paula. 3552 4-2 
'La Moda." Obispo a. 6,8. 
Gran veaüzación hasta Mayo, para dar cabilla i 
nuevas mercancías, vestidos de señora desde 3 cc île 
nes, ídem de niño á peso. Se alquilan los altos. 
3338 15-26 Mz 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
DEE. A.7EGA. 
L a c u r a c i ó n de Jas bernias se consigus 
con la ap l i cac ión de los aparatos sistema 
B A S O , la casa m á s ant igua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
C461 
3 «L ^ . 
12-7 Mz 
LA CAMELIA, Sol a. fe4. 
N I E V A R E F O R M A 
P E CORSETS 
adaptado á la* últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLOLES. Sol oí. 
1 3301 15-25Mz 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Dofia A. Mateo se ofrece en su salón y á domicilio 
•para peinar y teñir el cabello á precios módicos. O-
brapía 58, altos. 3148 • 15-22 
m m Ú Ú Ú . 
T T N A SEÑORA DESEA VIAJAR A LA PE-
\ J niasHla con una señora ó aiaífimonio sin hijos. 
Aguacate «.ámero 84 darán razón. 
D 3J77 
UN ASIATICO 
general v excelente pociacro desea colocarse, tenici -
4 0 quien responda per su baena conducta. Impon-
drán Corrales n. 70 esquí.'ia á. Aguila. 
3578 -l-4 
UN INDIVIDUO COMPETENTE EN CON-tabilidad ofrece sns servicios: bien para uua ocu-
pación permanente en oiícmas de comercio: bien para 
trabajos de aclualidad enquehayaque glosar cuentas, 
practicar liquidaciones complicadas, hacer traduccio-
IK S del inglés y del franeés'.al castellano: ó bien ocú-
pandb determinadas horas para llevar libros y escri-
bir cinrcspondcncia cu eslablecimicnlos donde no 
Imya un empleado permanentecon ese objeto. Cuen-
ta con buenas referencias: Dirección S, de C. Apar: 
tado do correos J, 3541 4-2 
S E S O L I C I T A 3 S T 
Dos muchachos para aprendices en la imprenta y 
(ibreíia La Publicidad O'Reilly 89 3515 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano joven para una casa de poca 
familia: Galiano 60 esquina á Neptuno altos 
3542 ' 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un sirviente para los quehaceres domésticos de uua 
familia, que esté documentado y traiga buenas refe 
rencias: impondrán Sol 111 3541 4-2 
EXCÜSADOS-mODOROS, 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A C T J I A K 4 9 . 
O 603 1-A 
á una señorita, de nacionalidad francesa, sumamente 
ifistruida, que, además de su idioma propio, posee 
pcrféclameniñ el1iiglés,: el alemán y el italiano. Qui-
siera colocarse drgnameuté en el seno de una familia 
como-jnstiUitriz ó señorita de compañía. La reco-
mienda persona de respeto: «ni el despacho del DIA-
RIO DE r.A MARINA impondrán. 
:• 3566 8-2 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
I J loeaise de criandera con buena y abundante le-
che cnii personas que la garanticen; informarán calle 
de Luz u 72. esquina á Villegas: en la misma se so-
licita un itMicbacbo para la limpieza y mandados. 
3550 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado «le mano peninsular, que soa honrado y 
fraiga referencias. Galiano 63. 
3522 4-2 
, i - : S E S O L I C I T A 
una criada dé mano con buenas referencias. Sol nú-
mero 12. ' 351» T l M ' B 4-2 
SE SOLICITAN PARA CASA DE MUY COR-ta familia, pagándoles buen s.uclilo, uua cocinera 
ó cocinero y una criada para el servicio y cuidar ni -
ños, que duerma eu la casa. Se exigen referencias. 
Calle 5* n; 67,-Vedado, 3520 10 -2 
S 3 S O L I C I T A N 
15 de 5 á 7 de la tar-
4-2 
repartidores de. entregas. Vive 
de. 3523 
DESEA COLOCA USE. UNA EXCELENTE lavandera y planchadora de color en casa de una 
•Hacha familia: sabe cumplir coi! su obligación y es 
exacta en ;n trabajo, teniendo quien la garantice. 
Lamparilla 92 imppndrán. 
3526 _ 4-2 
DESEA,COWCARSliítÍN EXCELENTE c r í í do de inaiui, peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio por haberlo desempeñado en buenas casas, las 
qne lo garantizan. Befnaza 23. En la misma desea 
colocarse un sugeto para portero, teniendo quien a-
boncporél. 3497 • • • 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa cocinar á la francesa, debe te-
ner buenas referencias. Informarán Sap Ignacio nú-
mero 17. 3508 4_3() 
D E S S 3 A C O L O C A K S E 
una joven recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora. Zanja 144, «lau razón. 3504 4-30 
S53 S O L I C I T A 
tina criada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Vedado, calle B. n. 13. 
3475 _ 4-30 
UNA • COCINERA PENINSULARHDE ME-díana edad, aseada y de'toda conñaúza, dpsea 
colocarse bieu sea en la Habana ó fuera: sabe coci-
nar^á la española y criolla y tiene personas que la 
garaiiticen: impondrán cálleme la Gloria esquina á 
Economía núm. 1, frutería. 3477 4-30 
E" ^ T ^ — V E D A D O CAl7LE~4~ÉSC¿ÜINA A 11 se solicitan oficiales de herrero que sean inteli-
gentes en trabajos de fábricas. Se pagan á $3. 
! . aáOT 4-30 
S E S O L I C I T A 
ttu muchacho para aprendiz de mueblería. Monte nú-
mero 2 G, donde se venden, cambian y componen 
toda clase de muebles. 3500 4-30 
DESEAR COLOCAiiSE DOS pRlADÁg DE mano ó de máuejadpik's, peninsulares, activas 6 
inteligentes y cariñosas con los piños: tienen quien 
las recomiende. 'Oficios 15, fonda El Porvenir darán 
razón. • 3182 4-30 
SOLICITAMOS, CON BUENOS SUELDOS Y buenas referencias, criadas y criados de mano, co-
ciueraS,' maíiejádoras, lavanderas, muchachos, coche-
ros, cocineros y todos aquellos que deséen colocarse. 
y eneuios en venta casas de $1,000 hasta $18,000, y 
varias hodegus y waf¿s, fondea y uba botica. Infor-
marán Aguacate ík 5 .̂—1*. 590.—J. Martínez. 
Stól .^«-«-.fr . . . . . 4-39 
S E S O L I C I T A 
ea la panadería -'La Ro&ita," calle del Aguila n«uñe-
ro 130, entre Estrella y Maloja, una criada de mano y 
una buena lavandera. 
31*5 . r • 4-30 . >••.• 
UNA PROEESORA PENINSULAR CON T i -tulo elemental superior de Normal, se coloca 
como profesova, para acompaña^ uua señora $ sefio-
ritas huérfanas; tiene nociones de inglés. Amistad nú-
mero 18. 3157 4-99 
L X FARMACÉ UTICO. 
Solicita uua farmacia que regentar. Gervasio 58. 
3142 .'. i . &¿¿¿Q 
BB. S O L I C I T A N 
dos ó tres muchachos de 12 á 14 anos, difudoles ur 
buen nucido y manteñidóá. Animas 335 informarán. 
SE EALICITAN CRIADOS, COCINEROS, por-t'crosVcamareros,"muchaahos: todo el que se colo-
que por esta casa, ha de ser trabojador, humilde, reu-
nir las condiciones 'que los dúeíiós necesitan; el que 
quiera colocarse que venga aquí, que encuentra lo 
qiie désea. Obispo número 30, " E l País." 
3168 4-29 
S E S O L I C I T A 
una eccinera do color para el Vedado, y una criada 
de mano parala, misma casa: se piden referencias. 
"¿SBÍ» JJ, 4'l; 3167 ̂  " 4-29 
T Í O S SEÑORAS GALLEGAS DESEA» CO-
JLjf lóenose'dé lüani-jadoras: tienen quien responda 
por elliis Impondrán Corrales número IJ3, 
34Í9 4-29 
UN MATRIMONIO GALLEGO, HONRADO desea colocarse, él de cobrador, encargado de 
llevar y sacar cuentas, pasante, portero ó de criado 
dr mano y ella de cocinera á la eppíinohi, criada de 
mano ó líiíiiiéjailora, bii-;i sea para la lí^bána ó el 
campo: tiene personas respetables qué respondan de 
su conducía: en Teniente-Rey 19 y en Merced 39 in-
formarán á todas-horas. 3411 .4-29 
y \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
_L^me(lian,'i edad, penisular, para criada de mano ó 
manejadorf);-sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice sn conducta. Prado esquinaá Cárcel, 
en ia vidriera, darán razón. 3439 4-29 
P R A D O S O . 
Se solicita una buena manejadora peninsular para 
na niña de un año. 3471 4-29 
ÜNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, recien llegada, desea colocarse en una casa de-
cciite, de costurera ó para enseñanza de niños ó ser-
vicio de tínn casa. Dragones n. 1, Hotel Aurora, da-
rán razón, • 3Í69 4-39 
CRIADA D E MANO PARA E L CAMPO.—SE soiieita una para uua corta familia que reside á 
veinte varas del naradero de! •ferrocarril. Informes 
San Miguel 117, • 3161 4-29 
A L C O M E B C I O . 
Tened.or de libvos se ofrece por algunas horas al 
día, tiene referencias. Dirigirse para tratai': N. C, 
Cédula TL. 1929, lista Correo. 8456 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero que sepa sn obligación. Maloja nú-
mero 19. 3460 4-29 
EN CONSULADO 39 
Se solicita una persona para el cuidado de una niña 
3100 4-29 
M I M E , 
Q E DESEA COMPRAR PARA MANDAR A L 
•Ooampo un íílburi ó faetón de uso, aunque las pin-
turas y forros estén en mal estado, pero que sea lige-
ra: informarán en O'Railly 30, almacén de víveres H. 
de Boche. 3060 4-4 
Muebles, alhajas, Ibri 11 antes, 
pianos, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes cantidades. Neptuno esquina á Amistad. 
3607 33-4 
S E COMPRAN 
S E L L O S D E C O R H E O S 
usados de Cuba y Pto. Rico, á psso el millar. Callo 
de la Obrapía 65. 
3619 4-4 
A P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
y en toilas cantidades so compran muebles finos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras linas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela,— Tele-
fono número 757. 
2569 alt a26vd-8 
S E S O L I C I T A 
Al señor don Amaodo García Gutiérrez, calle de 
Ininiiíidor número 25. 3537 4-2 
SE FACILITAN COCINEROS, CRIADOS DM todas clases, blancos y de color, jóvenes y viejos; 
con buenas Referencias; se compran y venden casas.y 
éstableqimientoB. so da dinero con hipotecas de ca-
sas: Obispo 30 El País, 355> ' 4-2'. -
S E S O L I C I T A 
' una criada de-mano: informarán calle' de las Damas 
u. 27 eniíé ¡Merced y Paula, 3553 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediapa edad para cocinar y algunos 
queOaceres de la casa para un matrimonió sin hijos y 
que duerma en el acomodo; Mercaderes 37, altos, 
3547 8-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal, para una niña, suel-
do tres centenes; Concordia 125. 3518 0-2 
ATENCIOIN. * q 
Desea colocarse de criandera una señora-peninsu-
lar, recién llegada, á leche entera la que tiene abun-
dante y buena; O (icios 1,3, /'onda El Porvenir dan ra-
zón á. todas hoias. • 5549 . 4-2 
U N A K E N O l i A 
péuiusuiar .desea c o l o c a c i ó n en c a s a de cor ta fami l ia 
y de mora l idad! ¿.¿jiaTgura 65, 3546 4-2 
PARA EL VEDALO SE SOLICITA UNA cria-da de matjo bu'ena, que sea ibrciol y sepa coser, 
[¿formarán Amargura número 1. 
.. 3516 4-2 
D E S E A C O L O C A ^ S B 
ia señora para manejadora ó criada <le íiauo: 
rmáWSTi Soledad y San José, fonda el Capricho. 
3570 4-4 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA con abundante leefie y buena, reconscida por el 
Dr. Cabrera: rcunc todas las condiciones buenas; es 
penioímUr; Jiejpe otyen responda por su conducta: 
itifornuuíiu Caiñp3&i¿-lo 128, altos. 
S E S O L I C I T A 
I un profesor práctico en la primera enseñanza y que sepatenadvi-ía de libros: en el colegio "Olavarrieta" 
S E C O M P R A N 
los útiles de uua cigarrería. Informarán cu Angeles 
nvimero 9, 3430 ' 8-28 
EN LA NOCHE DEL VIERNES ULTIMO se ha extraviado un perrito "Pock" color oscuro, 
se agradecerá y gratificará á la persona que lo entre-
gue en la tienda de ropas "La Babana'' Obispo es 
quina á A.guacate. 3583 4-4 
PESSi M A L L O M M 
En la noche del Viernes Sanio se ha extraviado 
una color obscuro, tamaño grande; lícvá un collar de 
cuero con argolla y entiende por el nombre de Chu-
cha, Se gratificará generosamente á quien la entregue 
en el almacén de ropas "La Sirena'', Reina 27. 
Cn 590 la-l Sd-2 
POR LAS CALLES DE AMISTAD, TROCA dero. Aguila y Colón, se perdió un areto de oro 
con doce turquesas y una perla en el medio; al qge 
lo entregue en Amistad 90 se legratificará. 
3476 4-30 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN DO cumejito desde la plaza del Vapor á la calle de 
San Nicolás, esquina á Estrella á nombre de D. Dio-
nisio Herrero; la persona que lo haya encontrado y la 
quiera entregar cn Estrella 58, será gartilicada, 
3192 4-30 
EL DOMINGO 26 SE HA EXTRAVIADO EN el Cerro un perro bulldog, media raza, es mocho 
de color blanco, con manchas prietas: el que lo en-
tregue en Tulipán 4 será gratificado. 
Ú » T d B 4 5 » B T j i r i 8 i f ! . . 4-29 
míeles y foite 
C A S A D E F A M I L I A . 
Teniente Rey n. 15. 
Esta antigua y acreditada casa reúne á la modici-
dad én sus precios el confortable apetecible. Almuer-
zos y comidas á las horas que convengan. Referencias 
dé primer orden como respetabilidad. 
3662 , . 1 . - 8-4 • 
A L f I L E M 
En Jesús del Monte calle de Santos S.::áre/- n, 51,' se alquila la bonita y cómoda casa' de' madipoüte-
ría y ázótea; con portal y baranda, compuesta de sala 
con persianas y mamparas, saleta, 4 cuartos, cocina, 
patio y traspatio con flores, y demás necesario, Al la-
do cn el 51 A está la llave é infor¿narán/ y en la Ha-
bana, Teniente Eey n. 15 tratará» de su ajuste, 
3603 M 
Sabido es que la casa que más barato vende en el 
ramo de Máquinas de Coser, es la de VIDAL, GRA-
NA Y COMP., situada en O'Reilly 74, frente á la fo-
tografía de Codina. 
UNICA AGENCIA de las célebres máquinas 
Z>OJ/JÍ'<S'T/6'de doble pespunte y cadeneta, res-
pectivamente, tan conocidas en toda la Habana, y 
de las V I B B A T O B I A S D E NAUMANN, 
premiadas con VEINTE Y OCHO medu'las de oro 
en 'varias Exposiciones. 
Las VIBRATORIAS DE NAUMANN superaá á 
cuantas con el primitivo nombre vienen anuncián-
dose sistemáticamente. % 
Hay en uso 15.000,000 de estas máquinas que prue-
ban sus bondades Además son en extremo suaves y 
silenciosas, cualidades altamente recomendables. 
Tenemos verdadero pracer cn participar también, haber adquirido la Agencias de las máquinas CHICA-
G O ó IMPERIAL, que detallamos á precios casi regalados. El mecanismo de estas dos máqui-
nas es tan sólido y especial, que nos permito garantizarlas por CUATRO AÑOS. Las DOMEST1C y V I -
BRATORIAS DE NAUMANN las garantizamos por CINCO. 
Depósito principal de las Bicicletas GERMANIA y TEUTONIA, las mejores y más rápidas que han 
venido al país. Sin ocasionar fatiga, pueden recorrer una legua en 8 minutos. 
Suplicamos al público no confunda nuestio anuncio con el de otras casas; pues la Agencia exclusiva de 
las máquinas DOMESTIC, IMPERIAL, CHICAGO y VIBRATORIAS DE NAUMANN, está en 
O'Reilly 74. 
Y recomendamos á la vez á nuestros gastados colegas no fustiguen tanto su magia, ni en estado tranqui-
lo ni en el de ihiminaris quintenebris, que el público está cansado ya de anuncios rimbombantes. 
Surtido general de agujas, sedas, hilos, destornilladores, alcuzas, aceites y piezas sueltas para toda cla-
se de máquinas de coser. 
Se componen máquinas de todos los sistemas y velocípedos, garantizando la composición. 
Especialidad cn artículos de biscuit y fantasía, imágenes de todos tamaños y otros. 
Vid 
Apartado 110. Teléfono 310. 
8-25Mz 
EEAL1ZACION ÜE 500 DE LAS ULTIMAS, 
Para m m persona , 
Medio cniiieras . . . 
Cameras . . . . . . . 
todas con m ® corres 
tálicos de clase superior, en 






1 9 K 
3.00 99 
GALIANO MJMEHO 117, ESOU1NA A BARCELONA. 
C 621 alt .¿d-'í 2a-3 
aíqitiláTi-iaa casas Vade lyoal del Carmelo nú-
mero 1Í¡J y 167 por 11 temporada ó por año frente al 
hotel La Mar, donde so halla ¡a llave.Informes Amis-
tad número 114. 3554 4-4 
POR ATENDER A OTROS NEGOCIOS SE arrienda un potrero de ocho y modia caballerías 
de tierra, con excelentes fábricas, cercado de pie-
dras, aguas fértiles corrientes, inmensos palmares y 
mucho frutal, á dos horas de esta capital pjr calzadas 
Calle de la Habana núm. 202 informarán. 
3579 8-4 
EN ARROYO NARANJO 
que dista 2 y medio leguas do la Habana, una finca de 
6 y media caballerías de bnona tierra, 3 casitas de ta-
bla y guano, 60 matas de mangos, agua todo el año, 
buenos terrenos para la pifia, sé da en arriendo por 2 
ó más años á razón de 300 pesos por cada año ade-
lantados. Informes de 8 á 10 de ra mañ,ina y de 4 á 
7 deis tarde en Aguila esquina á Monte, zapatería. 
3586 - 4-4 
unos grandes altos cn Villegas 01 pegado á Obi po, y 
los grandes bajos sobre columnas de hierro para es-
tablecimiento ó almacén. 
3585 6-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita 
En la misma darái 
.Ito y bajo, Neptuno 118. 
3603 4-4 
fíEHKO 5 7 8 
Se alquila con cuatro cuartos bajos y cuatro altos: 
la llave en el número 576: iuforman en Crespo 62. 
3657 7-4 
S l ¡ A L Q U I L A 
la casa San Rafael 131, con sala, cernedor, 4 cuartos, 
cuarto de baño y ajaia. en dos onzas y media oro. La 
llave en Dragmies ll)í!, altos. 3663 4-4 
Efí. J e s ú s d e l M o n t a 
se alquila una casa en la calzada número 500, tiene 
portal, sala, comedor, zaguán, 5 cuartos ba os, y 3 
altos, patio y Ira.-qiatio con frutales se da en $30. La 
llave enfrenteémippndján Salud número 23. 
8§?5r_._ 4 4 
Ados cuadras del Parque se alquila una habitación alta amueblada á caballero ó matrimonio sin ni -
ños v un zaguán con caballeriza v lujar paru eoche-




ilqnila una casa calle 11 n. 89, entre 18 y 20 al 
ero mismo. 3632 8-4 
H abitaciones altas de 6 á 9 pê os á hombres solos, .muy ventiladas con limpieza, gimnasio y baños 
gratis. Entrada á todas horas Compostela 113, entre 
Muralla y Sol, gimnasio de Romague'a. 
Se alquila la casa n. 60 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
Hf9:3 ' alt 5d-4 la-3 
HABANA 108 
Se alquilan hermosas liabitacioues. altas y bajas 
n ssisf encía ó sin ella á precios sumamento módi-
s 3557 4-2 
R EV1LLAGIGEDO 76 
Se alquila esta cómoda casa con sala comedor cua-
tro cuartos azotea agua etc. en $25.59 cts, oro. La 
llave al lado informarán San Rafael 71 entre Campa-
nario y Lealtad 3560 4-2 
8 B A L Q U I L A 
Una habitación alta muy.fresca punto muy céntri-
co todos los carritos pasan frente do la casa y las 
guaguos en la esquina: casa de toda contianza ino se 
admiten niños ni animales Empedrado 42 á caballe-
ros ó matrimonio, 3559 4-2 
CENTRICO E INDEPENDIENTE 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas juntas ó separadas con toda asistencia á matri-
monio sin hijos ó personas solas que deseen vivir con 
comodidad. Industria 139 entre San Rafael y San 
José: Precios módicos entrada á todas horas y llavín. 
3556 4-2 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Teniente Rey número 11 frente 
al café do Tabernas de alto y bajo. Los bajos propio 
para cualesquiera clase de comercio que se quiera 
establecer y los altos con sala cuatro cuartos y todas 
las demás anexidades para habitarlos una familia y 
con agua cn toda la casa. Seda en proporción: in-
formarán calle de la Habana número 210 
3540 8-2 
S E ALQUILAN. 
Dos salones altos hermosos y aseados con sus co-
rrespondientes servicioj á personas formales y tran-
quilas que no tengan niños. San Miguel 165 
3538 4-2 
I!TEPTÜINTO 19. 
Se alquilan habitaoioaesaltas con .vista á la calle. 
Con asistencia, entrada independiecto, dos caballeri-
zas y local para carruajes. Dos cuadras del Parque. 
Muy frescas 3532. 4-2 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle 3555 4-2 
VEDADO. La herniosa y fresca casa calle A, n. 4, euverjada, con portal, sala, -zaguán, comedor, 
ocho cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo 
Paseo número 5 informarán, 
3570 8-2 
MA.RIAITAO. 
Se alquila una espaciosa easa-quin 
uua larga familia, en el barrio 
C¡enfuegos52, 3571 
propia para 
c la Lisa: impondrán 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74 para ; orla fa-
4-2 
milia ó escritorio: en los altos informarán, 
3565 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa San Isidro número 36, 
3563 4-2 
S E A L Q U I L A I S ? 
en Zanja 49, entre Campanario y Lealtad, tres pose-
siones altas y á la brisa, á un matrimonio decente ó 
dos señoras de moralidad: no hay inquilinos en la ca-
sa y se dan y toman referencias, 
3525 í-f¿ 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta, con balcón á la 
calle, á hombres solos ó matrimonio sin niños. En los 
altos informarán. Oficios 56. . 3184 4-30 
Se alquilan en precio módico los espaciosos altos de la casa calle de Cuba n. 28, esquina á í 'naitc-
les, j u n t o s ó separados, propios para Consulados, bu-
fetes, grandes escritorios, etc. También hay dos her-
mosas posCf iones bajas con puertas independientes á 
l a calle, propias para bufete, matrimonio sin niños 
ó establecimiento. Impondrán en la misma. 
3498 4-30 
Se alquila la hermosa casa calle de San Miguel nú-mero 256, de sala, saleta, pisos de mármol, cuatro 
cuartos bajos, salón alto, de azotea, agua, muy fresca 
y seca. Impondrán Tejadillo n. 1. La llave en el nú-
mero 258. 3502 4-30 
B E R B T A Z A N". 3 3 , 
Se a'quilau dos cuartos y cocina, altos. 
3478 4-30 
Industria Mmero 33, 
Se alquilan tres habitaciones corridas, suelo de mo-
sáico; es casa nueva y hay comodidades. * 
3511 x 4-30 
Consiiliulo mímero 70. 
Se alquilan dos habitaciones y un comedor, todo 
corrido. Hay comodidades, 3510 4-30 
Cíe alquila la herinosa y ventilada casa de alto y 
íobajo situada calle dé San Rafael n. 50, entre San 
Nicolás y Manrique, propia para un almacén de ta-
baco ó para una dilatada familia; en la misma impon-
drán y tratarán de su ajuste y demás condiciones en 
Neptuno 45, á todas hoías. 
3474 6-30 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos, junios ó separados, propios para 
inatrimonio. Prado número 13. 
34^ -̂30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta, cn casa de fa-
UU a' oí .5Ular n' 70' C!ltre Empedrado y Tejadillo, 34M 4-Oi) 
l ? n 
todo 
_ !a calle Ancha del Norte número 288, casa par-
.Jticular, so alquilan-cuatro habitaciones altas, con 
iervicio, como es el de cocina, agua y esenaa-
üo independiente: en la misma informarán de su pre-
cio y condiciones, SHtí? 'ilftQ 
VEDADO.—Se alUuila"hi"casa de dicho caserío, siluadíi e»i laeaile í)',1 número 31, esquina á E, os-
páciosa, fresca y con todas las comodidades apeteci-
alle P n.. 8 está la llave, y en la misma 
W n. 35, informarán de su preció. 
4-29 
das. En 





ores ó matrimonios 
ios Ifiijos de la casa callo de Cuba núi 
ente á ia bahía, por su situación y espa-
m propios BJRja oficinas, pudíendo tam-
e pava (tepósiM) de mercancías: eu loá 
5151 4-29 
3n Bornaza 62, entro Muralla y Teniente 
hermosa sala con dos ventanas, á la ca-r 
también varias habitaciones para, hom-
sm niños. 
3173 
Kn los alto; 
GUANGA 
Se alquila la casa callo de Cuba Í72, de dos venta-
nas y tres cuMtfls, aafttaa, acabada de reediiiear. ei 
30 pê cs oro; la llave é impondrán Comnootela 117 
' 3473 *• 4_2q 





]3'->tosí n, 11, coucomedor, sala, tre; . patio grande, pozo de manantial 
tro cuadras de! paradero (le! ferrocai 
logio grátis. dp los Escolapios, tod 
p'i',ta. Uuaoabaeoa. 3470 
¡OJO! 
Ganga.—Se alquilan hermosas habitaciónes á lá 
brisa, desde $17 oro hasta $7, todas con pisa do már-
mol, mosáico y ciclo raso, cn una gran casa moderna, 
a cuatro cuadras del Prado y muy próxima á loa ba-
ños de mar. con espléndido baño de mármol y ducha, 
inodoro, gas y demás comodidades que requiere el 
confort de los ano quieran vivir bien gastando pocos 
eniradaá todas hoyas: las guaguas y los carritos dejan 
á una cuadra. Colón mí moró 35, á to'd'as luirás 
••8383- .' • 10-28 ' 
H O T E L C E N T R A L . 
Virtudes y Zulueta. En el piso segundo so alquilan 
habitaciones, frescas y ventiladas, con baléenos al 
Norte, equivalentes á las do cualquier sitio de estación 
El portero iiiforiuavá. 3125 10-28 
S A N I G N A C I O N " 550. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol: precios módicos, propios para estudio 
de abogado ó escritorio. 
3330 8-26 
asisiencia 
S E A L Q U I L A N 
rmosas habitaciones altas y bajas, eon 
in ella, el zaguán y la caballeriza. Co-
3308 8-25 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta hermosa casa de moralidad para el día 24 
se desocupan dos espléndidas habitaciones prop ¡as 
liara una numerosa familia, con toda asistencia y co^ 
modidades. Precios médicos. 3256 8-24 
V E D A D O . 
Se alquila La cómoda y ventilada casa 11. esquina 
á B. 3237 " V24 
O F I C I O S 86. 
Se alquila una preciosa sala con piso de mármol y 
ilcón corrido á la calle y dos hermosas habitacio-bal 
nos. junto ó separado. 3161 15-22mz 
ÉiicáíFeÉIlocíiii 
SE VENDE EN PROPORCION EN GÜANA-bacoa para la temporiida la fresca casa-quinta ca-
lle de San José núm. 54 de manipostería, cerca de 
los padres Escolapios y de la Empresa dolos ferro-
carriles unidos, con todas las comodidades para una 
familia, del precio y condiciones impondrán en la 
misma do 12 á 4 de la tarde su dueño, 
3612 8-4 
EN LA CALLE DIEZ ESQUINA A Ql! IXTA se vende un solar que mide 50 metros de fondo 
por 22-60 cents, de frente, con sala, 2cuartos y demás 
habitaeiones de una casa acabada do esnstruir, propia 
para una familia. Se da $1,000 libro de gravamén, 
para el verano es ganga, Esperanza 24 informarán. 
3806 • 4-4 
S E V E N D E 
una Anca de 1^ caballería, yiluada á 5 kilómetros de 
la Habana por carfetera, con una magnífica casa de 
manipostería, se dá por lo que vale sólo la casa, in -
formarán en el Taller de Maderas do Planiol Pcrnan-
dez y Cí", Príncipe Alfonso 361, 
3613 8-4 
"POR ESTAR ENFERMO SU UUENO Y QUE-
JE rer ir á, tomar ¡¡ires á la Península, se vende un 
kiosko situado en la calle de Dragones esquim á Zu-
lueta: está completamente surtido tanto de cigarros 
do todas.marcas como de tabacos de todas claaos. En 
el mismo dará razón Francisco Iglesias. 
• • 3601 4- i 
TRES CASAS ESQUINAS, UNA CON ESTA-blecimíeuto y dos sin ellos; 2 casas en la calzada 
de San Lázaro, una de 5.000 v otra de 4,000; una Si-
tios con 7 diarios. 2 ventanas"' y de 4,000, en Maloja 
dos caflas, una 3,500 y otra 2,000 y á dos cuadras de 
la Plaza del Vapor una en 4,000. Angeles 54, 
3053 4-4 
VENDO LAS CASAS S I G U I E N T E S . 
San Lázaro, de cisqdinH, con dos pisos y estableci-
miento alquiler $102 en $10,500, Empedrado con 9 
varas «¡e frente por 32 de fondo, alquiler $*->-5Ó, pre-
cio $5,000, Suárez con 0 varas de frente por 43 de 
fondo, sala, saleta y seis cuartos, gana $50 precio 
$4,800. Informarán Chacón 25, de 8 a 11. 
• , 3G28 ,.. ; • 4 1 
A V I S O . 
A los que pretendan establecerse cn buenas con-
diciones. So traspasa él hermoso local y enseres de j i 
sederías.ilud esquina á Lcalfail, cn todo ó cn pai te y 
con mercancías ó sin ellas Salud 71. 
rrj $ 3 0 0 0 
uua casita nueva y nuai'próxima al Parque de la I n -
dia, otra con (i cuartos en $4009, cerca 'de Monte y 
de ia Plaza del Vapor: Angeles 7. 
3561 i»i \í(,x<\Haff i V í,f. - 4-2 } 
S E V E N D E 
la casa Zanja n. 89: darán razón á todas horas en la . 
calle de la Habana n. 123, café ' Diego Corrientes " ' 
8-2-.tu' 
AEAÍTAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURíÍDO'. 
4 9 , i L ^ t d a r 4 9 . 
C 604 1 A 
3524 
VARIOS RAMOS DE ESTA BLECIMIENTOS. Una bodega en el barrio de Colón en 2400 pesos 
que hace diarios de 22 á $25, paga 15 de alquiler: otra 
de 1200 y cafés de 2700 á $21000; fondas de 1200 con 
venta diaria de 40 á $45 y otra cn $2500 de venta dia-
ria de 50$, uo paga alquiler de casa y están situados 
en muy buenas calles y una botica cu 2200$ Aguaca-
te 58. .1. Martínez, 3193 4-30 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cam-
f bian, alquilan y componen de todas clases. 
2824 26-15 Mz 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la hermosa casa calle de Suárez 57: en la 
misma informarán de 5 á 6 de la tarde. 
3418 6-29 
S E V E N D E 
una botica muy próxima á la Habana, bion asistida. 
Se informa á todas horas cn la Droguería de Sarrá. 
3153 . 4-29 
E N PRECIO MODICO. 
Se venden 60 mesas de tabaquería, 3 prensas nue-
|vas, 13 mesas de escogida. Estévez 139. Acudid, que 
i es ganga 3441 8-29 
S E V E J T D S 
ó arrienda el oficio de contador judicial de la ciudad 
de Cárdenas, Calle do las Figuras, esquina á la cal-
zada de Vives, primera posesión por Figuras, infor-
marán-. 3458 4-29 
SE VENDE 
La casa Barrete n, 62, Plaza do Armas, Cuauaba-
ooa. Es la más grande y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia, con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. Si el 17 de Abril uo se h t i -
bíese vendido, se dará en alquiler. Informes en la 
misma casa. 3404 S-2S 
S E V E N D E 
muy barata la casa calle de la Salud 149: informarán 
San Miguel 116. 3142 10-22 
S ANIMALES. 
CACHORROS DE TERRANOVA.—Legítimos y hermosos se venden á personas que deseen te-
ner un.hermoso perro legítimo de Terranova, hay 
hembras y machos. En Industria 132 entre San Ra-
fael y San José. 3645 4 4 
E N 4 C E N T E N E S 
se vende un caballo de cerca de 7 cuartas, es joven y 
se responde á que no tiene ninguna enfermedad. Es 
de buen gnaltrapco, .Damas 30, 
3611 4-4 
U N T O R O 
do raza pura AyrsMre inscripto en el Registro de 
Massachussets con notable Pcdegree, se vende en 
Marianao calzada Real núm, 123, 
3612 8-4 
S E V E N D E 
propio para una persona de gusto, y para daár un buen 
servicio, & quien necesite de un hermoso caballo, co-
lor perla, raza inglesa, como de cinco años de edad, 
entero, siete cuartas de alzada, muy maestro en co-
che, se dará á prueba ÍÍ; lo desean cou el objeto de 
acreditar sus buenas cualidades; á todas horas. San 
Miguel 21?. . 3641 12-4 
S E V E N D E N 
•dos mostradores para cualquier clase de éstableci-
míento. Galiano 62 pueden verse é informarán. 
3165 4-29 
L A E S T R E L L A D E ORO 
DE PARDQ Y FERNANDEZ 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO 694. 
Vendemos y compramos muebles, relojes y pren-
r]a,s de oro, plata y brillantes á precios módicos. 
3-146 15-29 mz 
DAJAROS.—SE VENDEN DOS CAl iDENA-
JL Utos, uno de éstos cn cria, muy punzó; varios pa-
jaritos de la América del Sur, dos buenos sinsontes, 
tres mixtos cardenalito y varios canarios largos y fi-
nos. San Nicolás líSj Je 10 & 12 y de 3 en adelante. 
CANARIOS. 
Se venden 2 parojasbelgas muy finas. S canarios mny 
caatadores, 4 hembras á.%2, 1 pareja con 4 huevos 
para sacar en $8.50; 1 pajarera propia para el come-
dor, es .muy cap ricboüa e a $7, 1 cardenal del Brasu 
Habana en $8: O-P.eilly 36, - frente á la 
Francesa. 33132 4-2 
íTííTo AL IZAN IH^TÑTWVA MENTE 
poderlas atender, palomas mensajeras á 
•ineo pesos, garantizando no haber quien 
iiejnref;. Se pueden ver á todns horas en 







d e 6 á 
lanf e. 
UKAOD;>S DUQUESAS CON 
í::i'ovmaráii San Lásaro 386, 
a y de las 4 de la tardo en adir. ;l:.'! 
36S 4-4 
S E V E N D E N 
¿os tílburis amovî auos con sus limoneras, acabados 
Cíe recibir, todo sin entrenar. Taller'de Mauleras de 
Planiol Fernandez y C1.'. Príncipe Alfonso 3G1-
38*4 8-4 
Q E VENDE Y SE PULE UN HERMOSO 




ovolón con dos hermosos cabaJlós y su l i -
á prueba se dan los caballos para que los 
compradores no desconfíen; esto carruaje se puede 
yor de seis á diez dé la maíiána: se vende este carrua-
je porque ni dueño tiené precisamente que dar un 
^uje á España. Príncipe n. 26 y Espadan. 2, 
3445 4-29 
inri nuevo con sna 
3084 
S E V E N X 5 E 
rreos. San Ignacio 37. 
15-21 
AJÍ? m m 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende Un órgano de trompetas del fabricante 
Gabioli, de muy poco uso, propio pora un Tío Vivo, 
panorama ú otras diversiones; además, un par de 
timbales de cobre. Todo se vende cu proporción por 
no necesitarlo su dueño. Informarán calle Blanco 
núm. 6. Habana, 3595 4-4 
V Ü H D A D E I I A G A N G A . 
Se vendo uua finca en Sagua de veinte caballerías 
de tierra, situada entre varios ingenios, se da regala-
da en $5000 oro. Olidos 3á entresuelos de la izquinr-
da do 8 á 10. 3626 4 4 
L I N D A C A S A . 
Se vende una muy próxima á el colegio de Belén 
de dot ventanas y zaguán con 4 cuartos bajos y dos 
altos. Olidos 33 de 8 á 10 entresuelos de la izquier-
da. 3627 4 4 
V E N T A D E C A S A S . 
Suárez con sala, saleta y 3 cuartos, alquiler $31, 
precio 3,500; Puerta Cerrada., ri. 5p con- < 
frente por 10 de fondo, alquiler $17, prei 
Vives 68, sala, comedor y 4 cuartos $<;,0C 
n. 25, de 8 á 11. , 3629 
a ras 
$1,6 
A V I S O . 
La casado Compraventa déla calle de Perseveran-
cia nnni. 18, se ha trasladado á " E l Cambio" joyería 
y mueblería, calle de San Miguel ruím. 62, cii la que 
ofrece su1! servicios á sus favorecedores y al pú-
blico en gciieral su nuevo dueño Pedro Olaguibel. 
3655 4-4 
Pianos fie CJiassiiigne Fréres, 
con graduador de pulsación y sordina automática, á 
15, 18 y 20 onzas uno. 
PIANOS DE EKARD, PLEYEL, RONISCH Y 
MASON, ETC., H A M L I N , todos de primer orden, 
á precios equit-.tivos. 
P a r a r e g a l o s d e P a s c u a . 
Albums elegantemente encuadernados, á 2, 2-50 y 
3 pesos. 
N o v e d a d e s r e c i b i d a s . 
VERDE—FALSTAIT, Ultima ópera estrenada en 
Milún, 
Piano y canto y piano solo, 
" W a t d t e u f e l . 
59 TOMO,—Valses. 
A u d r a n . 
MISS I I E L Y E T T E . - Varias piezas de esta pre-
ciosa opereta par* piano sido y otras más que pueden 
verse haciendo ana visita á esta casa 
O B R A P I A 2 1 X 2 3 , 
a l m a c é n d e m ú s i c a , p i a n o s 
. E INSTRUMENTOS. 
Se alquilan pianos. 
También se afinan v componen. 
3591 6-4 
r í a y M u e b l e r í a 
D e P e d r o O l n g u i b e l 
6 2 , S a n M i g u e l 6 2 , c o n t i g u o á l a 
p o p u l a r t i e n d a d e r o p a s L i a O p e r a 
Después de la resurrección también ha resucitado 
el CAMBIO llenando sus grandes almacenes bien 
repleto» de toda clase de muebles que fu nuevo due-
ño los detalla á precios sumamente baratos. 
Jdeeos de sala do Luis X V y Reina Ana, escapa-
rates de varias formas y precios, juegos de cuarto do 
comedor y gabinete, lavabos depósitos, peinadores, 
bufetes, lámparas, liras y farolas de 1, 2, 3 y 4 luces; 
como es imposible detallar todos los muebles que con-
tiene ê te establecimiento, invita al público auna v i -
sita y se convencerá de que es cierto que hay mue-
bles para los ricos, páralos medio ricos y páralos 
pobres, así es, que cuantos concurran á ella saldrán 
satisfechos y bien servidos 
En joyas hay una gran vidriera repleta de prendas 
éstas se venden al precio que le acomode al compra-
dor: en'la misma se compran muebles y joyas en to 
das cantidades pagándolos á buenos precios. 
Una visita al CAMBIO v no les pésará: 
3656 4-4 i 
S E V E N D E 
cu módico precio un piano de pierna calzón. Haba-
na número 182. 3582 a2-3 d2-
y>ENTlSTAS.—SE VENDE UN SILLON DE 
J_^/Gould, de medio uso, el sillón más moderno y du 
más pUsfciojteSj un brazo extane'or y uu martillo au-
tomático, todo en buen estado y se da en proporción: 
puedo verse tu Virtudes 71, de"8 á 10 y de 12 á 5. 
3514 . , . , 4-2 
S E V E N D E N 
muebles de la casa calzada del Cerro n. 873, por 
¡entarse su dueño: de diez á cinco. 
3521 4-2 
UN JUEGO DE SALA $10,1 ESCAPARATE ciloba $20, 1 sofá Vicna $5, 1 espejo grande $36, 
1 íinagero nuevo $12, 1 mesa de centro $6, 1 cama 
nueva $16, 1 lámpara de cristal de 2 luces $12, varios 
chismes más por marcharse él dueño para España. 
Acosta 86. 3530 6-2 
A L O S B A R B E R O S . 
So venden todos los enseres anexos á una barbería, 
están en buen estado. Informarán en Reina 101, á. to-
das horas. , 3100. 4-30 
Se vende una en esta ciudad, bien situada. Do tol-
do informarán: calle de la Lealtad núm. 95, entre 
Neptuno y Concordia, desde las doce á dos, 
3661 4-4 
Por tener que embarcar su dueño el 10 á la Penín-
sula se traspasa una casa de huéspedes, bien situa-
da, toda habitada y cu muy buenas condiciones con 
muebles por la mínima cantidad de $500 informarán 
Aguila 56, 3637 4-4 I 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN POTRERO de 30 caballerías de tierra, con buena caso de v i -
vienda y abundantes aguadas: Amistad 36 impon-
drán. 55''3 A c** 4-2 
BUENA GANGA.—POR TENER SIIDUEfJO que ausentarse de la isla se venden dos solares 
yermos en el pintoresco poblado del Vedado, en uno 
de los mejores puntos, muy propios para una gran 
fábr.capor estar 'os dos juntos y uno ser de esquina: 
pueden verse sus planos y tratar de su venta en O-
bispo 8: el portero dará razón. 
3528 4-2 
N PIANO USADO :Y y NA MAQUINA DE 
osef, so yejide muy barata por tener que mar-
charse su dtieu(i;'eft ja'misma' casa hay -
para moler maíz que e;itá .nhevo .y se da 
ción. San Ignacio Oí, altos informarán. 
un m olino 
en pr opor-
Y v ino do Jerez. A s í d e c í a un 
•borracho cada vez quo tomaba una turca 
con. buen vino do Jerez, que era su favori to . 
Hemos recordado aquel dicl io porquo no 
puede negarse que los vinos blancos de A n -
d a l u c í a son los mejores vinos del mundo, 
para l a a d m i n i s t r a c i ó n de ciertos medica-
mentos. Tienen aroma, buen gusto, disuel-
ven perfectamente algunos pr incipios me-" 
dicinalea y cont r ibuyen á restaurar las 
fuerzas de l a economía . 
E l D r . G o n z á l e z emplea exclusivamente 
para l a p r e p a r a c i ó n de sus vinos medicina-
les, loa de Jerez, dulce y seco, preparando 
con ellos los siguientes: 
CARNE, HIERRO ¥ VINO 
Este compuesto es el favor i to de las da-
mas, por su oxquisi tc sabor y por las cua l i -
dades que tiene, t ó n i c a s y reconstituyentes. 
Formado de jugo de carne, c i t ra to de hierro 
y v ino de Jerez, no hay medicamento n u -
t r i t i v o , reconst i tuyente y est imulante que 
pueda c o m p a r á r s e l e . Solteras a n é m i c a s , 
casadas debili tadas y viudas marchi tas , 
han recuperado con este medicamento l a 
salud, las fuerzas y l a a l e g r í a . 
Vale el pomo medio peso pla ta . 
VINO D E QUINA FERRUGINOSO 
Este preparado del D r . G o n z á l e z , es u n 
aper i t ivo de pr imera clase, que deben to -
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
l ú d i c a s ó tifoideas1 y aquellas que v iven en 
lugares h ú m e d o s y pantanosos y sufren 
n e u r á l g i a s ú otros padecimientos del mismo 
origen. E l Vino de Quina Ferruginoso de l 
D r . G o n z á l e z , es el preparado en su g é n e r o 
mejor y m á s barato de cuantos se presentan 
en el mercado. Las personas que lo t o m a n 
á pasto, comen bien y e v a c ú a n perfecta-
mente, lo cual es una cosa m u y impor tan te . 
Vale el pomo medio peso pla ta . 
Vino digestivo del Dr. González. 
E n l a compos ic ión de este v ino entran l a 
Pepsina y l a Diastasa, que son los pr inc ipa-
les fermentos para realizar una buena d i -
ges t ión . Aquellas personas que t ienen h a m -
bre y no pueden comer porque no digieren, 
obtienen una me jo r í a , y muchos se curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del D r . G o n z á l e z . 
Vale el pomo medio peso p la ta . 
Vino Creosotado del Dr. González, • 
L a creosota vejetal de l a Haya , es un 
medicamento de los m á s recomendados para 
combatir, algunas afecciones c r ó n i c a s del 
pecho, incluso l a tisis en sa p r i m e r p e r í o d o . 
E l Vino Creosotado de l D r . G o n z á l e z , debe 
administrarse d i lu ido en agua y en dosis 
ascendentes. Cou su uso cede l a tos, l a 
e x p e c t o r a c i ó n disminuye, se d í i e r m e mejor, 
cesan los sudores y las fiebres y aumentan 
el apeti to y las carnes. 
Vale el pomo medio peso p la ta . 
Vino de Cafeína del Dr. González. 
Es u n precioso t ó n i c o del c o r a z ó n y del 
sistema nervioso. Los hombres que han 
trabajado mucho con el cerebro y que han 
debil i tado sus fuerzas por diferentes cau-
sas, encuentran en el Vino de Cafeina u n 
reparador de p r imera cal idad. 
Vale el pomo tres pesetas plata . 
Todos los vinos medi-
cinales del Dr. Cronzá-
lez9 se preparan y ven-
den en la 
I L O O I O N 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la pieason que a-
compaña á las eufermeda les de la piel. Cu-
ración de los herpes y demás enfermedades 
ra análogas. Produce efectos sorprendentes en 
K las erupciones que salen en las ingles, debajo 
• j de loa brazos y de los pechos durante el ve 
Di rano. Se vende en todas las boticas, 
gj C 609 alt &-4 
Si5B5H55H5B5ESa5£5g5c5B SZHSBSB SHSfflWig 5 
Pildoras Tónico-Genitales 
MORAL 
E l tínico remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
t l trabajo ó la.edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 anos de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Key 
número 41, HABANA, quien las manda por correo ¡í 
todas partes, previo envió de su importe. 
3490 alt 4-4 A 
i.fi) 
l Í T l t I PiT 
m m 
S E V E N D E 
Muj barato un motor á gas .y aire, muy económico 
y propio para alguna industria de tornería, etc. Tam-
bién se vende una bomba: todo de muy poco uso: in-
formarán Tejadillo numero 1. 3534 4-2 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, rurvii/Eaio 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, cc-
merciantcs importadores do 
maquinaria y efectos de agri-
cul tura. 
Teniente-Hey 21.—Aimrtado 346.—Habana. 
C 601 alt 1 A 
uscaíse la vida con poce dinero 
• r 
S e v e n d e n u n o s g a s ó m e t r o s ó m a -
q u i n i t a s p a r a h . a c e r g a s h i d r ó g e n o , 
l a s c u a l e s i n f l a n 7 0 g l o b o s p o r h .ora 
i m p o n d r á n M o n t e n ú m e r o 1 4 9 . 
3479 4-30 C A L D E R A S ! 1 0 1 I I N Ü S , 
Se vende una. caldera seccional, superior, nueva, 
de G0 caballos; otra de tipo locomotora, también nue-
va, de 30 caballos; una míquina de vapor horizontal, 
alta presión, "condenssing," de 11 por 6 pulgadas, 
completa, con repuestos, todo nuevo y de clase supe-
rior. Teniente-Rey níimero 4, informarán. 
3413 6-29 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . 
Se vende una máquina de moler, vertical, fabri-
cante Ross, de 5¿ piés de trapiche. Informarán O'-
Reilly 74. 3412 8-28 
81 sitarse el local, una máquina horizontal de vapor, 
con caldera de 20 caballos de fuerza, en buen estado: 
puede verse funcionando. También dos molinos gran-
des de piedra, completos, para granos, y otro ue ci-
lindros de hierro, nuevo, para azúcar. Muralla n. 86, 
3224 15-23 Mz 
Triple efecto Yaryan. 
Se vende uno complots de poco uso que se compró 
para ochonta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía36, altos. 
3079 26-21mz 
MÍSCELAM. 
S E V E 2 S T D E 
un molino de viento para agua en Galiano número 75. 
3529 7-2 
/ r r i t a c í o r i d t i Pect io 
T o s 
E s p u t e s 
I i i s o m n i a s 
X ^ e T b r a l c f i a s 
D o l o r e s i 
P a r í s - 2 8 , r u e B e r g é r e . 





E l mas rc-íluaclo de los perfumes. Dulce como 
larosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
if;aalado. 
ñTKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida atoradlas especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas reírescante. No emplead mas que la 
de ATKJN'SON' que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
J . & E. 
24, Oíd Bcnd Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente coa el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, una "Rosa Manca" 
con b dirección compleja. 
C 497 alt. 13~1G 
Ferruginosa sí 
L a mas r ica en Hierro y Acido carbónico, sin r ival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
d e l a S A N G R E ó d e l a I N S U F I C I E N C I A d e l a N U T R I C I O N . 
EN T O D A S L A S FARMACIAS 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
E ÍVÍBLAWQÜECEÍÍ; PIEL, ie diuTRASPARENCIAj ei A T E R C I O P E L A D O de ia JUVENTUD 
J D e s t r u y e l a s A ^ r r u g a s 
* inventor del Producto VERDADERO y acreditado 
1 3L , I P i a c e e l e let H V T a c l e l e i i i e , lEPaaris 
SE HALLA EN TODAS LAS GASAS DE CONFIANZA 
M E D I C A . C I O I S T 
E x í j a s e l a f i r m a y i 
de g a r a n t í a 4 0 , r u é B o n a p a r t e , 4 0 
ViMO FEBRIFUGO TONICO Y OíGESTIVO 
í l I j t J I J I U l j j f f l 
m i 
^Pñ, « M QTJINIJJMLABARRAQ,JJE es el resumen, la condensación de todos los principios aclivos de la 
Quina. Alguno» gramos de Quiniwn producen el mismo efeclo que muchos litros de Quina. » 
(ROBIQUET, Profesor de la Escuela de farmacia de París). 
ys^. « No vacilamos en afirmar qué el VINO de Q U I N I Ü M L A B A R R A Q U E es el más eficaz y el más enér-
gico de los tónicos conocidos. » {.Anuario de terapéutica flci Doctor JAMAINJ. 
. % « S I VINO de QÜINIUM de Z A B A R R A Q U E es el más útil complemento de la Quinina a» el'trata-
miento de las Calenturas intermitentes.'Sus efyctos saft pártióulármente de notar en las cal nturas antiguas 
de acceso y en la caquexia palúdica. » [Formulario del Profesor BOUGHABDAT). 
PAIPIS, 18, r u é Jacob •«- Cusa X« n t E H E - A. CHAMPIQNY & O , Sue«« -o- 19, r u é Jacob, PARIS 
BS VESDB ÜK TOD48 LAS FARMMnAS DI TOD03 IOS m m 
Q U I N A B O ; 
CEu Polvo y Granos)ooutra F/e&re s, í ísf í i -a/ i j /as, 
¿aquecas,Qota,!nflu0nzsí.ñemmtismos1 
li3L8t>Sfíi'VOSO coatra Dinrrea, Disenteria, 
iCo/er/Ra.easíraífl/as.l¿.r.Bsaoa-Art3>,AaiSo 
} poría ACADEmi de MlaífífiA (laPABB, 
Iciltra AM£íi}fñ. CLOROSIS, DEÜlUDñÚ. 
^ I ' APEOSÁÜO cor k IWEMIA ih EFPÍCINá contra 
Pobreza do l i Sangre,ü, i. Eeiu-lrts, PARIS. 
Iinpts del "Diario de la Marina." Hiela §9. 
